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En octubre de 2012 la inflación total 
observada en la mayoría de las CCAA se 
situó en línea con nuestras predicciones, a 
pesar de las significativas innovaciones al 
alza observadas en la inflación subyacente. 
 
Nuestras previsiones de inflación total para 
la tasa anual media de 2012 se revisan en 
0.1pp al alza en el Principado de Asturias, I. 
Baleares, Comunidad de Madrid, Murcia y 
Navarra, mientras que en la Rioja se 
reducen 0.1pp hasta el 2.6%. En el resto de 
CCAA se mantienen inalteradas respecto a 
nuestro informe anterior. 
 
Respecto a las previsiones con el dato 
observado de mayo –antes del anuncio de 
las medidas fiscales con más impacto en la 
inflación: IVA, precio de los medicamentos 
y tasas universitarias–, las revisiones al alza 
en la tasa anual de inflación media total 
para 2012 en todas las CCA han sido 
superiores a los 0.6pp.  
 
En el cuarto trimestre de 2012 la economía 
más dinámica seguirá siendo la de las Islas 
Baleares, la única con un crecimiento 
interanual positivo esperado para dicho 
trimestre, del 1.2%. Contrastan Asturias, 
Valencia y Castilla La Mancha, cuyo PIB en 
el mismo trimestre, podría contraerse a un 
ritmo superior al 2.5%. 
 
Baleares podría experimentar una tasa 
interanual positiva de generación de empleo 
en el cuarto trimestre de 2012. Salvo 
Canarias, ninguna otra comunidad 
conseguirá dicho propósito antes de 2014. 
 
Además, en esta edición del BIAM CCAA, se 
incluye, por primera vez, un apéndice 
estadístico en el que, con tablas y gráficos, 
se muestra la evolución de una extensa 
base de datos de indicadores económicos 
que cubren la práctica totalidad de los 
sectores productivos de todas las CCAA, en 
total, más de 250 variables.  
El crecimiento medio del PIB por CCAA oscilará entre el 
0.9% y el –2.3% en 2012 y entre el 1% y el –2.6% en 2013. 
Desde este mes, este boletín incluye un apéndice con más de 
250 indicadores de actividad económica de todas las CCAA. 
 N. 71  Diciembre 2012  
Cantabria y Cataluña son las CCAA en las que más se han 
incrementado las expectativas de inflación desde la entrada 
en vigor de las últimas reformas fiscales con impacto en el 
IPC: IVA, medicamentos y tasas universitarias. 
Fuente: INE & BIAM (UC3M) 
Fecha: 27 de noviembre de 2012 
Fuente: INE & BIAM (UC3M) 
Fecha:  29 de noviembre de 2012
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Los principales puntos a destacar de la publica-
ción de este mes son: 
 
INFLACIÓN EN ESPAÑA POR COMUNIDA-
DES AUTÓNOMAS 
 
En octubre de 2012 la inflación total observada 
en la mayoría de las Comunidades Autónomas de 
España se situó en línea con nuestras prediccio-
nes, a pesar de las significativas innovaciones al 
alza observadas en la inflación subyacente. 
 
Con la incorporación de la información más re-
ciente publicada hasta noviembre, nuestras previ-
siones de inflación total para la tasa anual media 
de 2012 se revisan en 0.1pp al alza en el Princi-
pado de Asturias, I. Baleares, Comunidad de Ma-
drid, Murcia y Navarra, mientras en la Rioja se 
reducen 0.1pp hasta el 2.6%. En el resto de Co-
munidades se mantienen inalteradas respecto a 
nuestro informe del mes anterior. 
 
Con respecto a las previsiones con el dato obser-
vado de mayo (antes del anuncio de las medidas 
que han afectado directamente a la inflación, es-
pecialmente el aumento en el IVA, el precio de 
los medicamentos y las tasas universitarias), las 
revisiones al alza en la tasa anual de inflación 
media total para 2012 en todas las Comunidades 
autónomas han sido superiores a los 0.6pp.  
 
Se espera que Cataluña sea la Comunidad más 
inflacionista durante 2012 con una tasa anual 
media de 2.9% y la menos inflacionista, a nivel 
peninsular, Andalucía con una tasa de 2.2%. Por 
grupos especiales, los productos energéticos se-
rían responsables de alrededor de 1pp. de la in-
flación media de 2012 en todas las Comunidades, 
especialmente en Castilla y León e Islas Canarias.  
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I. PRINCIPALES RESULTADOS 
 
 
 
CONTABILIDAD REGIONAL 
 
La actualización de nuestras previsiones de creci-
miento trimestral del PIB de todas las CCAA, rea-
lizada, tras la publicación de la Contabilidad Na-
cional Trimestral (CNTR) correspondiente al ter-
cer trimestre de 2012, se ha llevado a cabo en el 
marco de una caída esperada del PIB español  del 
1.3%, tanto para 2012 como para 2013, 1 y 3 
décimas por encima de la prevista anteriormente.   
Esta mejora descansa principalmente en la relaja-
ción de la contracción esperada del consumo pú-
blico y en una mayor contribución esperada del 
sector exterior. 
 
En el cuarto trimestre de 2012 la economía más 
dinámica seguirá siendo la de las Islas Baleares, 
la única con un crecimiento interanual positivo 
esperado para dicho trimestre, del 1.2%. Con-
trastan Asturias, Valencia y Castilla La Mancha, 
cuyo PIB en el mismo trimestre, podría contraer-
se a un ritmo superior al 2.5%. 
 
Baleares podría experimentar una tasa interanual 
positiva de generación de empleo en el cuarto         
trimestre de 2012. Salvo Canarias, ninguna otra 
comunidad conseguirá dicho propósito antes de 
2014. 
 
Además, en esta edición del BIAM CCAA, se inclu-
ye, por primera vez, un apéndice estadístico en el 
que, con tablas y gráficos, se muestra la evolu-
ción de una extensa base de datos de indicadores 
económicos que cubren la práctica totalidad de 
los sectores productivos de todas las CCAA, en 
total, más de 250 variables.  
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Gráfico II.1.1 
Fuente: INE & BIAM (UC3M) 
Fecha:  
En octubre de 2012 la inflación total observada en 
la mayoría de las Comunidades Autónomas de Es-
paña se situó en línea con nuestras predicciones, a 
pesar de las innovaciones al alza observadas en la 
inflación subyacente (véase gráfico II.1.1). Dentro 
de éstas innovaciones destaca la observada en 
Cataluña, donde la inflación anual subyacente es-
perada era de 2.85% y finalmente se ha situado 
0.6 pp por encima (3.48%). La Comunidad de Ma-
drid, Principado de Asturias e Islas Baleares tam-
bién presentaron sorpresas al alza en éste grupo, 
en concreto del orden de 0.5pp. Muy probable-
mente éstas innovaciones al alza están relaciona-
das con el impacto en la implementación del IVA 
en el mes de septiembre y que ha tenido efectos 
rezagados mayores a los esperados durante el mes 
de octubre, al igual que el impacto mayor al esti-
mado en el alza de las tasas universitarias. 
Con la incorporación de la información más recien-
te publicada hasta noviembre, nuestras previsiones 
de inflación total para la tasa anual media de 2012 
se revisan en 0.1pp al alza en el Principado de As-
turias, I. Baleares, Comunidad de Madrid, Murcia y 
Navarra, mientras en la Rioja se reducen 0.1pp 
hasta el 2.6%. En el resto de Comunidades se 
mantienen inalteradas respecto a nuestro informe 
del mes anterior (véase gráfico II.1.5).  
Con respecto a las previsiones con el dato obser-
vado de mayo (antes del anuncio de las medidas 
que han afectado directamente a la inflación, es-
pecialmente el aumento en el IVA, el precio de los 
medicamentos y las tasas universitarias), las revi-
siones al alza en la tasa anual de inflación media 
total para 2012 en todas las CCAA han sido supe-
riores a los 0.6pp. (véase gráfico II.1.2). En Canta-
bria, la revisión ha sido cercana a 1.2pp. y en Ca-
taluña e I. Canarias a 1.0pp. Para la inflación sub-
yacente, las previsiones han aumentado especial-
mente en Cataluña y Cantabria, 0.9pp más altas 
que en mayo. Exceptuando I. Canarias, la menor 
revisión al alza en la inflación media subyacente de 
2012 corresponde a Andalucía (0.3pp.), aunque en 
la mayoría de Comunidades Autónomas se han 
revisado al alza las previsiones en torno a 0.4pp. 
Aunque éstas revisiones no se deben exclusiva-
mente a las medidas administrativas mencionadas, 
se pueden considerar como medidas aproximadas 
de su impacto en las diferentes Comunidades Au-
tónomas, de manera que en Cantabria y Cataluña 
éstas medidas administrativas han podido tener 
una mayor incidencia negativa sobre la inflación. 
Por el contrario, las previsiones para la inflación en 
productos energéticos han disminuido respecto a 
mayo de 2012 a pesar de la aplicación del IVA 
(véase gráfico II.1.3). Se espera que el precio del 
II. ANÁLISIS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
II.1. INFLACIÓN 
29 de noviembre de 2012
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Análisis por Comunidades Autónomas. Inflación 
* Para cada Comunidad se señala si las revisiones sobre la tasa de crecimiento medio anual han aumentado (), disminuido (), o se 
mantienen iguales () respecto a nuestro informe anterior.  
Gráfico II.1.5 
Cuadro II.1.1 
INFLACIÓN ESPERADA PARA 2012 POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE ESPAÑA  
Fuente: INE & BIAM (UC3M) 
Fecha:  29 de noviembre de 2012
TOTAL SUBYACENTE
Respecto a España: Mayor Igual Menor
Tasa anual media de crecimiento*
INFLACIÓN ESPERADA PARA 2012 EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE ESPAÑA
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Gráfico II.1.4 barril de Brent se mantenga sobre los €85 en no-
viembre y diciembre, de forma tal que terminaría 
el año con un precio promedio de €86 el barril. 
Con todo ello, se espera que Cataluña sea la Co-
munidad más inflacionista durante 2012 con una 
tasa anual media de 2.9% y la menos inflacionista, 
a nivel peninsular, Andalucía con una tasa de 2.2% 
(véase gráfico II.1.5). Por grupos especiales, los 
productos energéticos serían responsables de alre-
dedor de 1pp. de la inflación media de 2012 en 
todas las Comunidades, especialmente en Castilla 
y León e Islas Canarias (véase gráfico II.1.4). Ca-
taluña presentaría la mayor contribución de la in-
flación subyacente (1.8pp). C
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CONTRIBUCIONES A LA INFLACIÓN 
TOTAL ESPERADA PARA 2012
Tasas anuales de crecimiento
Energía ANE Subyacente TOTAL
CC.AA. por encima de la inflación subyacente de 
España: 
CC.AA. por debajo de la inflación subyacente de 
España: 
 Cantabria,  Castilla y León,  Cataluña,  Navarra, La Rioja, 
 Baleares,  Cantabria,  Castilla y León,  Cataluña,  Navarra, La 
Rioja, 
 Cantabria,  Castilla y León,  Cataluña,  Galicia,  Madrid,  
Navarra, La Rioja, 
 Andalucía,  Canarias,  Castilla-La Mancha,  C. Valenciana,  
Extremadura, 
CC.AA. por debajo de la inflación total y subyacente de 
España: 
CC.AA. por encima de la inflación total y subyacente 
de España: 
 Andalucía,  Canarias,  Extremadura, 
 Andalucía,  Aragón,  Asturias,  Canarias,  
Extremadura,  Galicia,  Murcia,  País Vasco, 
CC.AA. por debajo de la inflación total de España: CC.AA. por encima de la inflación total de España: 
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2004 3.0 2.7 2.9 2.7 2.3 2.7 2.8 3.1 3.5 3.0 2.5 3.0 3.0 3.4 3.0 3.0 2.8
2005 3.3 3.5 3.1 3.1 2.5 3.2 3.3 3.5 3.9 3.4 2.8 3.4 3.1 3.4 3.4 3.3 3.7
2006 3.5 3.7 3.3 3.5 2.9 3.5 3.6 3.7 3.7 3.4 3.0 3.5 3.5 3.7 3.3 3.4 4.0
2007 2.8 2.9 2.6 2.7 2.3 2.7 2.8 2.6 3.0 2.8 2.7 2.5 2.8 3.1 2.4 2.8 2.8
2008 4.0 4.4 4.2 3.8 4.4 4.3 4.2 4.3 4.1 4.0 4.1 4.2 3.9 4.0 3.9 4.1 4.1
2009 -0.5 -0.4 -0.4 -0.2 -1.0 -0.3 -0.7 -1.2 0.2 -0.2 -0.5 -0.6 -0.1 -0.6 -0.6 0.3 -0.5
2010 1.8 1.8 2.0 1.7 1.0 1.9 1.9 2.0 2.0 1.6 1.7 1.9 1.8 1.7 1.6 1.7 1.7
2011 3.2 3.2 3.6 2.9 2.6 3.4 3.5 3.7 3.3 3.1 3.2 3.4 3.1 3.1 3.2 3.1 3.5
2012 2.2 2.4 2.4 2.6 2.1 2.6 2.8 2.5 2.9 2.5 2.4 2.4 2.5 2.4 2.7 2.4 2.6
2013 2.5 2.6 2.6 2.9 2.5 3.0 2.5 2.4 3.0 2.7 2.4 2.6 2.6 2.7 2.7 2.6 2.7
2014 1.7 1.9 1.7 1.8 1.5 1.9 1.8 1.7 1.9 1.8 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.9
Enero 1.7 2.1 2.0 2.1 1.4 1.9 2.3 2.2 2.2 1.9 1.7 2.2 2.0 1.8 2.3 2.0 2.2
Febrero 1.7 2.1 1.9 1.4 1.5 1.8 2.3 2.1 2.2 2.0 1.7 2.1 2.0 1.7 2.4 1.9 2.2
Marzo 1.6 1.9 1.9 1.8 1.4 1.7 2.4 1.9 2.2 1.9 1.9 2.0 1.9 1.6 2.1 1.9 2.2
Abril 1.8 2.1 2.0 2.0 1.5 1.8 2.6 2.0 2.4 2.1 2.0 2.0 2.0 1.9 2.1 2.0 2.1
Mayo 1.6 1.9 1.8 2.1 1.2 1.6 2.5 1.9 2.3 2.0 1.9 1.8 2.0 1.8 1.9 1.9 2.1
Junio 1.6 1.8 1.8 2.0 1.0 1.9 2.4 1.8 2.2 1.9 1.8 1.8 2.0 1.8 2.0 1.9 2.0
Julio 2.0 2.0 1.9 2.2 2.1 2.3 2.5 2.1 2.6 2.1 2.2 2.0 2.2 2.0 2.5 1.9 2.3
Agosto 2.4 2.5 2.4 2.7 2.5 3.1 3.0 2.7 3.1 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5 2.8 2.4 2.8
Septiembre 3.1 3.2 3.1 3.6 3.3 3.9 3.7 3.5 3.9 3.4 3.3 3.3 3.2 3.3 3.6 3.1 3.6
Octubre 3.1 3.1 3.2 3.7 3.3 4.0 3.7 3.3 4.2 3.5 3.3 3.3 3.4 3.4 3.5 3.1 3.5
Noviembre 2.8 3.0 3.1 3.7 3.1 3.7 3.4 2.9 3.9 3.3 3.1 3.0 3.2 3.1 3.4 3.0 3.3
Diciembre 2.9 3.1 3.2 3.6 3.2 3.8 3.5 3.1 4.0 3.5 3.1 3.1 3.1 3.2 3.4 3.1 3.3
Enero 3.1 3.0 3.1 3.5 3.4 3.7 3.4 3.0 3.8 3.3 3.1 3.1 3.3 3.2 3.4 3.2 3.5
Febrero 3.0 3.0 3.0 3.7 3.2 3.7 3.2 2.9 3.7 3.2 3.0 3.0 3.1 3.2 3.1 3.1 3.3
Marzo 3.0 3.0 2.9 3.4 3.0 3.6 2.8 2.8 3.6 3.0 2.7 2.9 3.0 3.1 3.1 3.0 3.0
Abril 2.7 2.7 2.9 3.2 2.9 3.5 2.6 2.6 3.3 3.0 2.6 2.8 2.8 3.0 3.0 2.8 3.0
Mayo 2.9 3.0 3.1 3.4 3.3 3.8 2.9 2.9 3.6 3.2 2.9 3.1 2.9 3.2 3.4 2.9 3.2
Junio 3.3 3.3 3.4 3.6 3.5 3.8 3.2 3.3 3.8 3.4 3.1 3.4 3.2 3.4 3.6 3.1 3.4
Julio 2.8 3.0 3.2 3.4 2.7 3.4 3.0 2.9 3.4 3.1 2.7 3.1 3.0 3.1 3.1 3.0 3.1
Agosto 2.6 2.5 2.7 2.9 2.2 2.6 2.5 2.4 3.0 2.6 2.3 2.5 2.7 2.7 2.7 2.6 2.7
Septiembre 1.6 1.8 1.9 2.0 1.5 1.8 1.7 1.5 2.0 1.8 1.5 1.7 1.8 1.8 2.0 1.8 1.8
Octubre 1.8 1.9 1.7 1.7 1.4 1.8 1.7 1.6 1.7 1.7 1.5 1.7 1.6 1.7 1.9 1.8 1.9
Noviembre 1.9 1.9 1.8 1.8 1.5 1.9 1.8 1.7 2.0 1.8 1.7 1.8 1.7 1.8 1.9 1.9 2.0
Diciembre 1.8 1.9 1.8 1.8 1.5 1.9 1.8 1.7 2.0 1.8 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.9
Enero 1.8 2.0 1.9 1.9 1.6 2.0 1.9 1.8 2.0 1.9 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 2.0
Febrero 1.9 2.0 1.8 1.9 1.6 2.0 1.9 1.8 2.0 1.9 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 2.0
Marzo 2.0 2.1 1.9 2.0 1.6 2.1 2.0 1.9 2.1 2.0 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.1
Abril 1.9 2.0 1.8 1.9 1.6 2.0 1.9 1.8 2.0 1.9 1.7 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0
Mayo 1.8 1.9 1.8 1.8 1.5 2.0 1.8 1.7 1.9 1.8 1.7 1.8 1.8 1.8 1.9 1.8 1.9
Junio 1.8 1.9 1.8 1.8 1.5 1.9 1.8 1.7 1.9 1.8 1.6 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9
Julio 1.7 1.8 1.7 1.8 1.5 1.9 1.7 1.7 1.9 1.7 1.6 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8
Agosto 1.6 1.8 1.7 1.7 1.5 1.9 1.7 1.6 1.9 1.7 1.6 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8
Septiembre 1.6 1.7 1.6 1.7 1.4 1.8 1.7 1.6 1.8 1.6 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7
Octubre 1.5 1.7 1.6 1.6 1.4 1.8 1.6 1.5 1.8 1.6 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 1.6 1.7
Noviembre 1.5 1.7 1.6 1.6 1.4 1.8 1.6 1.5 1.8 1.6 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7
Diciembre 1.5 1.7 1.6 1.6 1.4 1.8 1.6 1.5 1.8 1.6 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7
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ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Tasas anuales de crecimiento
España
Comunidades Autónomas
Cuadro II.1.2 
La zona sombreada corresponde a valores que son predicciones. 
Fuente: INE & BIAM (UC3M) 
Fecha:  29 de noviembre de 2012
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2011 -0.9 -0.8 -0.8 -0.4 -0.3 -0.5 -0.8 -0.8 -0.6 -0.6 -0.6 -1.1 -0.6 -1.0 -1.1 -0.9 -1.3
2012 -1.3 -1.1 -1.5 -0.6 -0.9 -1.0 -1.2 -1.2 -0.9 -0.8 -1.3 -1.4 -1.1 -1.4 -1.4 -1.2 -1.8
2013 -1.1 -1.2 -1.5 -0.7 -0.8 -1.0 -1.2 -1.3 -1.1 -1.0 -1.3 -1.4 -1.0 -1.4 -1.5 -1.1 -1.7
2014 -1.1 -1.1 -1.4 -0.6 -0.7 -0.9 -1.1 -1.2 -1.0 -0.9 -1.2 -1.3 -0.9 -1.3 -1.4 -1.0 -1.6
2011 0.1 0.2 0.3 0.3 0.1 -0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2
2012 0.1 0.1 0.1 -0.3 0.3 -0.2 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.2
2013 0.1 0.1 0.0 -0.1 0.1 -0.2 0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.1 0.0
2014 0.1 0.1 0.0 -0.1 0.1 -0.2 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.1 0.0
2011 0.9 0.8 0.5 0.4 0.9 0.6 0.8 0.9 0.6 0.7 0.8 0.9 0.7 0.7 1.0 0.8 0.5
2012 0.7 0.6 0.5 0.7 0.7 0.5 0.9 0.7 0.6 0.6 0.9 0.7 0.5 0.6 0.7 0.8 0.6
2013 0.7 0.6 0.4 0.4 0.5 0.4 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.4 0.5 0.7 0.6 0.3
2014 0.8 0.7 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.7 0.4
2011 1.3 1.3 1.4 1.0 0.9 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.5 1.3 1.0 1.5 1.2 1.3 2.0
2012 1.5 1.5 1.5 1.2 1.0 1.3 1.4 1.4 1.4 1.5 1.6 1.4 1.2 1.8 1.3 1.4 1.9
2013 1.3 1.3 1.5 1.0 1.0 1.2 1.2 1.3 1.2 1.4 1.5 1.3 1.0 1.6 1.1 1.2 1.9
2014 1.2 1.2 1.4 0.9 1.0 1.2 1.1 1.2 1.1 1.3 1.4 1.2 1.0 1.5 1.1 1.1 1.7
2011 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0 -0.2 -0.1 0.1 -0.1 0.0
2012 -0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.3 -0.2 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 -0.3 -0.2 -0.1 -0.2 -0.1 -0.2 0.0
2013 0.0 0.0 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1
2014 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 0.1
2011 -0.2 -0.2 -0.2 0.0 -0.2 -0.2 -0.1 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2 -0.3 -0.1 -0.1 0.1
2012 -0.2 -0.3 -0.2 -0.1 -0.3 0.1 -0.2 -0.3 -0.2 -0.2 -0.2 -0.1 -0.1 -0.3 -0.1 -0.2 -0.1
2013 0.1 0.0 0.1 0.2 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2
2014 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1
2011 -0.8 -0.6 -0.8 -0.1 -0.8 -0.2 -0.4 -0.7 -0.4 -0.6 -0.8 -0.8 -0.3 -0.8 -0.3 -0.5 -1.1
2012 -0.4 -0.4 -0.6 0.2 0.3 0.2 -0.3 -0.4 0.0 -0.4 -0.4 -0.5 -0.1 -0.6 0.2 -0.4 -0.8
2013 -0.8 -0.6 -0.8 0.0 -0.5 -0.2 -0.5 -0.7 -0.3 -0.7 -0.8 -0.8 -0.3 -0.9 -0.3 -0.6 -1.1
2014 -0.8 -0.7 -0.8 0.0 -0.6 -0.2 -0.5 -0.7 -0.3 -0.8 -0.8 -0.8 -0.3 -0.9 -0.4 -0.6 -1.1
2011 0.1 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 -0.1 0.1 0.2
2012 0.5 0.7 0.6 0.4 0.5 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.7 0.5 0.6 0.3 0.6 0.6
2013 0.2 0.2 0.2 -0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 -0.1 0.2 0.2
2014 0.1 0.2 0.2 -0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 -0.1 0.2 0.2
2011 0.4 0.2 0.2 0.0 0.1 0.1 0.3 0.4 0.2 0.1 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.1
2012 1.1 0.9 0.8 0.9 0.9 0.8 1.0 1.1 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 1.1 0.9
2013 0.2 0.2 0.1 -0.1 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 0.1 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.0
2014 0.1 0.1 0.0 -0.1 0.2 0.0 0.2 0.1 -0.1 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.1 0.2 -0.1
2011 0.8 1.0 0.9 0.4 0.5 0.8 0.9 1.1 0.7 0.8 1.1 1.1 0.6 1.1 0.7 1.0 1.1
2012 0.7 0.9 1.0 0.5 0.5 0.8 0.8 0.9 1.0 0.8 1.0 1.1 0.8 1.1 0.6 0.9 1.0
2013 0.9 1.0 0.8 0.3 0.4 0.9 0.8 1.0 0.7 0.7 1.0 1.1 0.6 1.0 0.5 0.9 1.2
2014 0.8 1.0 0.8 0.2 0.4 0.9 0.8 0.9 0.8 0.7 1.0 1.1 0.6 1.0 0.5 0.9 1.2
2011 0.4 0.3 0.7 0.5 0.4 0.7 0.5 0.5 0.4 0.4 0.2 0.5 0.3 0.6 0.7 0.4 0.7
2012 0.1 0.2 0.6 0.4 0.1 0.4 0.2 0.1 0.1 0.3 0.0 0.2 0.1 0.3 0.6 0.2 0.5
2013 0.3 0.3 0.7 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3 0.4 0.3 0.1 0.3 0.2 0.5 0.7 0.3 0.5
2014 0.3 0.3 0.7 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1 0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 0.5
2011 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 0.3
2012 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.3
2013 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2
2014 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2
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Cuadro II.1.3 
La zona sombreada corresponde a valores que son predicciones. 
Fuente: INE & BIAM (UC3M) 
Fecha:  29 de noviembre de 2012
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Cuadro II.1.4 
La zona sombreada corresponde a valores que son predicciones. 
Fuente: INE & BIAM (UC3M) 
Fecha:  29 de noviembre de 2012
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2004 2.6 2.5 2.4 2.5 1.9 2.3 2.3 2.6 3.1 2.7 2.2 2.6 2.7 2.9 2.7 2.7 2.6
2005 2.6 2.7 2.4 2.5 1.7 2.3 2.5 2.5 3.2 2.7 2.1 2.6 2.6 2.7 2.6 2.7 2.9
2006 3.0 3.2 2.6 2.8 2.4 2.7 2.8 2.9 3.1 2.7 2.4 2.9 3.0 3.2 2.6 2.9 3.2
2007 2.6 2.9 2.7 2.5 1.8 2.7 2.7 2.7 3.0 2.6 2.6 2.4 2.8 2.5 2.4 2.8 2.9
2008 3.2 3.3 3.3 3.0 3.1 3.4 3.1 3.0 3.2 3.2 3.0 3.2 3.1 3.1 2.8 3.2 3.2
2009 0.5 0.8 0.9 0.8 0.2 0.9 0.6 0.4 1.2 0.7 0.5 0.6 0.9 0.5 0.5 1.1 0.7
2010 0.5 0.7 0.9 0.6 -0.3 0.6 0.6 0.5 0.9 0.5 0.6 0.5 0.8 0.5 0.4 0.8 0.7
2011 1.7 1.6 2.1 1.5 1.1 1.9 1.7 1.7 1.8 1.7 1.6 1.8 1.8 1.6 1.8 1.8 2.0
2012 1.3 1.6 1.6 1.6 0.9 1.7 1.7 1.4 2.2 1.5 1.5 1.7 1.7 1.6 1.9 1.6 1.8
2013 2.3 2.5 2.6 2.7 1.9 2.8 2.4 2.3 3.0 2.5 2.1 2.5 2.5 2.6 2.7 2.4 2.6
2014 1.4 1.5 1.4 1.4 1.1 1.5 1.3 1.2 1.6 1.4 1.2 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5
Enero 1.1 1.3 1.3 1.4 0.8 1.1 1.4 1.1 1.5 1.2 0.9 1.5 1.3 1.1 1.5 1.4 1.6
Febrero 1.0 1.2 1.2 0.6 0.8 1.0 1.3 1.1 1.5 1.1 0.9 1.3 1.2 0.9 1.6 1.2 1.5
Marzo 0.9 1.0 1.3 1.0 0.7 1.0 1.3 1.0 1.5 1.1 1.1 1.2 1.2 0.9 1.4 1.2 1.6
Abril 0.9 1.1 1.2 1.0 0.7 0.9 1.4 1.0 1.4 0.9 1.0 1.1 1.2 1.0 1.3 1.1 1.2
Mayo 0.9 1.1 1.2 1.0 0.5 0.8 1.4 0.9 1.4 1.1 1.1 1.1 1.3 1.1 1.2 1.1 1.4
Junio 1.1 1.3 1.2 1.0 0.3 1.0 1.5 1.0 1.5 1.2 1.2 1.2 1.5 1.3 1.4 1.3 1.4
Julio 1.2 1.3 1.4 1.2 0.7 1.3 1.5 1.2 2.0 1.2 1.3 1.4 1.6 1.5 1.7 1.3 1.6
Agosto 1.1 1.3 1.3 1.2 0.6 1.7 1.4 1.1 2.0 1.3 1.2 1.3 1.3 1.5 1.6 1.3 1.5
Septiembre 1.7 1.9 1.9 2.1 1.2 2.3 2.1 1.7 2.7 2.0 2.0 2.0 2.1 2.2 2.2 2.0 2.1
Octubre 2.0 2.2 2.3 2.5 1.4 2.8 2.4 2.0 3.4 2.3 2.2 2.4 2.6 2.6 2.5 2.2 2.5
Noviembre 2.0 2.4 2.6 2.9 1.7 2.9 2.6 2.1 3.5 2.4 2.3 2.6 2.7 2.7 2.9 2.3 2.6
Diciembre 2.1 2.5 2.7 2.8 1.8 3.1 2.6 2.3 3.5 2.6 2.3 2.7 2.6 2.8 2.9 2.4 2.6
Enero 2.5 2.7 2.9 3.0 2.1 3.2 2.8 2.6 3.6 2.7 2.6 2.8 3.0 3.0 3.1 2.8 3.0
Febrero 2.6 2.8 2.9 3.4 2.0 3.3 2.8 2.6 3.6 2.9 2.7 3.0 3.0 3.2 3.0 2.9 3.1
Marzo 2.7 3.1 2.9 3.2 1.9 3.5 2.8 2.6 3.7 2.9 2.4 3.1 3.0 3.2 3.2 2.9 3.0
Abril 2.6 3.0 3.1 3.2 1.9 3.6 2.7 2.6 3.6 3.0 2.4 3.1 2.9 3.1 3.1 2.8 3.2
Mayo 2.4 2.9 3.0 3.2 2.1 3.5 2.7 2.6 3.6 3.0 2.4 3.1 2.8 3.1 3.2 2.7 3.0
Junio 2.7 2.9 3.1 3.2 2.4 3.4 2.8 2.8 3.6 3.0 2.5 3.0 2.8 3.1 3.2 2.8 3.1
Julio 2.6 2.8 3.0 3.2 2.1 3.2 2.7 2.6 3.3 2.8 2.4 2.9 2.8 2.9 2.9 2.8 2.9
Agosto 2.7 2.7 2.9 3.0 2.1 2.6 2.6 2.5 3.2 2.6 2.3 2.7 2.8 2.7 2.9 2.6 2.8
Septiembre 2.0 2.1 2.3 2.3 1.7 2.2 2.0 1.9 2.4 2.1 1.7 2.1 2.1 2.1 2.4 2.0 2.2
Octubre 1.8 1.9 1.8 1.7 1.4 1.9 1.7 1.6 1.8 1.7 1.5 1.7 1.6 1.7 1.9 1.7 2.0
Noviembre 1.8 1.7 1.6 1.6 1.3 1.7 1.5 1.4 1.8 1.6 1.4 1.5 1.5 1.6 1.7 1.6 1.8
Diciembre 1.6 1.6 1.5 1.5 1.2 1.6 1.4 1.3 1.8 1.5 1.3 1.5 1.4 1.5 1.6 1.5 1.6
Enero 1.5 1.7 1.5 1.6 1.2 1.6 1.4 1.3 1.8 1.5 1.3 1.5 1.4 1.5 1.6 1.6 1.7
Febrero 1.6 1.7 1.5 1.6 1.2 1.6 1.4 1.3 1.7 1.5 1.3 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7
Marzo 1.5 1.7 1.5 1.6 1.2 1.6 1.4 1.3 1.7 1.5 1.3 1.5 1.6 1.5 1.6 1.6 1.7
Abril 1.5 1.6 1.5 1.5 1.2 1.6 1.4 1.3 1.8 1.5 1.3 1.5 1.6 1.5 1.6 1.6 1.6
Mayo 1.5 1.6 1.4 1.5 1.1 1.5 1.4 1.3 1.6 1.4 1.2 1.4 1.5 1.4 1.5 1.5 1.6
Junio 1.5 1.6 1.4 1.5 1.1 1.5 1.4 1.2 1.6 1.4 1.2 1.4 1.5 1.4 1.5 1.5 1.6
Julio 1.4 1.5 1.3 1.4 1.1 1.5 1.3 1.2 1.6 1.4 1.1 1.3 1.4 1.3 1.4 1.4 1.5
Agosto 1.3 1.5 1.3 1.4 1.1 1.5 1.3 1.1 1.6 1.4 1.1 1.3 1.4 1.3 1.4 1.4 1.5
Septiembre 1.2 1.4 1.3 1.3 1.0 1.4 1.2 1.1 1.5 1.3 1.0 1.2 1.3 1.2 1.3 1.3 1.4
Octubre 1.2 1.4 1.2 1.3 1.0 1.4 1.2 1.0 1.5 1.3 1.0 1.2 1.3 1.2 1.3 1.3 1.4
Noviembre 1.2 1.4 1.2 1.3 1.0 1.4 1.2 1.0 1.5 1.2 1.0 1.1 1.3 1.2 1.2 1.3 1.3
Diciembre 1.1 1.4 1.2 1.3 1.0 1.3 1.2 1.0 1.5 1.2 1.0 1.1 1.3 1.2 1.2 1.3 1.3
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INFLACIÓN SUBYACENTE POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Tasas anuales de crecimiento
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Cuadro II.1.5 
La zona sombreada corresponde a valores que son predicciones. 
Fuente: INE & BIAM (UC3M) 
Fecha:  29 de noviembre de 2012
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2011 -1.6 -1.6 -1.6 -1.0 -1.0 -1.2 -1.6 -1.7 -1.4 -1.3 -1.6 -2.0 -1.2 -1.8 -2.0 -1.6 -2.2
2012 -1.9 -1.6 -2.0 -1.1 -1.2 -1.5 -1.8 -1.9 -1.5 -1.4 -2.0 -2.1 -1.6 -2.1 -2.1 -1.8 -2.5
2013 -1.5 -1.5 -1.8 -0.9 -1.0 -1.4 -1.6 -1.6 -1.4 -1.3 -1.7 -1.9 -1.2 -1.8 -1.9 -1.4 -2.1
2014 -1.5 -1.4 -1.8 -0.9 -1.0 -1.4 -1.6 -1.6 -1.4 -1.3 -1.7 -1.9 -1.2 -1.8 -1.9 -1.4 -2.1
2011 0.0 0.1 0.2 0.3 0.1 -0.2 0.1 -0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.1
2012 0.0 0.0 0.1 -0.5 0.1 -0.3 0.0 -0.1 0.0 -0.1 -0.1 -0.2 0.1 -0.1 0.2 -0.1 0.0
2013 0.1 0.1 0.1 -0.1 0.0 -0.2 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1
2014 0.1 0.1 0.1 -0.1 0.0 -0.2 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 -0.1 0.1
2011 0.7 0.5 0.3 0.1 0.6 0.3 0.5 0.6 0.4 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.8 0.7 0.3
2012 0.6 0.4 0.4 0.6 0.6 0.3 0.6 0.5 0.5 0.5 0.8 0.5 0.4 0.5 0.6 0.6 0.4
2013 0.7 0.6 0.4 0.4 0.5 0.4 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.4 0.5 0.7 0.7 0.3
2014 0.7 0.6 0.4 0.4 0.5 0.4 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.7 0.7 0.3
2011 1.4 1.4 1.5 1.0 0.8 1.2 1.3 1.3 1.3 1.4 1.6 1.4 1.0 1.6 1.3 1.4 2.2
2012 1.4 1.4 1.4 0.9 0.8 1.1 1.3 1.3 1.2 1.3 1.6 1.3 1.0 1.7 1.2 1.3 1.9
2013 1.2 1.4 1.5 0.9 0.8 1.2 1.2 1.3 1.2 1.4 1.6 1.3 1.0 1.6 1.1 1.2 2.1
2014 1.2 1.3 1.5 0.9 0.8 1.2 1.2 1.3 1.2 1.4 1.6 1.3 1.0 1.6 1.1 1.1 2.0
2011 0.2 0.1 0.3 0.3 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 -0.1 0.2 0.0 0.1 0.3 0.0 0.2
2012 0.2 0.2 0.3 0.3 -0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.0 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.4
2013 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2
2014 0.1 0.0 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 -0.1 0.1 -0.1 0.0 0.3 -0.1 0.2
2011 -0.2 -0.1 -0.1 0.1 0.0 0.0 -0.1 -0.1 0.0 -0.1 -0.1 0.0 -0.1 -0.2 0.0 -0.2 0.2
2012 -0.1 0.0 -0.1 0.1 -0.2 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1
2013 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2
2014 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2
2011 -1.2 -1.0 -1.2 -0.3 -0.8 -0.6 -0.8 -1.1 -0.7 -0.9 -1.2 -1.2 -0.5 -1.2 -0.5 -0.8 -1.6
2012 -1.1 -0.9 -1.0 -0.2 -0.5 -0.3 -0.8 -1.0 -0.3 -0.9 -1.1 -1.0 -0.5 -1.1 -0.3 -0.9 -1.4
2013 -1.2 -1.0 -1.2 -0.2 -0.8 -0.5 -0.9 -1.2 -0.6 -1.1 -1.2 -1.2 -0.5 -1.3 -0.6 -0.9 -1.6
2014 -1.3 -1.1 -1.2 -0.2 -0.8 -0.6 -1.0 -1.2 -0.6 -1.1 -1.3 -1.2 -0.6 -1.4 -0.7 -0.9 -1.7
2011 0.2 0.3 0.4 0.0 0.1 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.2 -0.1 0.2 0.3
2012 0.1 0.3 0.3 0.0 0.0 0.4 0.2 0.1 0.2 0.3 0.1 0.2 0.2 0.3 -0.2 0.3 0.2
2013 0.2 0.2 0.2 -0.2 0.0 -0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 -0.2 0.2 0.1
2014 0.1 0.2 0.2 -0.3 0.0 -0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 -0.2 0.2 0.1
2011 0.4 0.1 0.1 -0.1 0.1 0.0 0.2 0.3 0.1 0.0 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1
2012 1.0 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 0.9 0.9 0.8 0.7 1.0 1.0 0.9 0.9 0.7 1.0 0.6
2013 0.3 0.2 0.0 0.0 0.3 0.1 0.3 0.3 0.0 0.1 0.4 0.4 0.1 0.2 0.2 0.4 0.0
2014 0.3 0.1 -0.1 -0.1 0.2 0.0 0.3 0.2 -0.1 0.0 0.3 0.3 0.0 0.1 0.1 0.3 -0.1
2011 1.0 1.1 1.1 0.5 0.5 1.0 1.0 1.3 0.8 1.0 1.3 1.4 0.7 1.3 0.7 1.2 1.3
2012 1.3 1.4 1.5 1.0 0.8 1.4 1.3 1.5 1.5 1.3 1.5 1.8 1.2 1.7 1.1 1.4 1.7
2013 1.1 1.2 1.0 0.4 0.5 1.1 1.0 1.2 0.9 0.9 1.3 1.4 0.7 1.3 0.6 1.1 1.5
2014 1.1 1.2 0.9 0.4 0.5 1.1 1.0 1.2 0.9 0.9 1.3 1.4 0.7 1.3 0.6 1.1 1.4
2011 0.4 0.3 0.7 0.5 0.3 0.8 0.5 0.5 0.4 0.5 0.2 0.5 0.3 0.7 0.7 0.4 0.7
2012 0.5 0.5 1.1 0.8 0.6 0.8 0.6 0.5 0.5 0.6 0.3 0.6 0.4 0.7 1.0 0.4 0.9
2013 0.4 0.4 0.9 0.7 0.4 0.7 0.5 0.4 0.5 0.5 0.2 0.5 0.3 0.6 0.8 0.3 0.7
2014 0.4 0.3 0.9 0.7 0.4 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 0.4 0.3 0.6 0.8 0.3 0.6
2011 0.1 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.1 0.1 0.3 0.0 0.1 0.1 0.4 0.0 0.2 -0.1 0.3
2012 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.1 0.3 0.1 0.4
2013 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.0 0.2
2014 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2
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Cuadro II.1.6 
La zona sombreada corresponde a valores que son predicciones. 
Fuente: INE & BIAM (UC3M) 
Fecha:  29 de noviembre de 2012
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2004 2.8 2.5 2.6 2.5 2.0 2.5 2.6 2.8 3.3 2.8 2.3 2.6 2.9 3.2 2.8 2.9 2.7
2005 2.7 2.9 2.4 2.5 1.7 2.5 2.5 2.6 3.3 2.8 2.2 2.7 2.5 2.8 2.7 2.8 3.1
2006 3.1 3.3 2.9 3.0 2.5 3.1 3.1 2.9 3.3 2.8 2.5 3.0 3.1 3.3 2.8 3.0 3.6
2007 2.9 3.0 2.7 2.8 2.3 2.8 2.9 2.8 3.1 2.9 2.8 2.5 2.9 3.2 2.5 2.9 2.9
2008 3.2 3.6 3.4 3.0 3.4 3.4 3.2 3.2 3.3 3.2 3.3 3.3 3.1 3.1 3.0 3.4 3.2
2009 0.4 0.6 0.5 0.7 0.1 0.7 0.4 0.2 1.1 0.6 0.3 0.5 0.8 0.3 0.5 1.0 0.4
2010 0.5 0.6 0.8 0.5 -0.4 0.5 0.5 0.4 0.9 0.4 0.5 0.5 0.8 0.4 0.4 0.7 0.5
2011 1.7 1.7 2.1 1.5 1.1 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.6 1.8 1.8 1.6 1.7 1.8 1.9
2012 1.4 1.6 1.6 1.7 1.0 1.6 1.8 1.4 2.2 1.6 1.5 1.7 1.8 1.7 1.9 1.7 1.8
2013 2.4 2.5 2.5 2.7 2.1 2.8 2.4 2.3 2.9 2.5 2.2 2.5 2.5 2.6 2.6 2.5 2.6
2014 1.4 1.6 1.4 1.5 1.2 1.6 1.4 1.3 1.7 1.5 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6
Enero 1.0 1.4 1.3 1.4 0.6 1.0 1.4 1.2 1.5 1.1 1.0 1.4 1.3 1.1 1.5 1.4 1.4
Febrero 1.0 1.3 1.1 0.7 0.7 1.0 1.4 1.1 1.5 1.2 1.0 1.3 1.3 1.0 1.7 1.3 1.4
Marzo 0.9 1.2 1.2 1.2 0.6 0.9 1.4 1.0 1.6 1.1 1.2 1.2 1.2 0.9 1.4 1.3 1.5
Abril 0.9 1.2 1.1 1.2 0.6 0.8 1.4 1.0 1.5 1.1 1.2 1.2 1.2 1.1 1.3 1.2 1.2
Mayo 0.9 1.2 1.0 1.1 0.4 0.8 1.4 0.8 1.4 1.1 1.1 1.1 1.4 1.1 1.2 1.2 1.3
Junio 1.1 1.3 1.3 1.2 0.4 1.1 1.6 1.1 1.6 1.3 1.3 1.3 1.6 1.4 1.5 1.4 1.4
Julio 1.3 1.4 1.3 1.3 0.8 1.3 1.5 1.2 1.9 1.3 1.4 1.4 1.7 1.5 1.8 1.3 1.6
Agosto 1.2 1.4 1.3 1.3 0.9 1.7 1.5 1.2 2.0 1.4 1.3 1.4 1.5 1.5 1.6 1.4 1.6
Septiembre 1.8 2.0 1.8 2.2 1.5 2.3 2.1 1.8 2.7 2.1 2.0 2.0 2.2 2.2 2.2 2.1 2.2
Octubre 2.0 2.2 2.3 2.6 1.8 2.7 2.4 2.0 3.3 2.4 2.2 2.3 2.6 2.6 2.5 2.3 2.5
Noviembre 2.1 2.5 2.6 2.9 2.0 2.8 2.6 2.2 3.4 2.6 2.4 2.5 2.8 2.7 2.8 2.4 2.7
Diciembre 2.2 2.6 2.7 2.9 2.1 3.0 2.7 2.4 3.5 2.8 2.4 2.7 2.7 2.9 2.9 2.6 2.7
Enero 2.6 2.7 2.9 3.0 2.5 3.2 2.8 2.6 3.6 2.9 2.6 2.8 3.0 3.1 3.1 2.9 3.1
Febrero 2.7 2.8 2.9 3.3 2.4 3.4 2.8 2.6 3.5 3.0 2.6 3.0 3.0 3.2 3.0 2.9 3.0
Marzo 2.8 3.0 2.9 3.2 2.4 3.5 2.8 2.7 3.6 3.0 2.4 3.0 3.0 3.3 3.1 2.9 2.9
Abril 2.7 2.9 3.1 3.1 2.5 3.6 2.8 2.7 3.5 3.1 2.5 3.0 3.0 3.2 3.1 2.8 3.1
Mayo 2.6 2.8 3.0 3.1 2.7 3.5 2.8 2.7 3.5 3.1 2.6 3.0 2.8 3.1 3.2 2.7 3.0
Junio 2.7 2.8 2.9 3.1 2.7 3.3 2.7 2.7 3.5 3.0 2.5 2.9 2.8 3.0 3.1 2.7 2.9
Julio 2.6 2.7 2.9 3.2 2.3 3.2 2.6 2.6 3.2 2.8 2.4 2.8 2.8 2.9 2.8 2.8 2.8
Agosto 2.6 2.6 2.8 3.0 2.2 2.7 2.6 2.5 3.1 2.7 2.3 2.6 2.7 2.8 2.8 2.6 2.7
Septiembre 2.0 2.1 2.3 2.2 1.7 2.2 2.0 1.9 2.3 2.1 1.8 2.1 2.0 2.1 2.3 2.0 2.0
Octubre 1.8 1.9 1.8 1.7 1.4 1.9 1.7 1.6 1.8 1.8 1.5 1.7 1.6 1.7 1.9 1.8 2.0
Noviembre 1.8 1.8 1.6 1.6 1.3 1.8 1.6 1.5 1.8 1.6 1.4 1.6 1.5 1.6 1.7 1.7 1.8
Diciembre 1.6 1.7 1.5 1.6 1.2 1.7 1.5 1.4 1.8 1.6 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7
Enero 1.6 1.7 1.6 1.6 1.3 1.7 1.5 1.4 1.8 1.6 1.4 1.5 1.5 1.6 1.7 1.7 1.7
Febrero 1.6 1.7 1.6 1.6 1.2 1.7 1.5 1.4 1.8 1.6 1.4 1.5 1.5 1.6 1.7 1.7 1.7
Marzo 1.7 1.8 1.7 1.6 1.3 1.8 1.6 1.5 1.9 1.7 1.5 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8
Abril 1.6 1.7 1.5 1.6 1.3 1.7 1.5 1.4 1.8 1.6 1.4 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7
Mayo 1.6 1.6 1.5 1.5 1.2 1.6 1.4 1.3 1.7 1.5 1.3 1.4 1.6 1.5 1.6 1.6 1.6
Junio 1.5 1.6 1.5 1.5 1.2 1.6 1.4 1.3 1.6 1.5 1.3 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6
Julio 1.4 1.6 1.4 1.4 1.1 1.6 1.4 1.2 1.6 1.5 1.2 1.4 1.5 1.4 1.5 1.5 1.5
Agosto 1.3 1.6 1.4 1.4 1.1 1.6 1.4 1.2 1.6 1.5 1.2 1.4 1.5 1.4 1.5 1.5 1.5
Septiembre 1.3 1.5 1.3 1.4 1.1 1.5 1.3 1.1 1.6 1.4 1.1 1.3 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4
Octubre 1.2 1.4 1.3 1.3 1.1 1.5 1.3 1.1 1.6 1.3 1.1 1.2 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4
Noviembre 1.2 1.4 1.3 1.3 1.0 1.5 1.3 1.1 1.5 1.3 1.1 1.2 1.4 1.3 1.3 1.4 1.4
Diciembre 1.2 1.4 1.3 1.3 1.0 1.5 1.3 1.1 1.5 1.3 1.1 1.2 1.4 1.3 1.3 1.4 1.4
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Cuadro II.1.7 
La zona sombreada corresponde a valores que son predicciones. 
Fuente: INE & BIAM (UC3M) 
Fecha:  29 de noviembre de 2012
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2011 -1.5 -1.5 -1.5 -1.0 -1.0 -1.2 -1.5 -1.5 -1.2 -1.2 -1.4 -1.8 -1.1 -1.7 -1.8 -1.5 -2.0
2012 -1.7 -1.5 -1.9 -1.0 -1.2 -1.5 -1.6 -1.8 -1.3 -1.3 -1.7 -1.9 -1.5 -1.9 -1.9 -1.6 -2.3
2013 -1.4 -1.4 -1.7 -0.9 -0.9 -1.3 -1.5 -1.6 -1.2 -1.2 -1.6 -1.7 -1.1 -1.7 -1.7 -1.3 -2.0
2014 -1.4 -1.4 -1.7 -0.9 -0.9 -1.3 -1.5 -1.5 -1.3 -1.2 -1.6 -1.7 -1.1 -1.7 -1.7 -1.2 -1.9
2011 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 -0.3 -0.1 -0.1 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 -0.1 0.0
2012 0.0 0.0 0.0 -0.5 0.1 -0.3 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.1 -0.2 0.0 -0.1 0.1 -0.1 0.0
2013 0.1 0.1 0.0 -0.1 0.1 -0.2 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.1 -0.1 0.0
2014 0.1 0.0 0.0 -0.1 0.1 -0.2 0.0 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.1 -0.1 0.0
2011 0.7 0.6 0.3 0.1 0.6 0.4 0.5 0.7 0.4 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.8 0.7 0.3
2012 0.6 0.4 0.3 0.6 0.5 0.3 0.5 0.5 0.5 0.4 0.8 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6 0.4
2013 0.7 0.6 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.4 0.5 0.7 0.7 0.3
2014 0.8 0.7 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.7 0.4
2011 1.3 1.3 1.4 0.9 0.8 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.5 1.3 0.9 1.5 1.2 1.3 2.0
2012 1.3 1.3 1.3 0.9 0.8 1.1 1.2 1.3 1.2 1.3 1.4 1.3 1.0 1.7 1.1 1.2 1.7
2013 1.2 1.3 1.5 0.9 0.8 1.2 1.1 1.3 1.1 1.4 1.5 1.3 0.9 1.6 1.1 1.1 1.9
2014 1.1 1.1 1.3 0.8 0.8 1.1 1.0 1.1 1.0 1.2 1.4 1.2 0.9 1.5 1.0 1.0 1.8
2011 0.2 0.1 0.3 0.3 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.0 0.3 0.0 0.1 0.3 0.0 0.2
2012 0.1 0.1 0.2 0.3 -0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 -0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.3
2013 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 -0.1 0.0 0.3 0.0 0.1
2014 0.0 0.0 0.1 0.2 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.1 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 0.1
2011 -0.2 -0.1 -0.1 0.1 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 -0.1 -0.1 0.0 -0.1 -0.2 -0.1 -0.1 0.2
2012 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 0.3 0.1 0.3
2013 0.1 0.0 0.1 0.2 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2
2014 -1.1 -1.0 -1.1 -0.2 -0.8 -0.5 -0.9 -1.1 -0.6 -1.1 -1.1 -1.1 -0.5 -1.3 -0.6 -0.9 -1.5
2011 -1.1 -0.9 -1.1 -0.3 -0.8 -0.5 -0.7 -1.0 -0.7 -0.9 -1.1 -1.1 -0.5 -1.1 -0.5 -0.8 -1.5
2012 -1.0 -0.9 -1.0 -0.2 -0.4 -0.3 -0.7 -0.9 -0.3 -0.9 -1.0 -1.0 -0.5 -1.0 -0.2 -0.8 -1.3
2013 -1.1 -0.9 -1.1 -0.1 -0.8 -0.4 -0.8 -1.1 -0.6 -1.0 -1.1 -1.1 -0.5 -1.2 -0.5 -0.8 -1.4
2014 -1.1 -1.0 -1.1 -0.2 -0.8 -0.5 -0.9 -1.1 -0.6 -1.1 -1.1 -1.1 -0.5 -1.3 -0.6 -0.9 -1.5
2011 0.2 0.3 0.3 0.0 0.1 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.2 0.0 0.2 0.3
2012 0.2 0.3 0.3 0.0 0.2 0.5 0.3 0.1 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 -0.2 0.3 0.3
2013 0.2 0.2 0.2 -0.2 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 -0.1 0.2 0.2
2014 0.1 0.2 0.2 -0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 -0.1 0.2 0.2
2011 0.3 0.1 0.1 -0.1 0.1 0.0 0.3 0.3 0.1 0.0 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.3 0.0
2012 1.0 0.8 0.6 0.7 0.8 0.6 0.8 0.9 0.8 0.7 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.9 0.7
2013 0.3 0.2 0.1 0.0 0.3 0.1 0.3 0.3 0.0 0.1 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.4 0.0
2014 0.2 0.1 0.0 -0.1 0.2 0.0 0.2 0.2 -0.1 0.0 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 -0.1
2011 0.9 1.1 1.0 0.4 0.5 0.9 0.9 1.2 0.8 0.9 1.2 1.2 0.7 1.2 0.7 1.1 1.2
2012 1.2 1.3 1.4 0.9 0.7 1.3 1.2 1.4 1.4 1.2 1.5 1.6 1.1 1.6 0.9 1.3 1.4
2013 1.0 1.1 0.9 0.3 0.4 1.0 0.9 1.1 0.8 0.9 1.2 1.3 0.7 1.2 0.5 1.0 1.4
2014 1.0 1.1 0.9 0.3 0.4 1.0 0.9 1.1 0.9 0.9 1.1 1.2 0.7 1.2 0.5 1.0 1.3
2011 0.4 0.3 0.7 0.5 0.3 0.7 0.5 0.4 0.3 0.4 0.2 0.5 0.3 0.6 0.7 0.3 0.7
2012 0.5 0.6 1.1 0.8 0.5 0.8 0.6 0.6 0.5 0.6 0.3 0.6 0.5 0.7 1.0 0.5 0.9
2013 0.4 0.4 0.9 0.7 0.4 0.7 0.5 0.4 0.5 0.5 0.2 0.5 0.4 0.6 0.8 0.4 0.7
2014 0.4 0.4 0.9 0.7 0.4 0.6 0.5 0.4 0.5 0.5 0.2 0.5 0.3 0.6 0.8 0.4 0.7
2011 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.0 0.1 0.1 0.3 0.0 0.1 0.1 0.5 0.0 0.3 0.0 0.3
2012 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4
2013 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.3
2014 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.3
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Gráfico II.3.1 
En esta sección se presenta la actualización de 
nuestras expectativas de crecimiento para el PIB 
de todas las CCAA para el último trimestre de 
2012. Dichas previsiones han sido actualizadas 
tras la publicación de los indicadores económicos 
de las CCAA y de la Contabilidad Nacional Trimes-
tral (CNTR) correspondiente al tercer trimestre de 
2012. 
El informe de previsiones de crecimiento del PIB 
español desglosado por CCAA con información 
detallada de todos los trimestres hasta el último 
de 2013 se distribuye mediante suscripción solici-
tándolo en laborat@est-econ.uc3m.es o cumpli-
mentando la correspondiente  hoja  de  suscrip-
ción recogida al final de este boletín. La extensión 
de estas previsiones hasta 2014 estará disponible 
próximamente. 
Además, en esta edición del BIAM CCAA, se inclu-
ye, por primera vez, un apéndice estadístico en el 
que, con tablas y gráficos, se muestra la evolución 
de una extensa base de datos de indicadores eco-
nómicos que cubren la práctica totalidad de los 
sectores productivos de todas las CCAA, en total, 
más de 250 variables. Esta base de datos, elabo-
rada y gestionada desde el IFL, supone una herra-
mienta de importante utilidad para el análisis de 
coyuntura económica de las CCAA españolas.  
A modo aclaratorio, y como ya se introdujo en el 
informe anterior, resulta de interés puntualizar 
que según las publicaciones actualmente vigentes 
(la CNTR del 28 de agosto y la CRE del 30 de 
marzo), para los años 2010 y 2011 existe una in-
consistencia significativa entre el crecimiento eco-
nómico de las CCAA y el del agregado nacional. Es 
decir, la agregación transversal de los crecimien-
tos medios vigentes de las CCAA para esos años 
no resulta en el crecimiento medio vigente para la 
economía española. Esta problemática persistirá 
hasta que la CRE incluya la última revisión de la 
CNTR. 
Desde el IFL se puso solución a este problema 
complejo y de magnitud inesperada. Para garanti-
zar la precisión de la agregación temporal, se 
desarrolló un procedimiento por el que se traslada 
la reciente revisión de la CNTR a las series de ca-
da Comunidad Autónoma. El problema de incon-
sistencia entre la CNTR y la CRE se hace especial-
mente complejo en las series de índices en volu-
España (-1,5): Mayor Igual Menor
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II.3. CONTABILIDAD REGIONAL 
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La economía más dinámica sigue siendo la de las Islas Baleares, la única con un crecimiento interanual 
positivo esperado para el cuarto trimestre de 2012, de 1.2%. En dicho trimestre, el PIB de Asturias,    
Valencia y Castilla La Mancha podría contraerse a un ritmo superior al 2.5%. 
Baleares podría experimentar una tasa interanual positiva de generación de empleo en el cuarto         
trimestre de 2012. Salvo Canarias, ninguna otra comunidad conseguirá dicho propósito antes de 2014. 
Fuente: INE & BIAM (UC3M)   
Fecha:  
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CRECIMIENTO DEL PIB EN ESPAÑA CON LA 
CORRESPONDIENTE DISPERSIÓN POR CC.AA.
PIB España
El diagrama de caja muestra los cuartiles 1, 2 (mediana) y  3, así como los 
v alores máximos y  mínimos en cada año.
Tasas anuales medias Tasas interanuales
(Predicciones)
men encadenadas, las que se utilizan para obtener 
los crecimientos reales en este informe. 
La actualización de nuestras previsiones de creci-
miento trimestral del PIB de todas las CCAA se ha 
llevado a cabo en el marco de una caída esperada 
del PIB español del 1.3% (±0.1) para la media de 
2012, una décima inferior a la prevista anterior-
mente. Nuestras previsiones de contracción media 
para 2013 también han mejorado, en este caso 3 
27 de noviembre de 2012
  
décimas, hasta el 1.3% (±1.3). Esta mejora de las 
expectativas de crecimiento del PIB español des-
cansa principalmente en la relajación de la contrac-
ción esperada del consumo público. Tras la entrada 
en vigor de las últimas reformas fiscales, la propor-
ción del esfuerzo de consolidación fiscal que recae-
rá en la partida de ingresos podría ser superior a la 
esperada, por lo que, en un contexto de ligera mo-
deración de las presiones de austeridad fiscal desde 
Bruselas, la contracción del gasto público podría ser 
inferior a la estimada anteriormente. En cuanto a la 
contribución del sector exterior, ésta ha mejorado 
ligeramente para 2013, descansando en caídas de 
las importaciones y en mayores crecimientos de las 
exportaciones. 
Por CCAA, la evolución reciente del mercado laboral 
de cada una de ellas sigue siendo significativamen-
te dispar, aunque no más que en el trimestre ante-
rior. Así, la dispersión entre el crecimiento esperado 
del PIB de cada CA se mantiene elevada en todo el 
periodo de predicción, pero no se amplía (gráfico 
II.2.1). Sin embargo, la cota máxima de dicha dis-
persión se retrasa ligeramente. Ahora, dicha cota 
podría alcanzarse entre el primero y el segundo 
trimestre de 2013. 
En el tercer trimestre de 2012, hasta 5 CCAA han 
vuelto a incrementar significativamente el ritmo de 
destrucción interanual de empleo. Además, la tasa 
interanual de reducción del número de ocupados se 
encuentra a menos de 1 punto de su máximo histó-
rico también en 5 CCAA. Por el lado positivo, siguen 
destacando las Islas Baleares y las Canarias, cuyas 
tasas de destrucción de empleo en el tercer trimes-
tre de 2012 están ya a 6.6 y 5.7 puntos de sus res-
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Cuadro II.3.2 
Análisis por Comunidades Autónomas. Contabilidad Regional 
Gráfico II.3.3 
pectivos máximos. Según nuestras predicciones, 
Baleares podría experimentar una tasa interanual 
positiva de generación de empleo en el cuarto tri-
mestre de 2012. Canarias lo haría en el segundo de 
2013. Sin embargo, ninguna otra comunidad conse-
guirá dicho propósito antes de 2014. 
En cuanto al PIB, la economía más dinámica sigue 
siendo la de las Islas Baleares, la única con un cre-
cimiento interanual positivo esperado para el cuarto 
trimestre de 2012, de 1.2%. Además, hasta 6 CCAA 
podrían experimentar una contracción de su PIB 
inferior al 1% en dicho trimestre (Canarias, Catalu-
ña, Aragón, Navarra, Galicia y Murcia). 
Por la parte baja de la tabla, Asturias, Valencia y 
Castilla La Mancha serán las economías menos di-
námicas según nuestras predicciones, con contrac-
ciones interanuales superiores al 2.5%. 
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Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
III.1. ÍNDICES MENSUALES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
PARA ANDALUCÍA 
Indice de 
Producción 
Industrial
Licencias 
municipales 
de obra
Pernoctaciones 
totales
Indicadores 
de Actividad 
del Sector 
Servicios
Indice de 
Comercio al 
Por Menor
Matriculaciones 
de turismos
Exportaciones 
totales de 
bienes
Importaciones 
totales de 
bienes
Afiliaciones 
a la 
seguridad 
social
Paro 
registrado
índice 
general
superficie 
total a 
construir en 
nueva planta
número de 
pernoctaciones
Indice de 
Cifra de 
Negocios
índice 
general sin 
estaciones 
de servicio
número de 
vehículos
precios 
corrientes
precios 
corrientes
Número de 
trabajadores
número de 
trabajadores
2001 -0.1 8.8 2.2 0.9 0.5 -1.2 4.4 -2.1
2002 1.3 9.0 -0.2 -3.4 2.4 -7.4 3.8 3.9
2003 4.0 13.6 4.3 1.7 8.6 9.9 11.2 4.4 -1.1
2004 2.2 -3.3 5.7 1.0 13.3 16.2 16.1 3.8 -3.4
2005 7.5 8.1 6.4 2.1 1.3 3.3 18.2 4.0 -1.3
2006 1.0 53.7 6.0 2.2 1.7 0.3 6.2 20.0 3.9 4.6
2007 2.0 -24.8 2.0 0.9 0.9 -2.7 -1.4 6.3 3.0 3.1
2008 -6.8 -44.9 -1.1 -8.7 -6.2 -29.6 3.8 12.2 -1.7 22.5
2009 -14.5 -27.6 -7.9 -15.5 -5.7 -23.0 -7.8 -29.2 -5.1 33.3
2010 -4.3 -27.6 0.7 -3.8 -3.9 -5.0 27.7 26.8 -1.2 10.2
2011 -3.5 -35.9 3.4 -5.3 -7.8 -29.8 16.1 19.8 -1.2 6.1
1 -22.3 -72.5 -16.1 -20.7 -4.7 -50.1 -20.8 -36.2 -5.6 39.7
2 -18.4 -27.7 -17.0 -21.7 -12.6 -57.9 -19.4 -25.5 -6.1 42.9
3 -8.9 -46.8 -24.1 -18.4 -7.1 -53.9 -4.9 -29.1 -6.6 48.0
4 -21.0 60.9 -0.9 -18.6 -7.6 -46.8 -14.2 -45.7 -6.6 46.0
5 -17.2 -20.9 -12.8 -19.9 -7.4 -44.3 -22.6 -40.0 -6.2 43.1
6 -5.3 -34.1 -2.5 -17.1 -4.3 -19.3 -6.8 -40.2 -5.8 38.2
7 -12.9 -58.0 -2.6 -18.1 -5.1 -12.3 -18.2 -34.2 -5.4 33.3
8 -11.2 -8.6 -2.9 -14.2 -6.0 -4.1 -9.7 -30.5 -5.4 30.8
9 -15.2 -17.3 -8.7 -10.9 -4.0 21.3 -1.5 -29.5 -4.3 28.4
10 -17.2 -37.0 -4.2 -10.8 -4.2 30.0 3.0 -17.1 -3.3 23.5
11 -9.0 -7.3 -6.0 -6.4 -5.8 33.9 13.8 -6.2 -3.4 19.9
12 -11.5 -14.8 -8.9 -6.5 -1.1 36.1 18.9 0.5 -1.8 18.4
1 -11.0 73.8 -8.0 -8.6 -7.3 19.1 25.5 25.1 -1.6 16.5
2 -9.3 12.1 -3.7 -1.5 -0.6 48.2 32.6 18.8 -1.9 14.0
3 0.2 -39.9 3.2 0.9 0.2 54.4 30.3 40.1 -2.0 11.2
4 -8.1 -74.8 0.0 -4.7 -5.0 36.2 31.5 53.2 -1.1 10.4
5 -4.6 -59.4 0.0 0.3 -1.7 35.2 23.9 23.4 -1.5 10.1
6 -3.1 -56.0 -2.5 3.1 -1.0 15.6 36.2 45.1 -1.3 10.0
7 -6.1 -15.9 1.0 -9.6 -4.7 -34.5 43.6 50.0 -0.6 9.9
8 1.5 -17.7 1.9 -4.8 -4.2 -29.8 26.0 6.1 -1.4 9.2
9 -4.8 -20.0 4.1 -7.1 -4.9 -32.5 15.0 14.8 -1.1 9.0
10 -6.8 -52.9 4.4 -7.6 -4.1 -42.7 14.9 5.6 -0.9 8.1
11 -2.1 -14.3 0.3 -2.6 -2.9 -30.2 31.4 22.8 -1.2 8.6
12 4.0 68.6 0.7 -3.5 -8.5 -31.3 24.4 24.2 -0.3 6.2
1 4.0 -32.5 2.4 -0.5 -6.2 -36.3 23.0 33.1 -1.4 7.2
2 2.5 -50.1 5.7 -5.0 -9.0 -45.3 25.8 30.3 -1.0 7.0
3 -6.8 49.9 3.7 -5.0 -9.9 -40.5 13.3 19.4 -0.7 7.7
4 -6.0 -39.3 11.5 -4.8 -1.4 -41.7 21.4 1.3 -0.5 6.0
5 -3.7 84.4 0.3 -6.2 -9.7 -40.4 11.9 32.7 -0.9 5.0
6 -7.7 -14.1 8.5 -11.9 -9.4 -40.3 -3.1 11.4 -1.4 5.0
7 -5.1 -48.9 2.9 -5.2 -8.4 -6.8 9.9 -3.6 -1.0 5.2
8 -5.9 -20.7 0.5 -4.7 -6.9 -0.1 23.0 40.4 -1.0 4.8
9 -4.0 -76.3 4.1 -5.3 -8.3 -13.1 22.3 33.4 -1.1 5.1
10 -9.9 30.1 -0.5 -6.3 -8.5 -13.0 11.6 10.1 -2.1 6.7
11 -3.8 -55.4 -0.9 -3.2 -7.7 -27.2 9.6 24.3 -1.3 6.6
12 5.4 -77.3 3.4 -4.4 -7.4 -16.0 28.7 18.6 -1.4 7.2
1 8.5 -22.1 2.9 -3.2 -7.1 -8.8 13.6 8.2 -2.5 8.3
2 -5.5 -27.3 0.2 -2.9 -4.9 -3.1 -1.4 21.2 -2.3 10.6
3 -8.3 -68.9 -1.7 -5.7 -4.4 -17.0 2.0 1.8 -1.9 11.1
4 -6.3 -14.2 -2.9 -9.0 -13.2 -21.2 -5.1 17.0 -3.1 12.6
5 0.1 -21.8 -0.6 -4.8 -4.1 -8.6 32.8 1.9 -3.2 14.5
6 -8.6 -1.7 -5.8 -6.1 -19.5 22.3 12.9 -2.0 12.7
7 -4.9 -1.9 -7.5 -6.7 -21.9 18.0 25.4 -3.9 11.8
8 -3.4 -1.9 0.3 -3.5 3.1 13.6 8.3 -3.4 11.6
9 -14.9 -1.8 -12.9 -14.2 -42.6 5.1 -17.3 -3.3 11.9
10 -28.8
11
12
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Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
ANDALUCÍA ESPAÑA
2001 10.2 8.6
2002 10.9 8.9
2003 13.4 10.5
2004 17.1 13.2
2005 23.5 19.4
2006 21.5 21.1
2007 16.3 17.7
2008 2.8 5.6
2009 0.0 2.1
2010 -2.7 -1.4
2011 -5.9 -4.5
2001 1 11.4 9.4
2 10.5 8.8
3 9.2 8.1
4 9.9 8.1
2002 1 11.0 9.8
2 9.4 8.6
3 12.8 9.2
4 10.5 8.1
2003 1 11.6 8.7
2 13.4 10.7
3 13.8 10.7
4 14.6 11.7
2004 1 17.2 13.1
2 16.4 12.8
3 16.8 13.2
4 18.0 13.7
2005 1 18.8 15.0
2 23.2 19.1
3 25.5 20.6
4 26.2 22.5
2006 1 25.0 22.5
2 21.5 19.3
3 20.2 20.8
4 19.9 22.0
2007 1 19.2 21.0
2 18.2 20.0
3 16.7 17.9
4 11.5 12.5
2008 1 7.3 9.6
2 3.0 6.1
3 0.1 3.3
4 1.2 3.9
2009 1 1.2 3.8
2 0.6 3.1
3 0.1 2.1
4 -1.9 -0.4
2010 1 -2.6 -1.5
2 -2.0 -1.2
3 -2.6 -1.4
4 -3.8 -1.5
2011 1 -4.6 -2.8
2 -6.1 -4.3
3 -5.8 -5.0
4 -7.0 -5.8
2012 1 -7.1 -5.2
2 -6.8 -5.1
3
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Fecha: 22 de noviembre de 2012
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Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y     
Seguridad Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
III.2. ÍNDICES MENSUALES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
PARA ARAGÓN 
Indice de 
Producción 
Industrial
Licencias 
municipales 
de obra
Pernoctaciones 
totales
Indicadores 
de Actividad 
del Sector 
Servicios
Indice de 
Comercio al 
Por Menor
Matriculaciones 
de turismos
Exportaciones 
totales de 
bienes
Importaciones 
totales de 
bienes
Afiliaciones 
a la 
seguridad 
social
Paro 
registrado
índice 
general
superficie 
total a 
construir en 
nueva planta
número de 
pernoctaciones
Indice de 
Cifra de 
Negocios
índice 
general sin 
estaciones 
de servicio
número de 
vehículos
precios 
corr ientes
precios 
corrientes
Número de 
trabajadores
número de 
trabajadores
2001 -2.1 4.7 0.9 -5.0 7.3 3.0 2.8 -1.6
2002 4.5 11.7 3.9 -6.5 3.3 1.8 2.5 6.3
2003 5.5 -3.4 0.2 0.6 5.3 25.3 15.5 3.1 -2.6
2004 1.6 6.9 2.5 1.7 10.4 1.3 7.3 2.9 -5.3
2005 2.0 21.1 3.2 0.6 5.5 -3.1 3.1 4.7 1.1
2006 4.7 22.8 7.3 2.6 1.7 -0.2 -0.3 10.8 4.3 -4.9
2007 6.7 -0.9 7.2 1.4 2.2 10.1 14.9 7.3 4.3 -4.8
2008 -10.2 -37.8 11.0 -1.7 -4.0 -28.8 -4.6 -12.4 1.0 34.5
2009 -16.9 -45.8 -21.0 -14.5 -5.7 -18.8 -10.2 -18.3 -6.5 67.7
2010 0.3 -34.0 6.0 -1.6 -2.7 -10.5 16.8 13.7 -1.9 13.3
2011 0.3 -12.0 -3.2 -3.1 -7.0 -27.6 5.2 3.5 -2.0 4.7
1 -29.5 -70.2 -22.1 -19.2 -5.7 -42.7 -59.7 -45.5 -5.6 77.9
2 -23.5 -66.2 -24.0 -20.3 -12.4 -42.2 -26.1 -36.2 -6.3 83.2
3 -13.8 -41.9 -31.4 -14.4 -9.1 -38.6 4.6 -32.9 -6.9 91.5
4 -31.8 -82.2 -0.6 -21.2 -8.9 -53.0 -27.5 -26.4 -7.6 93.2
5 -22.1 -61.1 -20.3 -19.3 -7.7 -46.3 -16.5 -28.8 -8.0 99.0
6 -15.2 -31.1 -28.9 -13.8 -0.4 -10.8 -4.0 -24.6 -8.3 90.6
7 -20.8 -57.3 -30.6 -16.9 -6.4 -6.2 -18.6 -15.0 -8.1 80.8
8 -14.7 -24.2 -30.1 -17.4 -5.1 -7.6 4.6 -10.8 -8.8 74.8
9 -14.9 -12.5 -23.1 -11.1 -4.7 14.4 -11.9 -3.8 -5.9 60.3
10 0.6 -3.4 6.3 -11.6 -3.4 33.6 17.5 18.3 -4.7 43.5
11 -1.0 -10.1 -8.5 -3.7 -3.2 23.1 10.3 5.5 -4.2 36.4
12 -3.0 2.1 -8.4 -5.1 -1.3 21.9 55.6 18.1 -3.0 30.3
1 1.9 -61.4 21.1 -4.5 -4.2 7.5 94.3 19.2 -2.7 24.5
2 -5.2 77.8 11.9 -2.5 -0.1 14.2 20.0 22.5 -2.4 21.3
3 -5.9 30.0 19.8 2.5 7.0 46.6 -0.5 31.9 -2.8 19.9
4 -1.5 17.7 7.3 -2.1 -4.2 35.9 -0.6 8.7 -2.0 17.3
5 2.3 -36.3 -2.3 -1.5 -2.8 42.4 0.9 11.2 -2.1 14.9
6 0.4 -74.1 3.4 2.7 -0.8 4.2 22.6 20.4 -1.4 13.9
7 -1.7 -66.7 -0.4 -6.9 -3.6 -39.0 11.7 15.4 -0.8 11.7
8 6.6 -55.3 1.9 2.6 -3.6 -46.0 12.8 15.2 -1.1 10.1
9 3.2 -73.2 -0.7 -4.0 -5.5 -42.6 23.3 5.7 -1.5 8.2
10 -1.7 -4.8 3.3 -3.8 -4.4 -46.0 20.7 4.2 -1.5 7.6
11 5.8 -6.9 0.5 2.4 -1.8 -30.7 36.0 13.5 -2.1 7.4
12 2.4 -43.2 10.8 -3.1 -6.3 -24.7 5.0 3.7 -2.0 5.8
1 6.0 381.5 -17.8 0.7 -6.3 -27.6 28.1 9.9 -2.2 4.4
2 4.2 -52.5 -8.4 1.1 -6.8 -42.0 17.8 11.3 -2.3 4.2
3 4.2 -28.5 -9.6 -3.0 -10.0 -46.8 15.8 6.4 -1.5 3.1
4 6.2 13.7 -1.1 -1.4 -3.0 -41.6 14.2 8.7 -1.2 1.8
5 4.5 -45.6 -2.1 -0.7 -7.4 -38.3 21.8 12.2 -1.4 -1.0
6 2.7 291.4 8.3 -5.0 -7.9 -40.7 14.4 6.4 -1.9 0.9
7 3.2 -64.4 9.4 1.1 -7.9 -0.6 17.8 -0.3 -1.8 3.9
8 -0.2 -9.5 2.9 -1.5 -4.1 19.0 6.5 8.8 -1.8 4.3
9 1.6 55.6 2.7 -2.7 -5.6 -0.7 11.3 8.1 -2.3 7.5
10 -6.3 -73.1 -4.1 -4.5 -8.7 -7.8 -33.3 22.1 -2.8 8.4
11 -9.0 -24.1 -4.3 -11.0 -8.5 -32.6 -19.7 -22.5 -2.4 9.3
12 -12.9 -74.3 -20.3 -8.1 -7.0 -9.2 -18.8 -27.3 -2.8 10.0
1 0.5 -73.1 -10.9 -0.7 -6.8 -11.5 -17.2 -19.6 -3.2 11.0
2 2.3 -34.2 -4.0 -2.7 -4.4 14.9 -4.8 -18.7 -3.4 10.9
3 -10.3 -60.2 -16.7 -2.1 -4.5 -9.3 -21.5 -32.7 -3.1 10.5
4 -14.2 -53.0 -10.4 -9.0 -11.2 -17.0 -14.1 -35.9 -3.6 11.3
5 -8.3 2.3 -4.9 -2.5 -1.8 -11.9 -27.0 -32.4 -3.1 16.7
6 -13.7 -14.7 -5.9 -3.9 -9.3 -18.7 -15.2 -1.9 14.9
7 -10.3 -10.4 -5.1 -6.1 -9.8 -12.3 -11.5 -3.1 13.0
8 0.5 -4.9 1.3 -0.3 22.3 12.0 -14.0 -2.7 12.6
9 -19.1 -3.0 -15.2 -9.9 -36.6 -28.7 -24.5 -2.1 12.8
10 -24.4
11
12
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Índices mensuales de actividad económica. Aragón 
Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
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Índices mensuales de actividad económica. Aragón 
Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
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ÍNDICES MENSUALES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
PARA ARAGÓN 
  
  
  
  Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
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Índices mensuales de actividad económica. Aragón 
Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
ARAGÓN ESPAÑA
2001 8,5 8,6
2002 10,4 8,9
2003 13,2 10,5
2004 13,7 13,2
2005 20,2 19,4
2006 18,6 21,1
2007 15,2 17,7
2008 5,0 5,6
2009 1,4 2,1
2010 -1,0 -1,4
2011 -5,2 -4,5
2001 1 11,3 9,4
2 9,3 8,8
3 5,5 8,1
4 8,4 8,1
2002 1 8,9 9,8
2 9,0 8,6
3 12,1 9,2
4 11,6 8,1
2003 1 12,8 8,7
2 12,5 10,7
3 13,6 10,7
4 14,0 11,7
2004 1 14,2 13,1
2 14,0 12,8
3 13,5 13,2
4 13,2 13,7
2005 1 15,5 15,0
2 19,6 19,1
3 22,2 20,6
4 23,0 22,5
2006 1 21,7 22,5
2 18,3 19,3
3 16,5 20,8
4 18,2 22,0
2007 1 17,4 21,0
2 17,0 20,0
3 15,8 17,9
4 10,9 12,5
2008 1 8,2 9,6
2 5,2 6,1
3 2,7 3,3
4 4,3 3,9
2009 1 3,3 3,8
2 2,3 3,1
3 1,5 2,1
4 -1,6 -0,4
2010 1 -1,1 -1,5
2 -0,8 -1,2
3 -0,7 -1,4
4 -1,3 -1,5
2011 1 -2,9 -2,8
2 -5,2 -4,3
3 -5,8 -5,0
4 -7,0 -5,8
2012 1 -8,1 -5,2
2 -7,1 -5,1
3
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Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de           
Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
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Índices mensuales de actividad económica. Asturias 
III.3. ÍNDICES MENSUALES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
PARA ASTURIAS 
  
  
  
  
Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y     
Seguridad Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
Indice de 
Producción 
Industrial
Licencias 
municipales 
de obra
Pernoctaciones 
totales
Indicadores 
de Actividad 
del Sector 
Servicios
Indice de 
Comercio al 
Por Menor
Matriculaciones 
de turismos
Exportaciones 
totales de 
bienes
Importaciones 
totales de 
bienes
Afiliaciones 
a la 
seguridad 
social
Paro 
registrado
índice 
general
superficie 
total a 
construir en 
nueva planta
número de 
pernoctaciones
Indice de 
Cifra de 
Negocios
índice 
general sin 
estaciones 
de servicio
número de 
vehículos
precios 
corr ientes
precios 
corrientes
Número de 
trabajadores
número de 
trabajadores
2001 -2,3 -26,3 4,1 2,7 -6,6 4,5 3,6 -6,6
2002 3,4 -10,8 -1,6 -5,9 15,8 6,1 2,4 1,8
2003 -0,9 6,7 2,8 4,2 0,6 18,3 1,3 1,6 2,3
2004 3,0 -4,3 8,4 1,8 10,2 8,2 19,0 0,7 1,9
2005 -1,2 2,8 13,4 1,3 1,0 0,7 13,2 2,7 -6,5
2006 1,3 8,9 8,0 4,3 2,6 1,3 24,3 31,0 3,3 -7,3
2007 2,4 -0,9 4,7 1,9 2,5 1,1 13,7 6,0 3,4 -6,4
2008 -3,0 -46,3 -8,5 -3,5 -2,8 -26,1 -15,0 2,4 0,7 5,6
2009 -15,7 -28,7 -8,2 -14,8 -3,2 4,8 -13,0 -35,5 -4,0 35,8
2010 4,3 1,4 3,2 -0,3 -2,4 -22,2 28,7 27,6 -1,5 9,7
2011 0,5 -42,0 1,9 -5,3 -6,0 -25,2 4,8 7,7 -2,4 7,6
1 -12,7 -2,9 -20,3 -18,1 -1,1 -30,6 -31,2 -34,7 -3,3 28,8
2 -10,4 15,5 -26,2 -20,5 -9,2 -25,7 -35,4 -48,5 -3,9 35,3
3 -11,1 -64,1 -39,7 -16,1 -5,5 -14,0 -25,8 -26,6 -4,4 41,7
4 -24,7 -34,6 11,4 -18,7 -2,4 -28,4 -27,9 -47,0 -4,4 41,8
5 -26,8 -18,7 -17,3 -20,9 -6,9 -20,2 -5,6 -53,8 -4,7 43,4
6 -10,2 -33,3 -7,5 -16,2 2,1 16,1 18,1 -51,5 -4,6 44,2
7 -25,1 -23,9 0,0 -14,1 -3,3 8,7 -23,1 -45,9 -4,5 41,7
8 -13,1 10,6 1,1 -16,5 -3,0 10,3 -17,3 -31,8 -5,1 43,5
9 -14,6 -36,7 -7,7 -13,2 -2,5 42,2 -24,9 -22,4 -3,9 40,9
10 -14,5 -43,8 5,5 -11,1 -2,7 43,5 -10,6 -36,3 -3,1 31,3
11 -11,5 -44,3 -15,6 -7,9 -3,9 56,2 15,6 -2,1 -3,4 25,5
12 -11,4 13,2 -7,2 -3,7 -0,6 49,3 23,0 -14,0 -2,2 19,2
1 -13,4 -80,6 -5,1 -2,5 -4,2 -5,4 29,8 12,5 -1,8 15,0
2 -7,5 -11,0 -3,9 0,8 0,6 -5,6 46,9 26,1 -1,7 13,8
3 4,4 -28,3 11,0 7,4 6,6 24,0 101,1 23,4 -1,8 12,4
4 1,6 86,8 0,3 -0,3 -3,4 7,9 32,5 21,6 -1,5 12,1
5 19,5 36,1 -0,6 2,7 -2,6 16,7 1,4 80,3 -1,6 9,0
6 8,2 -11,1 1,6 5,9 -2,1 -2,0 5,5 53,7 -1,1 6,3
7 16,0 -62,7 3,7 -6,3 -2,8 -50,3 51,7 54,7 -0,7 6,6
8 10,1 -11,5 6,0 -1,2 -2,0 -29,1 36,0 51,1 -1,4 6,6
9 6,5 -57,9 1,7 -2,0 -4,9 -42,2 42,4 -6,5 -1,6 8,0
10 -0,1 55,6 6,5 -3,4 -6,2 -45,8 35,3 38,2 -1,7 10,4
11 1,6 202,9 3,2 1,6 -0,2 -43,0 11,6 2,9 -1,8 9,0
12 11,6 -8,3 6,7 -4,7 -5,9 -48,4 -5,7 15,1 -1,8 7,1
1 12,2 246,2 -0,5 -0,8 -5,5 -29,9 39,4 20,1 -2,6 6,3
2 10,4 -42,5 7,6 -2,6 -4,4 -30,3 27,1 14,7 -2,4 5,2
3 8,3 -2,3 -14,2 -6,6 -9,9 -38,6 20,3 -11,2 -2,0 4,9
4 6,7 -52,5 8,7 -3,9 -3,2 -40,3 -15,1 25,1 -1,8 3,6
5 3,8 -68,7 4,0 -1,4 -4,9 -40,0 -9,8 13,9 -2,3 4,8
6 4,9 -39,6 9,2 -8,9 -6,2 -42,9 -8,5 26,0 -2,3 7,6
7 -2,8 42,1 7,5 -4,5 -6,3 1,7 25,6 -8,1 -1,9 9,8
8 -8,7 -67,4 -0,3 -2,5 -2,9 -1,7 -9,1 -14,1 -2,2 8,8
9 -7,6 70,8 10,5 -5,9 -5,0 -2,9 5,8 25,7 -2,2 8,1
10 -1,2 -78,6 -8,5 -7,9 -6,6 -15,2 -6,5 -6,1 -3,1 9,5
11 -4,8 -58,3 -6,9 -6,5 -8,7 -24,9 -14,2 23,7 -2,8 11,6
12 -14,8 -45,5 -8,7 -10,4 -8,1 3,3 8,4 0,5 -2,9 11,5
1 -7,8 -77,8 2,3 -7,6 -6,4 -10,1 -14,5 -28,1 -3,2 12,3
2 -2,9 -78,6 -15,8 -7,2 -5,7 -7,4 -11,7 11,9 -3,5 12,8
3 -10,5 -59,5 6,5 -7,6 -4,6 -13,2 -16,7 14,2 -3,1 13,3
4 -8,7 -46,8 -0,6 -10,9 -12,2 -17,6 38,7 -4,0 -4,1 15,8
5 -12,0 -15,4 -5,6 -6,4 -4,7 -21,2 50,9 14,7 -4,0 17,2
6 -8,2 -7,2 -8,5 -6,0 -20,8 1,5 -30,0 -4,0 17,5
7 -0,9 -16,0 -3,5 -7,9 -19,1 -15,2 -7,5 -5,3 18,3
8 -9,5 -8,1 1,8 -3,1 8,1 13,9 -8,1 -4,5 18,4
9 -11,4 -13,6 -13,6 -13,4 -43,1 -14,1 -15,2 -4,1 20,7
10 -29,8
11
12
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Índices mensuales de actividad económica. Asturias 
Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
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Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
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Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
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Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de           
Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
ASTURIAS ESPAÑA
2001 6,5 8,6
2002 7,4 8,9
2003 6,6 10,5
2004 7,0 13,2
2005 14,4 19,4
2006 17,7 21,1
2007 16,0 17,7
2008 4,9 5,6
2009 1,0 2,1
2010 -1,4 -1,4
2011 -4,1 -4,5
2001 1 9,6 9,4
2 6,2 8,8
3 6,5 8,1
4 4,0 8,1
2002 1 4,4 9,8
2 5,4 8,6
3 9,2 9,2
4 10,7 8,1
2003 1 9,1 8,7
2 6,6 10,7
3 5,9 10,7
4 5,0 11,7
2004 1 6,2 13,1
2 7,7 12,8
3 7,4 13,2
4 6,8 13,7
2005 1 8,4 15,0
2 12,6 19,1
3 17,0 20,6
4 19,2 22,5
2006 1 20,0 22,5
2 17,2 19,3
3 15,6 20,8
4 18,2 22,0
2007 1 18,1 21,0
2 17,3 20,0
3 16,1 17,9
4 12,8 12,5
2008 1 8,8 9,6
2 6,0 6,1
3 3,3 3,3
4 1,9 3,9
2009 1 2,5 3,8
2 1,8 3,1
3 0,5 2,1
4 -0,9 -0,4
2010 1 -2,1 -1,5
2 -1,3 -1,2
3 -0,8 -1,4
4 -1,3 -1,5
2011 1 -2,6 -2,8
2 -4,5 -4,3
3 -4,3 -5,0
4 -4,9 -5,8
2012 1 -4,1 -5,2
2 -3,5 -5,1
3
4
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Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y     
Seguridad Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
III.4. ÍNDICES MENSUALES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
PARA I. BALEARES 
Indice de 
Producción 
Industrial
Licencias 
municipales 
de obra
Pernoctaciones 
totales
Indicadores 
de Actividad 
del Sector 
Servicios
Indice de 
Comercio al 
Por Menor
Matriculaciones 
de turismos
Exportaciones 
totales de 
bienes
Importaciones 
totales de 
bienes
Afiliaciones 
a la 
seguridad 
social
Paro 
registrado
índice 
general
superficie 
total a 
construir en 
nueva planta
número de 
pernoctaciones
Indice de 
Cifra de 
Negocios
índice 
general sin 
estaciones 
de servicio
número de 
vehículos
precios 
corrientes
precios 
corrientes
Número de 
trabajadores
número de 
trabajadores
2001 1,0 -10,1 0,0 7,8 21,2 -7,8 3,9 5,6
2002 13,5 -49,8 -11,4 -13,5 13,8 8,2 1,6 15,1
2003 -0,8 13,9 2,6 1,2 -1,4 -18,9 1,4 0,5 9,7
2004 0,0 34,4 -1,5 2,8 9,5 16,9 15,6 1,7 1,3
2005 5,7 -1,6 3,4 0,2 -11,0 -14,8 -1,9 5,5 -2,5
2006 -2,1 6,9 5,2 2,1 -0,1 -5,0 7,5 5,0 4,8 -5,8
2007 3,7 13,3 -2,6 1,5 3,1 5,4 34,7 -12,6 3,3 3,1
2008 -6,1 -47,5 -2,1 -5,6 -6,1 -36,7 -8,2 -12,2 -0,8 31,9
2009 -19,4 -41,7 -7,8 -14,4 -9,6 -27,3 -13,3 -32,9 -6,5 51,4
2010 -8,3 -47,2 5,8 2,4 -3,5 13,9 -27,8 33,1 -2,6 11,4
2011 -4,6 32,8 11,0 -0,8 -4,2 -5,8 -7,3 -6,6 -1,6 0,5
1 -21,2 -53,2 -35,9 -19,5 -9,6 -44,5 -24,7 -23,5 -5,8 47,4
2 -24,8 -42,5 -21,1 -23,4 -15,0 -47,1 -24,5 -46,8 -6,7 53,9
3 -20,1 23,2 -17,9 -18,1 -13,8 -63,1 136,2 -4,2 -8,1 66,3
4 -27,7 -79,1 6,5 -18,4 -13,6 -46,6 -5,0 -34,1 -7,9 74,5
5 -22,8 -29,7 -8,1 -20,5 -14,0 -56,6 89,4 -53,4 -7,7 83,3
6 -16,4 -66,7 -5,5 -14,6 -8,3 -22,8 33,9 2,7 -7,0 73,7
7 -20,1 -57,3 -7,6 -10,5 -10,5 2,2 -18,5 -60,5 -6,6 60,4
8 -11,7 294,1 -8,9 -13,1 -8,0 2,6 -39,3 -1,2 -7,2 53,4
9 -18,9 -12,2 -8,3 -9,1 -6,3 18,3 -53,0 -42,8 -6,7 54,1
10 -21,5 -57,5 -4,4 -12,1 -6,2 28,1 -54,0 -20,0 -2,0 43,3
11 -11,7 -8,1 -12,6 -9,0 -5,8 33,3 -32,7 -50,6 -6,6 28,2
12 -9,7 -64,0 -15,0 -5,7 -4,1 32,1 -46,6 2,6 -5,3 24,3
1 -19,5 -50,0 -15,4 -4,9 -6,3 23,2 -37,9 -26,9 -5,1 21,7
2 -13,5 -69,9 -13,0 -3,5 -4,6 34,8 -0,3 73,2 -4,4 21,1
3 -0,1 -57,6 -5,6 5,4 -0,1 192,9 -53,9 84,5 -3,4 17,3
4 -6,1 -11,1 -18,2 -2,0 -5,3 40,5 -37,7 -35,1 -3,3 17,1
5 -4,4 -42,2 6,0 6,4 -4,3 55,5 -43,5 101,8 -2,8 16,5
6 -10,7 -48,0 4,3 10,8 -2,8 28,7 -45,0 4,8 -2,4 15,2
7 -11,3 -6,4 8,2 0,9 -4,4 -35,1 -3,3 -9,8 -1,4 12,6
8 -5,5 -43,3 13,6 7,5 -0,7 -19,5 21,5 0,4 -1,7 9,3
9 -14,4 -70,8 10,1 2,3 -4,2 -30,0 6,9 -31,1 -1,4 6,3
10 -8,2 -43,2 6,0 -0,7 -4,0 -37,8 -9,1 9,0 -1,6 3,8
11 -4,2 -49,1 -0,6 1,2 -1,6 -27,1 -18,0 239,3 -2,5 2,3
12 2,2 -11,1 -17,5 -1,7 -4,2 -17,0 -48,6 107,0 -1,9 0,2
1 0,5 44,4 -5,8 -3,3 -4,9 -17,2 -46,6 9,7 -2,9 0,2
2 0,3 9,7 1,2 -0,9 -4,7 -24,8 -37,0 -57,2 -2,5 -0,4
3 -12,3 8,3 0,1 -5,9 -7,5 -47,0 -45,6 -29,5 -2,2 0,0
4 -12,4 316,7 21,9 4,1 1,0 62,1 -40,2 51,5 0,6 -1,9
5 1,7 26,9 7,0 -0,2 -4,5 5,7 -48,2 -13,7 -0,2 -2,6
6 -6,6 -30,8 16,1 -3,8 -5,8 -27,4 -18,3 41,3 0,1 -3,3
7 -4,2 -56,8 11,4 2,9 -1,3 16,6 -26,4 4,7 0,2 -1,6
8 2,9 52,6 9,0 0,6 -2,4 0,9 86,9 48,8 0,1 -2,2
9 2,8 119,0 12,8 1,6 -4,2 -13,1 -10,5 62,4 -0,8 -0,8
10 -0,9 28,6 11,0 -1,5 -7,7 5,0 48,4 31,3 -6,2 2,6
11 -14,1 69,0 -0,9 -5,3 -6,5 -10,6 40,5 -56,8 -3,2 5,7
12 -11,2 -47,5 -5,8 -2,7 -2,7 15,2 61,6 -36,6 -3,6 7,4
1 -8,5 -11,5 -0,8 -1,0 -3,5 -10,4 -34,5 61,1 -4,1 9,0
2 5,9 14,7 1,9 -3,7 0,1 -9,9 -29,6 21,4 -4,3 9,7
3 -14,3 -20,5 2,3 -5,4 0,4 70,5 165,2 -27,3 -2,4 9,1
4 -3,5 -80,0 -6,6 -11,4 -8,6 -58,8 -17,1 6,7 -4,0 8,7
5 -7,8 -39,4 2,9 -5,2 -3,3 -5,3 249,0 9,2 -2,5 8,9
6 2,0 1,6 -4,7 -4,0 -2,2 77,0 -54,6 -0,8 8,1
7 -3,0 2,5 -5,4 -7,0 -3,4 3,2 157,0 -2,0 6,4
8 5,4 0,5 -0,5 -5,1 38,8 -57,3 -55,3 -1,4 5,0
9 -9,0 2,9 -11,3 -12,9 -15,3 58,8 0,0 1,0 2,1
10 -1,2
11
12
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Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
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Índices mensuales de actividad económica. I. Baleares 
Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
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Índices mensuales de actividad económica. I. Baleares 
Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
I. BALEARES ESPAÑA
2001 14,8 8,6
2002 11,5 8,9
2003 10,5 10,5
2004 12,1 13,2
2005 19,5 19,4
2006 18,3 21,1
2007 16,3 17,7
2008 7,4 5,6
2009 3,9 2,1
2010 -1,7 -1,4
2011 -4,9 -4,5
2001 1 18,5 9,4
2 15,2 8,8
3 11,4 8,1
4 14,5 8,1
2002 1 11,5 9,8
2 12,2 8,6
3 14,1 9,2
4 8,5 8,1
2003 1 10,5 8,7
2 10,7 10,7
3 10,5 10,7
4 10,2 11,7
2004 1 11,6 13,1
2 10,1 12,8
3 11,3 13,2
4 15,3 13,7
2005 1 15,0 15,0
2 20,2 19,1
3 21,7 20,6
4 20,9 22,5
2006 1 21,6 22,5
2 17,0 19,3
3 16,4 20,8
4 18,3 22,0
2007 1 17,2 21,0
2 18,2 20,0
3 16,8 17,9
4 13,3 12,5
2008 1 11,0 9,6
2 7,0 6,1
3 5,3 3,3
4 6,4 3,9
2009 1 5,7 3,8
2 5,1 3,1
3 4,1 2,1
4 0,8 -0,4
2010 1 -0,8 -1,5
2 -1,2 -1,2
3 -1,5 -1,4
4 -3,1 -1,5
2011 1 -4,0 -2,8
2 -5,1 -4,3
3 -5,4 -5,0
4 -5,1 -5,8
2012 1 -4,8 -5,2
2 -6,8 -5,1
3
4
CRÉDITO DE ENTIDADES DE 
DEPÓSITO
Tasas anuales de crecimiento
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Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de           
Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
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Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y     
Seguridad Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
Indice de 
Producción 
Industrial
Licencias 
municipales 
de obra
Pernoctaciones 
totales
Indicadores 
de Actividad 
del Sector 
Servicios
Indice de 
Comercio al 
Por Menor
Matriculaciones 
de turismos
Exportaciones 
totales de 
bienes
Importaciones 
totales de 
bienes
Afiliaciones 
a la 
seguridad 
social
Paro 
registrado
índice 
general
superficie 
total a 
construir en 
nueva planta
número de 
pernoctaciones
Indice de 
Cifra de 
Negocios
índice 
general sin 
estaciones 
de servicio
número de 
vehículos
precios 
corrientes
precios 
corrientes
Número de 
trabajadores
número de 
trabajadores
2001 -0,5 3,0 0,1 -21,7 -5,6 -2,5 4,1 2,2
2002 2,9 -16,7 -2,7 -3,1 -9,3 -9,4 3,6 3,4
2003 1,6 7,3 3,9 5,9 8,3 -1,1 12,3 2,9 5,9
2004 1,0 -13,9 -0,4 0,9 10,1 5,0 2,9 2,0 10,7
2005 2,6 18,4 1,4 -2,4 9,2 3,4 8,3 3,9 1,0
2006 -1,5 5,2 22,4 1,6 1,9 5,1 45,8 13,0 3,7 -2,3
2007 -1,1 -12,4 2,7 3,3 2,6 0,2 38,0 2,1 2,8 2,6
2008 -2,7 -53,1 2,0 -7,0 -8,0 -37,3 21,2 1,8 -3,4 31,0
2009 -11,2 -67,8 -8,6 -17,4 -7,1 -29,4 -25,4 -28,4 -8,6 38,6
2010 -0,5 -16,0 10,7 -4,2 -3,7 10,7 25,9 26,2 -3,3 7,3
2011 -7,3 -1,7 17,0 1,0 -3,2 -4,1 15,3 -4,2 0,0 -1,1
1 -17,5 -41,3 -5,1 -19,7 -8,7 -51,9 -19,3 -51,5 -7,9 45,4
2 -12,3 -77,8 -14,3 -23,1 -12,6 -44,3 -6,3 -42,6 -9,0 47,8
3 -9,8 -67,7 -11,9 -20,3 -10,5 -39,5 -6,1 -33,7 -10,1 50,1
4 -16,4 -69,8 -7,4 -18,5 -9,5 -46,0 -43,7 -30,8 -10,2 48,3
5 -11,4 -66,7 -17,0 -22,0 -12,3 -41,2 -34,2 -35,9 -10,0 45,6
6 -4,4 -68,5 -10,5 -19,1 -2,7 -34,6 -36,5 -23,0 -9,8 41,2
7 -17,7 -52,1 -7,7 -19,0 -5,7 -35,5 -36,6 -42,7 -8,8 39,8
8 -9,1 -79,0 -9,7 -15,2 -6,2 -22,5 -34,0 -25,9 -9,6 39,5
9 -11,2 -66,7 -9,7 -15,3 -4,4 -20,1 -29,8 -12,5 -7,8 37,6
10 -11,4 -80,2 -6,4 -16,7 -5,5 -5,4 -38,5 -36,5 -6,5 30,3
11 -9,8 -73,2 -4,3 -11,8 -4,7 34,7 9,6 21,5 -6,8 24,5
12 -1,1 -71,2 2,0 -7,6 -2,6 -8,3 -12,0 0,3 -6,1 22,6
1 3,5 -31,4 4,7 -9,7 -5,9 22,2 -6,7 22,4 -5,5 17,6
2 -9,0 3,7 9,7 -7,8 -5,5 18,6 -1,0 19,8 -4,5 13,3
3 1,3 -34,4 9,0 -0,4 0,3 40,0 6,5 85,9 -3,7 9,7
4 -2,9 -38,2 1,9 -9,0 -4,9 4,9 51,9 31,5 -3,5 7,9
5 -7,8 -29,8 9,2 -4,5 -3,9 9,7 84,7 103,5 -3,5 6,5
6 1,8 3,8 4,6 -2,3 -4,8 35,2 12,3 9,0 -3,2 7,1
7 5,5 -29,4 6,6 -5,7 -2,6 21,7 48,4 -20,2 -2,9 6,7
8 10,6 58,8 12,3 -1,0 -1,7 9,1 74,4 30,4 -3,2 6,0
9 1,2 -56,0 17,4 -4,2 -4,4 -9,9 8,4 -18,5 -3,1 4,4
10 -6,6 48,5 21,0 -2,9 -3,3 -15,0 27,1 71,0 -2,9 4,9
11 3,0 -20,0 18,7 0,0 -2,8 6,0 8,3 -22,7 -2,0 3,2
12 -5,2 47,5 12,4 -3,0 -4,7 -5,1 37,1 41,8 -1,2 2,3
1 -10,2 -66,7 18,9 1,1 -2,5 -25,8 -5,5 43,3 -1,4 1,7
2 -2,6 -23,2 26,3 5,7 0,9 2,8 16,5 -2,6 -0,9 1,3
3 -11,0 -4,8 30,1 2,1 -4,7 -14,1 64,7 -21,9 0,2 -0,1
4 0,0 -33,3 30,5 5,8 1,6 -3,6 20,9 -23,4 2,0 -3,5
5 -2,2 -21,2 18,1 1,6 -2,8 -12,5 -14,3 -32,6 0,7 -4,4
6 -7,8 -74,5 18,4 0,3 -4,0 -9,0 25,3 9,9 0,4 -5,3
7 -15,2 -54,2 16,1 1,5 -4,6 -11,0 -8,9 25,5 0,8 -3,4
8 -11,4 -25,9 12,9 -0,2 -3,2 -11,7 17,8 -20,7 0,8 -3,2
9 -10,4 340,9 10,8 2,1 -2,6 42,4 5,5 33,0 0,7 -3,0
10 -6,8 -49,0 9,6 1,7 -4,6 11,5 24,0 -38,7 -0,5 -0,8
11 -3,4 216,7 9,3 -2,1 -3,3 2,5 15,7 21,8 -1,4 3,7
12 -4,7 33,9 8,7 -5,2 -7,2 -4,8 24,6 20,0 -1,5 4,3
1 -1,3 -62,5 6,4 -0,1 -3,8 10,9 53,8 -36,0 -1,8 6,1
2 -1,2 -46,5 -0,3 -4,1 -3,7 -23,0 16,1 29,3 -2,4 6,8
3 8,8 -47,5 -8,5 -8,6 -5,8 -25,9 -17,2 33,3 -2,5 8,6
4 -8,1 -28,6 -10,0 -11,1 -9,3 -25,3 -25,7 66,3 -5,1 12,5
5 -9,8 -61,5 -0,2 -5,8 -2,5 -23,0 12,0 -42,2 -4,5 15,3
6 -6,9 2,4 -7,2 -4,3 -24,5 -30,1 -5,1 -2,5 15,4
7 4,5 -0,8 -8,8 -8,4 -31,9 21,5 3,4 -4,9 14,3
8 3,6 -4,7 -6,2 -7,4 -14,3 -12,8 21,7 -4,6 14,3
9 -0,8 -0,8 -12,5 -10,8 -36,7 28,4 -17,5 -3,3 14,6
10 0,6
11
12
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Índices mensuales de actividad económica. I. Canarias 
Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
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Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de nov iembre de 2012
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Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
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Índices mensuales de actividad económica. I. Canarias 
ÍNDICES MENSUALES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
PARA I. CANARIAS 
 
Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de           
Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
I. CANARIAS ESPAÑA
2001 12,0 8,6
2002 10,5 8,9
2003 13,5 10,5
2004 16,3 13,2
2005 21,2 19,4
2006 19,9 21,1
2007 14,9 17,7
2008 2,8 5,6
2009 2,3 2,1
2010 -2,1 -1,4
2011 -7,7 -4,5
2001 1 14,6 9,4
2 14,0 8,8
3 8,2 8,1
4 11,5 8,1
2002 1 9,4 9,8
2 9,5 8,6
3 13,6 9,2
4 9,6 8,1
2003 1 11,2 8,7
2 13,2 10,7
3 13,5 10,7
4 15,9 11,7
2004 1 17,1 13,1
2 15,9 12,8
3 16,4 13,2
4 15,8 13,7
2005 1 17,8 15,0
2 20,4 19,1
3 22,7 20,6
4 23,4 22,5
2006 1 22,4 22,5
2 19,9 19,3
3 18,5 20,8
4 19,0 22,0
2007 1 18,1 21,0
2 17,0 20,0
3 15,0 17,9
4 10,0 12,5
2008 1 6,5 9,6
2 2,9 6,1
3 -0,2 3,3
4 2,3 3,9
2009 1 2,9 3,8
2 3,0 3,1
3 3,7 2,1
4 -0,2 -0,4
2010 1 0,0 -1,5
2 -1,3 -1,2
3 -2,7 -1,4
4 -4,4 -1,5
2011 1 -6,9 -2,8
2 -7,7 -4,3
3 -7,7 -5,0
4 -8,6 -5,8
2012 1 -7,8 -5,2
2 -8,0 -5,1
3
4
CRÉDITO DE ENTIDADES DE 
DEPÓSITO
Tasas anuales de crecimiento
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Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y     
Seguridad Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
III.6. ÍNDICES MENSUALES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
PARA CANTABRIA 
Indice de 
Producción 
Industrial
Licencias 
municipales 
de obra
Pernoctaciones 
totales
Indicadores 
de Actividad 
del Sector 
Servicios
Indice de 
Comercio al 
Por Menor
Matriculaciones 
de turismos
Exportaciones 
totales de 
bienes
Importaciones 
totales de 
bienes
Afiliaciones 
a la 
seguridad 
social
Paro 
registrado
índice 
general
superficie 
total a 
construir en 
nueva planta
número de 
pernoctaciones
Indice de 
Cifra de 
Negocios
índice 
general sin 
estaciones 
de servicio
número de 
vehículos
precios 
corr ientes
precios 
corrientes
Número de 
trabajadores
número de 
trabajadores
2001 -3,0 -3,0 3,2 -1,3 3,9 11,7 3,4 0,2
2002 7,1 5,4 0,4 -9,8 2,4 -9,9 2,6 5,0
2003 0,1 -16,4 -0,7 3,8 4,4 -4,1 16,6 2,6 1,8
2004 5,3 42,0 3,7 3,0 4,1 13,3 11,9 3,0 2,6
2005 2,9 21,0 13,2 0,0 0,2 3,4 2,5 3,8 -5,5
2006 5,5 22,5 7,1 2,9 2,1 2,7 5,3 7,0 4,2 -9,9
2007 4,0 -19,9 -3,9 0,7 2,2 -1,7 7,9 16,9 3,9 -5,7
2008 -6,8 -54,6 -7,3 -8,6 -4,9 -29,5 8,5 -4,7 0,2 23,3
2009 -13,9 -52,7 2,0 -12,6 -2,9 -1,1 -18,2 -38,6 -4,4 48,4
2010 7,8 -46,1 -2,9 2,0 -0,3 -10,8 22,6 27,5 -1,5 11,7
2011 4,6 -5,7 -4,7 -3,2 -6,1 -24,9 8,4 -4,7 -1,6 8,4
1 -16,4 -16,2 -4,9 -18,2 -4,6 -34,4 -26,6 -51,9 -4,2 51,6
2 -18,3 -86,1 -11,1 -20,1 -7,1 -34,5 -15,8 -56,8 -4,9 56,9
3 -14,4 -92,6 -13,5 -11,0 -7,3 -23,1 -6,4 -54,3 -5,2 64,2
4 -28,7 -3,2 18,2 -16,3 -5,9 -31,5 -16,8 -60,3 -5,4 62,0
5 -22,2 -78,6 -6,4 -17,1 -6,5 -32,4 -31,5 -50,1 -5,1 62,7
6 -18,2 -56,5 0,9 -9,5 -0,3 -0,8 -14,5 -51,1 -4,5 54,7
7 -17,1 -23,5 2,7 -13,6 -1,3 8,9 -37,8 -35,8 -4,6 54,1
8 -9,0 25,0 8,4 -12,4 -0,4 8,7 -17,1 -11,8 -5,6 50,5
9 -7,5 21,6 -1,5 -12,0 -3,4 23,6 -17,4 -27,7 -4,2 46,6
10 -7,7 -7,1 14,4 -9,8 0,0 40,6 -17,0 -16,0 -3,0 38,8
11 -3,1 -69,1 -3,5 -8,6 0,7 57,0 -3,4 -12,8 -3,7 31,2
12 4,6 -70,0 0,8 -2,5 0,2 58,3 6,0 20,6 -2,5 25,2
1 -1,8 -91,9 8,4 0,2 -0,7 14,8 24,0 47,2 -2,2 19,6
2 -3,0 -62,5 5,3 3,7 1,5 26,4 11,5 27,9 -2,1 17,1
3 11,3 77,8 -3,2 6,0 6,2 48,0 22,9 47,3 -2,6 14,5
4 15,3 -54,1 -0,3 3,8 -0,4 39,3 17,7 51,8 -1,4 13,6
5 11,9 120,0 -8,3 4,1 1,7 32,5 27,4 49,9 -2,2 13,0
6 16,2 -64,9 -4,8 7,0 2,2 14,6 29,5 56,4 -1,8 13,5
7 6,5 30,8 -2,4 -2,9 -4,7 -45,2 25,2 29,3 -0,6 11,9
8 7,5 -28,0 -4,9 2,1 -3,2 -41,4 28,5 9,5 -1,2 10,9
9 3,2 -61,3 3,8 1,8 -0,9 -33,5 19,1 16,2 -1,1 10,4
10 2,1 -92,3 -3,9 0,2 -1,7 -49,0 19,9 -3,1 -1,2 8,3
11 11,9 -72,1 -10,8 0,9 0,5 -37,3 21,5 18,1 -1,0 5,4
12 14,0 200,0 -5,1 -2,3 -2,3 -28,8 26,6 11,0 -0,9 4,4
1 6,9 340,0 -8,4 0,0 -2,1 -21,0 14,9 1,8 -1,6 6,0
2 13,9 583,3 -13,4 -2,1 -5,3 -36,9 38,4 -11,2 -1,5 7,0
3 8,6 -62,5 -11,4 -5,2 -8,9 -41,8 9,6 25,4 -0,6 7,3
4 1,0 -21,4 0,0 -4,4 -1,6 -45,0 12,6 -7,2 -0,8 5,7
5 2,1 -24,2 -6,0 -3,8 -9,5 -34,0 27,5 7,2 -1,3 5,3
6 5,3 -61,5 6,8 -5,6 -8,1 -39,7 8,9 -2,7 -1,5 6,8
7 -3,3 -38,2 -1,7 0,0 -6,1 3,9 -21,7 -21,9 -1,4 8,4
8 16,5 -61,1 -7,4 0,5 -1,9 23,3 23,7 -0,5 -1,7 9,7
9 12,1 -75,0 -4,0 -3,4 -6,8 -3,1 0,5 -7,9 -2,1 9,8
10 5,2 550,0 -9,1 -5,4 -8,2 -7,4 -1,8 7,3 -2,8 11,3
11 -3,0 -41,7 -5,7 -2,1 -7,9 -20,0 5,1 -18,4 -2,2 12,5
12 -5,4 22,2 -6,5 -6,3 -7,0 -19,7 -8,3 -26,2 -2,4 11,6
1 -2,6 -50,0 -2,6 -2,7 -7,1 -8,0 12,3 10,4 -3,2 13,3
2 3,8 -73,2 -10,2 -1,7 -3,9 -6,3 -26,1 -16,3 -3,1 12,9
3 2,4 -33,3 -0,2 -6,6 -5,3 -14,6 19,5 -25,7 -2,9 12,8
4 2,2 -95,5 -3,6 -11,2 -14,4 -15,6 -14,8 -23,5 -3,8 14,3
5 5,0 -44,0 -0,2 -3,3 -4,8 -22,2 -15,5 -18,6 -3,7 17,2
6 -5,3 -5,6 -8,9 -6,4 -21,2 34,9 -17,1 -2,6 18,2
7 4,3 -10,8 -5,1 -7,2 -15,0 15,9 -1,2 -3,7 16,3
8 -0,2 2,2 -3,1 -4,2 4,6 -9,2 -12,3 -3,3 15,2
9 -11,5 -5,7 -11,9 -14,3 -41,5 -5,5 -18,4 -2,4 14,6
10 -23,2
11
12
INDICADORES DE ACTIVIDAD ECÓNOMICA EN CANTABRIA
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ÍNDICES MENSUALES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
PARA CANTABRIA 
  
  
  
  
Índices mensuales de actividad económica. Cantabria 
Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
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ÍNDICES MENSUALES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
PARA CANTABRIA 
  
  
  
  
Índices mensuales de actividad económica. Cantabria 
Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
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Índices mensuales de actividad económica. Cantabria 
ÍNDICES MENSUALES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
PARA CANTABRIA 
  
  
  
  Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de nov iembre de 2012
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ÍNDICES MENSUALES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
PARA CANTABRIA 
  
  
  
  
Índices mensuales de actividad económica. Cantabria 
Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de           
Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
CANTABRIA ESPAÑA
2001 8,0 8,6
2002 9,5 8,9
2003 9,5 10,5
2004 13,1 13,2
2005 16,3 19,4
2006 16,5 21,1
2007 14,4 17,7
2008 3,9 5,6
2009 0,8 2,1
2010 -0,1 -1,4
2011 -4,3 -4,5
2001 1 12,9 9,4
2 7,2 8,8
3 4,8 8,1
4 7,5 8,1
2002 1 9,8 9,8
2 9,9 8,6
3 12,6 9,2
4 5,8 8,1
2003 1 5,4 8,7
2 8,4 10,7
3 9,5 10,7
4 14,4 11,7
2004 1 14,9 13,1
2 12,9 12,8
3 13,5 13,2
4 11,4 13,7
2005 1 14,1 15,0
2 15,5 19,1
3 16,6 20,6
4 18,9 22,5
2006 1 17,4 22,5
2 16,1 19,3
3 16,6 20,8
4 16,0 22,0
2007 1 15,5 21,0
2 15,4 20,0
3 15,7 17,9
4 11,4 12,5
2008 1 9,5 9,6
2 5,6 6,1
3 -0,7 3,3
4 1,7 3,9
2009 1 0,6 3,8
2 0,5 3,1
3 2,0 2,1
4 0,2 -0,4
2010 1 0,1 -1,5
2 0,6 -1,2
3 0,7 -1,4
4 -1,8 -1,5
2011 1 -3,1 -2,8
2 -4,6 -4,3
3 -5,1 -5,0
4 -4,5 -5,8
2012 1 -4,2 -5,2
2 -6,6 -5,1
3
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Índices mensuales de actividad económica. Castilla y León 
III.7. ÍNDICES MENSUALES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
PARA CASTILLA Y LEÓN 
  
  
  
  
Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y     
Seguridad Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
Indice de 
Producción 
Industrial
Licencias 
municipales 
de obra
Pernoctaciones 
totales
Indicadores 
de Actividad 
del Sector 
Servicios
Indice de 
Comercio al 
Por Menor
Matriculaciones 
de turismos
Exportaciones 
totales de 
bienes
Importaciones 
totales de 
bienes
Afiliaciones 
a la 
seguridad 
social
Paro 
registrado
índice 
general
superficie 
total a 
construir en 
nueva planta
número de 
pernoctaciones
Indice de 
Cifra de 
Negocios
índice 
general sin 
estaciones 
de servicio
número de 
vehículos
precios 
corrientes
precios 
corrientes
Número de 
trabajadores
número de 
trabajadores
2001 -0,5 14,1 5,7 4,9 8,1 11,5 3,4 -0,4
2002 0,4 -0,7 -0,1 -3,6 8,4 4,9 3,9 2,6
2003 -3,9 25,7 -0,6 -0,3 10,2 4,4 18,3 4,2 2,9
2004 8,3 30,5 6,5 2,3 18,5 12,3 12,3 4,8 2,3
2005 4,1 17,2 7,1 1,2 5,4 4,3 -12,5 6,8 0,5
2006 1,1 7,8 5,2 1,4 1,6 5,3 2,0 21,1 6,2 -2,5
2007 1,7 -1,7 6,3 2,4 1,4 0,9 3,6 33,9 5,6 0,1
2008 -6,6 -55,4 -1,0 -9,0 -5,2 -28,0 3,3 -19,4 0,7 26,0
2009 -11,9 -58,1 -7,6 -18,1 -2,1 -16,2 -2,2 -23,6 -5,5 48,8
2010 0,5 -17,0 -1,1 -1,0 0,2 3,3 12,3 7,9 -1,7 14,8
2011 -2,4 -16,3 -3,7 -4,3 -3,9 -33,9 17,4 -7,1 -3,3 8,9
1 -19,5 -65,7 -13,2 -25,5 -5,1 -43,4 -17,2 -45,6 -5,0 53,9
2 -23,3 -70,7 -13,4 -25,1 -7,9 -47,4 -16,8 -46,4 -6,0 55,9
3 -9,9 -67,3 -19,5 -21,6 -5,4 -35,4 8,7 -39,6 -7,2 63,8
4 -16,7 -47,3 4,7 -24,0 -2,4 -43,3 -9,3 -45,2 -7,4 64,0
5 -12,2 -44,2 -6,7 -22,8 -4,4 -39,9 -5,0 -48,8 -7,0 62,4
6 -8,3 -65,2 -9,9 -14,7 3,1 -13,9 8,0 -28,5 -6,7 58,2
7 -12,0 -62,7 -10,6 -20,7 0,1 2,2 -18,4 -32,6 -6,2 53,0
8 -9,3 -58,8 -7,6 -19,4 -2,7 1,8 -14,5 32,4 -6,4 49,1
9 -6,7 -43,3 -7,7 -12,6 -1,5 17,4 1,4 -4,4 -4,6 44,6
10 -13,2 -69,2 2,3 -13,4 -0,6 21,3 12,1 7,2 -3,7 39,0
11 -1,9 -31,6 -4,9 -7,0 -0,6 25,6 8,5 42,0 -3,5 31,0
12 -6,2 -47,6 -5,4 -5,9 1,8 6,5 29,2 7,8 -2,2 27,3
1 -12,4 -35,1 -8,9 -6,3 -2,0 10,8 10,3 38,1 -2,1 24,3
2 -6,0 -41,2 -4,3 -4,4 1,3 35,9 28,7 6,0 -1,9 21,5
3 3,6 63,0 -0,1 3,3 8,4 69,4 10,8 27,2 -1,7 18,1
4 -4,7 -50,0 1,1 -2,4 -2,7 48,3 2,8 25,3 -1,0 15,2
5 -2,8 -28,9 -2,2 -0,8 0,7 45,7 -6,8 26,2 -1,6 13,6
6 5,4 10,5 0,6 2,6 2,6 73,7 16,5 9,6 -1,8 14,5
7 -4,6 -12,0 -0,6 -2,5 -0,5 -7,4 12,2 4,8 -1,1 14,0
8 4,4 -5,3 1,2 2,4 0,8 -27,6 -1,4 -15,8 -2,3 14,3
9 2,2 -30,6 -1,6 -1,1 -1,5 -38,8 17,4 -3,8 -1,4 12,4
10 6,9 49,7 1,1 -3,4 -1,9 -44,1 14,1 -8,7 -1,8 11,1
11 9,0 -40,8 -3,7 1,8 1,0 -27,5 32,6 -2,8 -2,2 11,6
12 6,0 -12,6 -0,4 -1,6 -1,8 -33,0 11,3 9,2 -1,6 9,0
1 10,5 -11,0 -1,7 0,1 -3,2 -25,8 10,8 -14,5 -2,7 9,9
2 9,1 59,0 0,3 -1,2 -2,6 -35,0 -0,2 -3,0 -2,8 8,4
3 8,9 -69,3 -4,2 -3,8 -8,0 -46,7 13,4 -9,9 -1,9 6,5
4 0,1 -24,0 -4,0 -3,9 2,6 -51,4 18,7 -12,7 -2,0 6,3
5 1,6 -20,3 -10,2 -2,2 -1,9 -28,9 41,6 5,3 -2,5 7,1
6 -5,9 120,3 -2,4 -5,4 -5,3 -58,2 4,9 -21,1 -2,7 8,4
7 -7,7 -13,7 -4,5 -5,9 -5,9 -40,6 13,7 -18,9 -2,9 9,3
8 -2,4 6,5 -0,9 -1,3 -1,8 -5,5 46,4 17,3 -2,4 7,8
9 -8,3 -46,5 -0,6 -6,7 -3,2 3,4 3,1 -1,1 -4,8 10,7
10 -9,0 -39,6 -6,8 -4,3 -5,3 -18,4 37,7 -6,1 -5,3 11,3
11 -12,4 -42,6 -5,1 -7,1 -6,2 -26,1 25,5 -9,0 -4,9 11,1
12 -7,1 -30,2 -0,6 -8,2 -5,3 -7,6 -0,6 -3,9 -4,5 10,1
1 -8,5 -43,8 -2,8 -6,4 0,7 14,3 10,3 -8,9 -5,8 11,4
2 -7,4 -48,4 -13,0 -7,1 -1,9 -19,7 3,2 -9,1 -6,0 13,1
3 -23,7 4,0 -10,9 -9,4 -1,0 -17,6 9,3 -15,6 -5,9 14,6
4 -15,7 -43,1 -9,1 -10,5 -9,4 -6,9 -0,4 -13,5 -7,2 16,6
5 -6,7 -44,6 -10,6 -6,7 -4,5 -32,1 -4,8 -14,8 -7,1 17,0
6 -11,9 -12,7 -9,9 -6,7 -21,7 14,0 1,7 -5,5 16,1
7 -6,0 -7,3 -3,8 -7,0 -12,1 7,4 3,7 -8,2 18,8
8 -7,3 -18,0 -2,4 -1,4 15,2 -8,5 -23,1 -7,6 19,0
9 -10,2 -11,3 -12,8 -13,2 -38,6 14,0 -11,0 -4,4 15,2
10 -11,1
11
12
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Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de nov iembre de 2012
Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de           
Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
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Crédito de ent idades de depósito
Tas a anual  media de crecimiento
CASTILLA Y 
LEÓN
ESPAÑA
2001 9,2 8,6
2002 10,2 8,9
2003 14,1 10,5
2004 15,7 13,2
2005 22,6 19,4
2006 22,9 21,1
2007 20,8 17,7
2008 8,3 5,6
2009 4,5 2,1
2010 -2,3 -1,4
2011 -6,7 -4,5
2001 1 10,5 9,4
2 10,0 8,8
3 6,5 8,1
4 9,7 8,1
2002 1 7,7 9,8
2 7,9 8,6
3 12,6 9,2
4 12,4 8,1
2003 1 12,4 8,7
2 14,7 10,7
3 15,3 10,7
4 13,8 11,7
2004 1 16,6 13,1
2 14,1 12,8
3 15,7 13,2
4 16,3 13,7
2005 1 18,4 15,0
2 21,6 19,1
3 24,0 20,6
4 25,9 22,5
2006 1 23,7 22,5
2 22,8 19,3
3 21,9 20,8
4 23,4 22,0
2007 1 24,1 21,0
2 23,1 20,0
3 21,2 17,9
4 15,7 12,5
2008 1 12,5 9,6
2 8,9 6,1
3 5,8 3,3
4 6,2 3,9
2009 1 5,8 3,8
2 5,7 3,1
3 4,5 2,1
4 1,9 -0,4
2010 1 0,2 -1,5
2 -1,7 -1,2
3 -3,0 -1,4
4 -4,5 -1,5
2011 1 -5,8 -2,8
2 -7,0 -4,3
3 -6,6 -5,0
4 -7,5 -5,8
2012 1 -8,3 -5,2
2 -10,4 -5,1
3
4
CRÉDITO DE ENTIDADES DE 
DEPÓSITO
Tasas anuales de crecimiento
Tasas 
anuales de 
crecimiento
2001-2012
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Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y     
Seguridad Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
III.8. ÍNDICES MENSUALES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
PARA CASTILLA LA MANCHA 
Indice de 
Producción 
Industrial
Licencias 
municipales 
de obra
Pernoctaciones 
totales
Indicadores 
de Actividad 
del Sector 
Servicios
Indice de 
Comercio al 
Por Menor
Matriculaciones 
de turismos
Exportaciones 
totales de 
bienes
Importaciones 
totales de 
bienes
Afiliaciones 
a la 
seguridad 
social
Paro 
registrado
índice 
general
superficie 
total a 
construir en 
nueva planta
número de 
pernoctaciones
Indice de 
Cifra de 
Negocios
índice 
general sin 
estaciones 
de servicio
número de 
vehículos
precios 
corrientes
precios 
corrientes
Número de 
trabajadores
número de 
trabajadores
2001 -0,8 -19,7 4,2 2,4 -0,4 -4,0 2,7 -4,4
2002 8,5 -6,1 4,6 -10,2 -3,1 -3,1 1,8 1,1
2003 5,2 25,7 -2,8 3,7 7,2 10,9 5,1 1,9 0,2
2004 1,6 -4,6 6,9 2,4 10,3 5,4 9,8 2,6 0,4
2005 1,2 32,1 -0,4 5,2 0,3 -7,1 -1,9 3,4 -3,1
2006 -0,2 34,4 7,3 2,6 1,9 -1,8 -2,9 -6,3 3,4 -2,9
2007 2,5 -14,5 7,9 4,1 3,8 -0,8 4,7 5,1 3,6 -3,5
2008 -10,0 -49,6 -1,9 -7,4 -4,0 -29,8 -3,0 -8,6 0,3 16,2
2009 -15,2 -34,6 -6,2 -15,2 -5,8 3,7 4,2 -6,6 -4,0 36,6
2010 3,5 -16,6 0,3 -1,2 -2,2 -14,0 9,5 13,0 -1,6 12,8
2011 3,1 -33,9 -0,7 -1,5 -6,1 -33,4 13,3 9,0 -1,1 3,5
1 -19,5 -33,5 -9,1 -23,5 -5,7 -25,9 -22,2 -31,3 -3,7 37,5
2 -22,3 -51,2 -17,7 -22,6 -12,1 -33,0 -26,2 -11,9 -4,2 40,0
3 -9,5 -74,8 -22,1 -15,7 -8,7 -25,0 -2,1 -19,3 -4,8 44,9
4 -22,4 -66,9 9,2 -17,7 -8,5 -28,6 -20,9 -22,9 -4,9 44,9
5 -19,3 -20,4 -9,4 -16,7 -6,5 -22,2 -15,4 -19,0 -4,7 43,2
6 -14,1 66,8 -7,3 -13,3 -6,1 12,7 15,6 -5,4 -4,5 41,2
7 -18,9 -38,5 -5,8 -17,1 -4,6 15,2 12,2 -15,4 -4,4 40,6
8 -11,2 -30,8 -4,3 -15,9 -5,4 13,9 25,6 -13,1 -4,7 38,9
9 -13,0 -8,9 -7,0 -13,7 -5,3 45,8 24,7 -1,9 -3,5 35,5
10 -13,6 -55,4 -1,8 -13,2 -5,9 52,7 17,7 12,4 -3,1 32,8
11 -7,6 -54,4 -3,0 -8,7 -1,5 54,4 34,1 45,3 -3,0 26,1
12 -8,1 -17,8 5,4 -3,2 0,4 44,0 47,1 39,7 -2,2 20,9
1 3,5 -25,2 -9,3 -5,3 -4,6 8,9 20,8 31,8 -2,1 18,7
2 2,1 -39,4 1,1 -3,4 -0,4 29,9 32,1 -6,5 -1,9 17,6
3 14,3 28,6 4,5 2,3 5,1 52,9 22,9 33,7 -1,9 15,1
4 9,4 -8,9 0,0 -2,9 -2,6 29,1 11,3 31,0 -1,3 13,7
5 12,1 -45,8 0,4 1,3 -5,6 37,6 25,3 24,6 -1,9 15,5
6 4,9 -66,8 3,0 7,0 2,2 11,5 13,1 11,9 -1,6 14,1
7 -3,4 -40,0 -0,9 -5,6 -1,3 -47,7 -7,5 10,5 -1,1 13,2
8 1,7 -22,7 0,9 -1,0 -1,2 -38,4 9,2 16,8 -1,7 12,7
9 -2,6 113,3 0,9 -1,6 -5,6 -48,9 -2,4 -0,3 -1,4 11,6
10 -5,7 -7,3 4,2 -6,2 -5,1 -50,1 -4,6 -9,1 -1,1 8,3
11 4,1 65,3 -3,2 1,3 -2,3 -41,5 5,6 23,8 -1,5 7,5
12 2,1 21,6 -4,2 -0,8 -4,1 -41,3 4,3 6,2 -1,5 6,9
1 -1,6 -66,3 3,2 1,7 -4,2 -37,9 8,0 10,6 -1,7 6,6
2 4,8 -27,0 -1,8 1,6 -4,5 -47,0 8,3 16,7 -1,3 4,3
3 3,1 -22,2 -9,6 -1,3 -10,1 -46,1 11,7 26,4 -0,4 2,5
4 -2,5 -4,2 3,5 1,2 -2,2 -51,0 13,8 -1,3 -0,3 0,9
5 6,8 -27,3 -5,4 -2,0 -4,1 -46,8 11,7 14,0 -0,5 -0,6
6 4,3 -10,8 0,8 -8,1 -6,7 -50,2 9,0 3,6 -0,4 -0,7
7 4,3 40,3 3,9 0,2 -8,3 -5,6 34,8 7,1 -0,4 0,5
8 11,0 -37,4 4,4 1,6 -5,9 2,0 21,0 22,7 -1,2 2,4
9 11,4 -86,3 2,7 -0,3 -3,1 -4,7 13,3 6,0 -1,3 4,6
10 6,8 -55,3 -4,1 -2,4 -5,9 -15,1 12,1 11,4 -2,2 7,1
11 0,3 -61,3 -7,2 -3,8 -8,2 -22,9 22,3 -0,4 -1,7 7,8
12 -7,2 13,3 -3,5 -4,1 -8,5 -11,2 -6,3 -3,6 -1,6 7,1
1 -3,2 33,3 -0,3 1,7 -9,0 -12,7 9,6 6,2 -2,1 7,6
2 1,4 80,4 -6,6 -1,3 -7,2 -3,1 -11,7 14,1 -2,8 10,3
3 -12,8 -19,5 -2,5 -5,2 -7,2 -21,9 -12,2 -12,6 -2,9 12,8
4 -9,3 114,5 -7,9 -9,5 -15,2 -11,2 7,1 10,1 -3,9 15,9
5 -6,3 25,6 -8,7 -5,9 -8,0 -12,0 1,6 0,7 -4,1 17,6
6 -6,0 -8,9 -8,5 -7,3 -16,5 -11,2 9,3 -3,2 18,4
7 -5,7 -10,2 -4,6 -8,5 -16,3 -19,2 13,0 -4,6 19,7
8 -7,9 -14,1 2,9 -5,3 7,6 -15,9 -6,7 -3,9 18,4
9 -14,3 -9,3 -15,2 -13,4 -42,3 -21,1 -6,7 -3,5 17,4
10 -27,1
11
12
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Índices mensuales de actividad económica. Castilla La Mancha 
Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
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Índices mensuales de actividad económica. Castila La Mancha 
Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
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  Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de nov iembre de 2012
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Índices mensuales de actividad económica. Castilla La Mancha 
Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de           
Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
CANTABRIA ESPAÑA
2001 8,0 8,6
2002 9,5 8,9
2003 9,5 10,5
2004 13,1 13,2
2005 16,3 19,4
2006 16,5 21,1
2007 14,4 17,7
2008 3,9 5,6
2009 0,8 2,1
2010 -0,1 -1,4
2011 -4,3 -4,5
2001 1 12,9 9,4
2 7,2 8,8
3 4,8 8,1
4 7,5 8,1
2002 1 9,8 9,8
2 9,9 8,6
3 12,6 9,2
4 5,8 8,1
2003 1 5,4 8,7
2 8,4 10,7
3 9,5 10,7
4 14,4 11,7
2004 1 14,9 13,1
2 12,9 12,8
3 13,5 13,2
4 11,4 13,7
2005 1 14,1 15,0
2 15,5 19,1
3 16,6 20,6
4 18,9 22,5
2006 1 17,4 22,5
2 16,1 19,3
3 16,6 20,8
4 16,0 22,0
2007 1 15,5 21,0
2 15,4 20,0
3 15,7 17,9
4 11,4 12,5
2008 1 9,5 9,6
2 5,6 6,1
3 -0,7 3,3
4 1,7 3,9
2009 1 0,6 3,8
2 0,5 3,1
3 2,0 2,1
4 0,2 -0,4
2010 1 0,1 -1,5
2 0,6 -1,2
3 0,7 -1,4
4 -1,8 -1,5
2011 1 -3,1 -2,8
2 -4,6 -4,3
3 -5,1 -5,0
4 -4,5 -5,8
2012 1 -4,2 -5,2
2 -6,6 -5,1
3
4
CRÉDITO DE ENTIDADES DE 
DEPÓSITO
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Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y     
Seguridad Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
Indice de 
Producción 
Industrial
Licencias 
municipales 
de obra
Pernoctaciones 
totales
Indicadores 
de Actividad 
del Sector 
Servicios
Indice de 
Comercio al 
Por Menor
Matriculaciones 
de turismos
Exportaciones 
totales de 
bienes
Importaciones 
totales de 
bienes
Afiliaciones 
a la 
seguridad 
social
Paro 
registrado
índice 
general
superficie 
total a 
construir en 
nueva planta
número de 
pernoctaciones
Indice de 
Cifra de 
Negocios
índice 
general sin 
estaciones 
de servicio
número de 
vehículos
precios 
corr ientes
precios 
corrientes
Número de 
trabajadores
número de 
trabajadores
2001 -1,2 -14,5 0,2 -1,1 8,2 3,0 3,3 3,9
2002 4,4 4,3 0,2 -8,8 2,2 3,6 2,4 13,7
2003 0,1 27,0 -0,1 3,8 10,0 2,6 6,2 2,4 4,6
2004 1,4 36,5 3,2 3,2 5,5 3,9 11,0 2,5 2,4
2005 -2,1 0,6 5,3 0,6 0,2 3,5 6,4 4,3 -1,8
2006 5,0 19,8 4,9 3,1 1,0 -5,7 5,6 5,7 3,9 -1,7
2007 2,0 -2,3 0,5 3,4 1,2 -7,3 3,5 4,9 2,2 -1,7
2008 -8,3 -42,7 -0,3 -8,6 -6,1 -29,3 0,1 -5,3 -0,8 30,1
2009 -15,7 -55,5 -3,3 -15,2 -5,1 -13,6 -12,0 -20,2 -6,3 53,3
2010 4,5 -22,2 11,3 0,7 -0,1 4,7 16,1 15,4 -1,9 11,6
2011 -2,4 -44,1 6,3 -2,6 -6,0 -19,8 8,4 0,5 -1,7 4,7
1 -27,6 -75,6 -13,9 -21,6 -6,7 -39,7 -25,6 -33,1 -5,1 61,1
2 -24,6 -69,8 -12,5 -23,7 -12,7 -47,5 -27,3 -29,7 -5,8 64,8
3 -12,2 -46,4 -27,4 -17,9 -7,8 -34,8 -9,9 -23,0 -6,8 70,9
4 -30,2 -47,8 10,5 -24,8 -9,0 -48,4 -23,0 -34,5 -7,0 68,8
5 -22,6 -83,7 -2,4 -20,9 -8,1 -35,8 -15,7 -29,0 -7,0 65,5
6 -15,2 8,1 -4,5 -14,1 0,8 -6,1 -7,5 -18,4 -7,2 56,8
7 -17,1 -36,1 -3,7 -14,4 -3,9 -5,3 -11,4 -20,8 -7,1 54,0
8 -9,9 -31,6 -0,8 -11,4 -4,0 -2,3 -8,4 -12,1 -7,1 51,8
9 -9,9 -69,1 -2,2 -12,0 -3,0 17,7 -6,6 -11,8 -6,6 50,0
10 -11,1 -64,6 -2,2 -11,5 -3,4 29,6 -12,0 -21,8 -5,4 43,8
11 2,0 -63,1 3,0 -6,3 -3,2 46,4 1,7 5,9 -5,8 37,9
12 3,9 -52,2 9,4 -0,7 -0,4 34,2 12,8 2,1 -4,7 32,7
1 -2,8 -22,1 14,6 -3,9 -3,9 23,7 12,8 11,1 -4,3 28,1
2 1,6 -41,7 17,3 0,7 0,3 41,0 18,7 16,3 -3,6 24,6
3 10,0 -80,0 23,9 6,3 5,6 61,3 26,9 23,0 -3,2 21,2
4 8,4 -83,1 8,7 3,8 1,3 52,6 15,8 30,3 -2,5 17,5
5 7,8 -26,4 8,9 7,1 -0,6 53,3 9,6 18,4 -2,5 13,8
6 7,9 -48,2 8,7 7,3 2,5 34,3 20,9 23,7 -2,3 13,5
7 1,4 -16,3 11,5 -6,4 -0,2 -24,5 7,1 11,5 -0,4 8,7
8 8,7 -22,9 9,9 0,4 0,9 -19,5 18,8 17,0 -1,4 7,1
9 3,1 94,3 7,3 0,5 -1,5 -18,2 12,9 4,1 -0,8 4,9
10 -0,4 26,6 16,2 -2,7 -1,0 -32,0 13,7 4,6 -0,9 4,2
11 6,6 155,1 14,5 0,1 1,2 -24,7 23,0 13,3 -0,5 1,6
12 3,3 -7,2 10,1 -2,9 -3,7 -25,1 14,6 15,4 -0,4 0,2
1 6,6 -72,9 3,7 -0,3 -5,3 -25,3 16,1 13,7 -1,2 1,0
2 -0,6 -53,7 3,6 -0,2 -5,1 -28,2 10,8 -1,4 -1,3 0,9
3 -1,8 156,4 5,5 -1,4 -7,8 -31,3 5,3 10,3 -1,0 1,2
4 -8,7 166,7 9,6 -3,3 -3,3 -34,3 1,2 -3,8 -0,5 1,3
5 3,5 -23,2 -2,2 -2,3 -4,8 -30,1 19,1 12,3 -1,3 3,6
6 -1,9 -56,0 17,3 -7,4 -8,9 -36,6 6,1 -7,3 -1,3 4,0
7 -3,8 -61,5 8,3 -1,0 -5,2 -1,5 7,9 -8,1 -1,6 5,9
8 4,8 -50,7 5,7 2,6 -3,0 10,1 20,1 14,7 -1,6 5,2
9 1,3 -63,1 9,3 -0,9 -6,0 0,8 8,5 4,1 -2,3 7,8
10 -5,3 -49,4 1,8 -4,7 -7,2 -7,9 9,2 -0,7 -2,7 8,7
11 -9,1 -54,7 0,7 -3,5 -8,8 -18,3 2,4 -9,2 -2,5 9,1
12 -10,1 -49,4 -4,0 -6,4 -6,0 2,2 -0,8 -13,5 -2,8 9,2
1 -1,1 40,0 2,3 -1,8 -2,8 -3,7 8,1 -9,6 -2,7 7,4
2 2,3 -29,4 0,1 -4,2 -3,8 -4,6 5,0 3,4 -2,8 6,5
3 -4,8 11,7 1,0 -6,9 -2,1 -3,7 2,5 -4,6 -2,5 4,4
4 -2,8 -11,1 0,0 -8,4 -11,5 -8,4 6,1 -5,1 -3,6 5,7
5 -4,4 -66,9 3,7 -8,5 -4,1 -10,0 3,3 -6,9 -3,2 6,0
6 -2,0 -3,9 -7,7 -2,1 -3,9 6,0 -4,2 -2,0 6,8
7 -3,0 0,4 -5,0 -5,7 -9,2 3,2 3,5 -3,8 7,7
8 -2,0 0,6 -0,9 1,1 7,6 2,1 -10,7 -3,1 6,5
9 -11,9 4,5 -16,0 -10,0 -35,9 -10,5 -10,2 -2,4 5,2
10 -17,3
11
12
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Índices mensuales de actividad económica. Cataluña 
Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
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Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de nov iembre de 2012
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Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
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Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de nov iembre de 2012
Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de           
Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
CATALUÑA ESPAÑA
2001 7,2 8,6
2002 8,3 8,9
2003 11,1 10,5
2004 17,5 13,2
2005 15,8 19,4
2006 18,6 21,1
2007 14,9 17,7
2008 5,9 5,6
2009 3,6 2,1
2010 -1,5 -1,4
2011 -6,1 -4,5
2001 1 10,5 9,4
2 6,4 8,8
3 5,9 8,1
4 6,2 8,1
2002 1 7,7 9,8
2 7,7 8,6
3 10,3 9,2
4 7,7 8,1
2003 1 6,2 8,7
2 10,2 10,7
3 12,3 10,7
4 15,6 11,7
2004 1 19,1 13,1
2 18,5 12,8
3 17,7 13,2
4 15,0 13,7
2005 1 15,2 15,0
2 14,4 19,1
3 14,6 20,6
4 18,6 22,5
2006 1 18,4 22,5
2 18,1 19,3
3 19,2 20,8
4 18,8 22,0
2007 1 18,2 21,0
2 15,5 20,0
3 15,5 17,9
4 10,9 12,5
2008 1 8,3 9,6
2 6,5 6,1
3 4,2 3,3
4 5,0 3,9
2009 1 4,8 3,8
2 6,1 3,1
3 2,7 2,1
4 0,7 -0,4
2010 1 -0,3 -1,5
2 -2,3 -1,2
3 -1,6 -1,4
4 -1,9 -1,5
2011 1 -4,1 -2,8
2 -6,8 -4,3
3 -7,5 -5,0
4 -6,2 -5,8
2012 1 -4,8 -5,2
2 -4,4 -5,1
3
4
CRÉDITO DE ENTIDADES DE 
DEPÓSITO
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Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y     
Seguridad Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
III.10. ÍNDICES MENSUALES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
PARA C. VALENCIANA 
Indice de 
Producción 
Industrial
Licencias 
municipales 
de obra
Pernoctaciones 
totales
Indicadores 
de Actividad 
del Sector 
Servicios
Indice de 
Comercio al 
Por Menor
Matriculaciones 
de turismos
Exportaciones 
totales de 
bienes
Importaciones 
totales de 
bienes
Afiliaciones 
a la 
seguridad 
social
Paro 
registrado
índice 
general
superficie 
total a 
construir en 
nueva planta
número de 
pernoctaciones
Indice de 
Cifra de 
Negocios
índice 
general sin 
estaciones 
de servicio
número de 
vehículos
precios 
corrientes
precios 
corrientes
Número de 
trabajadores
número de 
trabajadores
2001 -0,3 -4,9 2,2 0,0 3,9 7,1 4,2 -6,3
2002 2,7 1,3 -0,1 -1,4 7,4 4,1 3,8 7,6
2003 0,2 18,7 5,4 2,7 10,7 0,4 5,8 3,5 5,1
2004 0,3 1,4 0,2 1,5 11,0 2,2 14,1 3,1 6,2
2005 -2,0 6,3 7,8 0,7 2,7 -6,2 4,6 4,6 3,6
2006 3,8 10,7 7,3 2,4 1,4 -1,3 2,6 5,9 4,6 -0,9
2007 0,0 -12,7 2,7 1,4 1,6 -3,8 5,3 12,6 2,5 2,8
2008 -7,0 -58,0 -4,7 -10,3 -7,2 -30,6 -3,4 -2,1 -3,1 38,0
2009 -15,8 -63,8 -4,5 -16,5 -8,4 -26,6 -5,8 -25,5 -9,4 59,3
2010 0,3 -26,6 1,9 0,5 -2,1 4,3 8,9 18,0 -2,9 13,5
2011 -4,1 -34,8 2,4 -2,1 -5,4 -16,2 1,9 0,1 -1,8 4,4
1 -26,7 -74,6 -13,5 -22,5 -7,5 -52,2 -21,2 -35,6 -8,8 66,7
2 -28,0 -71,2 -14,9 -23,7 -15,9 -58,4 -27,9 -35,7 -9,8 71,4
3 -14,2 -70,3 -14,7 -17,9 -11,1 -60,4 0,6 -28,9 -10,9 78,9
4 -31,1 -83,7 3,1 -25,5 -12,1 -56,5 -4,6 -39,7 -11,1 77,3
5 -22,4 -66,1 -7,7 -21,3 -12,5 -46,3 -16,0 -38,1 -10,7 73,1
6 -11,7 -54,6 -3,0 -16,1 -5,8 -26,1 -0,2 -35,7 -10,6 66,8
7 -12,3 -61,1 -0,2 -15,8 -6,9 -30,2 -17,4 -20,7 -10,2 63,1
8 -11,7 -73,1 1,5 -13,7 -6,0 19,6 -1,5 -22,6 -10,1 57,5
9 -15,8 -38,7 -5,7 -13,4 -5,2 36,5 -7,7 -21,1 -9,1 55,8
10 -8,4 -58,0 -2,9 -13,9 -7,4 52,3 4,3 -20,6 -7,5 48,2
11 -0,8 -31,7 -1,8 -7,0 -8,3 63,9 16,4 8,8 -7,4 41,2
12 6,0 -14,6 -4,0 -3,9 -3,5 35,1 20,5 12,5 -6,1 33,5
1 -4,5 -12,1 -4,9 -7,0 -6,1 37,5 8,4 4,0 -5,5 26,9
2 0,4 -57,1 1,4 -4,1 -2,0 66,3 18,8 24,8 -4,5 22,1
3 7,8 -48,1 4,8 5,5 3,3 121,9 18,6 32,9 -3,7 18,7
4 3,0 11,5 0,1 2,5 -2,0 41,8 -10,0 30,2 -3,0 17,0
5 6,3 62,6 4,5 5,2 -2,1 63,5 10,9 26,7 -3,4 15,5
6 4,2 -39,7 3,3 7,9 1,4 32,4 14,6 34,5 -2,7 13,6
7 -6,3 -25,1 2,8 -4,2 -4,3 -33,8 11,1 2,1 -1,7 11,9
8 6,4 13,3 2,2 1,4 -3,9 -40,9 16,6 26,4 -2,4 10,4
9 -0,9 -54,4 1,4 -1,3 -4,1 -37,4 -3,6 6,7 -2,2 9,2
10 -7,0 -35,9 4,6 -1,5 -0,9 -48,5 5,1 11,7 -2,2 8,9
11 2,7 -28,7 -0,4 2,8 0,7 -37,3 8,3 11,7 -1,8 7,0
12 -5,3 -51,0 -2,4 -0,8 -3,2 -30,4 13,5 12,2 -1,5 4,9
1 1,8 -39,9 -3,2 2,1 -4,3 -24,3 19,0 9,4 -2,0 4,1
2 1,4 25,7 -3,0 3,4 -2,7 -15,4 5,6 16,3 -2,1 3,8
3 -0,8 -3,3 -3,2 0,2 -7,0 -37,8 0,1 3,0 -1,6 3,6
4 -3,9 -58,6 7,7 -1,7 -1,8 3,4 -3,5 -9,5 -1,1 2,6
5 -3,6 -57,0 -5,7 -1,1 -6,2 -32,2 11,0 2,0 -1,5 2,6
6 -7,7 -46,5 5,7 -6,3 -8,0 -18,5 -3,4 -1,9 -1,7 4,3
7 -7,2 -41,2 8,2 -1,6 -5,8 3,5 -7,6 -4,7 -1,4 4,6
8 0,2 -23,5 3,7 -1,5 -2,1 5,3 14,9 0,2 -1,4 4,2
9 -1,6 16,9 7,2 -1,0 -4,2 -4,8 14,4 10,7 -1,8 4,7
10 -6,2 -38,5 -0,3 -4,3 -7,2 -3,6 0,0 -11,5 -2,7 5,4
11 -11,6 -22,8 -0,9 -4,9 -8,1 -20,3 -7,6 0,0 -2,3 6,0
12 -7,0 -47,9 0,9 -6,3 -7,2 1,5 -8,4 -10,9 -2,7 6,7
1 -5,3 -37,0 5,2 -2,8 -5,9 -12,4 -7,9 1,4 -3,3 7,4
2 -5,9 -9,8 1,1 -4,1 -3,8 -9,6 -3,3 -23,1 -3,6 7,5
3 -9,7 -32,8 0,6 -6,0 -3,9 14,5 3,3 -8,6 -3,6 7,6
4 -5,8 -62,5 -0,8 -8,3 -12,5 -39,2 8,5 1,4 -4,4 8,6
5 -4,2 -59,9 2,5 -4,6 -4,0 14,4 3,6 -7,0 -4,5 9,3
6 -3,8 0,2 -3,9 -4,1 -14,2 -0,1 -20,9 -3,4 8,7
7 -0,7 -2,5 -2,5 -6,9 -13,6 1,9 -15,9 -5,5 10,8
8 0,2 1,9 4,6 -1,2 23,6 6,9 -13,9 -4,8 10,5
9 -8,6 0,5 -11,9 -11,8 -34,5 -10,0 -5,4 -4,5 10,1
10 -23,5
11
12
INDICADORES DE ACTIVIDAD ECÓNOMICA EN C. VALENCIANA
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Índices mensuales de actividad económica. C. Valenciana 
Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
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Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
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  Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de nov iembre de 2012
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Índices mensuales de actividad económica. C. Valenciana 
Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de           
Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
C. 
VALENCIANA
ESPAÑA
2001 10,1 8,6
2002 8,9 8,9
2003 10,0 10,5
2004 15,0 13,2
2005 24,8 19,4
2006 23,6 21,1
2007 17,8 17,7
2008 4,1 5,6
2009 0,8 2,1
2010 -1,5 -1,4
2011 -4,5 -4,5
2001 1 10,8 9,4
2 10,3 8,8
3 8,4 8,1
4 10,8 8,1
2002 1 9,9 9,8
2 8,5 8,6
3 10,2 9,2
4 7,1 8,1
2003 1 8,4 8,7
2 9,2 10,7
3 10,0 10,7
4 12,3 11,7
2004 1 15,3 13,1
2 15,0 12,8
3 15,3 13,2
4 14,4 13,7
2005 1 15,3 15,0
2 26,5 19,1
3 27,8 20,6
4 29,1 22,5
2006 1 30,7 22,5
2 20,2 19,3
3 20,7 20,8
4 23,6 22,0
2007 1 21,4 21,0
2 20,0 20,0
3 19,1 17,9
4 11,6 12,5
2008 1 7,6 9,6
2 4,5 6,1
3 1,3 3,3
4 3,1 3,9
2009 1 1,9 3,8
2 1,8 3,1
3 1,1 2,1
4 -1,4 -0,4
2010 1 -1,1 -1,5
2 -1,0 -1,2
3 -1,3 -1,4
4 -2,6 -1,5
2011 1 -4,1 -2,8
2 -4,6 -4,3
3 -4,4 -5,0
4 -5,0 -5,8
2012 1 -5,4 -5,2
2 -7,8 -5,1
3
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III.11. ÍNDICES MENSUALES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
PARA EXTREMADURA 
  
  
  
  
Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y     
Seguridad Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
Indice de 
Producción 
Industrial
Licencias 
municipales 
de obra
Pernoctaciones 
totales
Indicadores 
de Actividad 
del Sector 
Servicios
Indice de 
Comercio al 
Por Menor
Matriculaciones 
de turismos
Exportaciones 
totales de 
bienes
Importaciones 
totales de 
bienes
Afiliaciones 
a la 
seguridad 
social
Paro 
registrado
índice 
general
superficie 
total a 
construir en 
nueva planta
número de 
pernoctaciones
Indice de 
Cifra de 
Negocios
índice 
general sin 
estaciones 
de servicio
número de 
vehículos
precios 
corrientes
precios 
corrientes
Número de 
trabajadores
número de 
trabajadores
2001 4,4 -19,8 3,5 4,6 13,8 3,9 1,7 -0,3
2002 5,1 35,2 -6,1 -8,1 52,0 15,7 1,4 5,3
2003 6,8 -24,2 1,7 6,3 11,2 0,3 26,6 2,2 2,0
2004 -3,1 25,8 5,0 4,4 13,2 -9,1 14,3 1,5 3,5
2005 -3,0 17,1 -1,8 1,9 6,1 -9,9 -0,9 2,4 -1,1
2006 -3,3 27,7 13,5 1,7 1,4 0,2 -8,4 38,9 3,2 -1,4
2007 3,8 -19,0 4,1 1,6 4,3 -1,7 8,3 0,4 4,2 -2,1
2008 -3,5 -23,3 -0,2 -4,8 -3,8 -28,9 13,7 34,8 0,1 13,3
2009 -14,2 -49,4 -2,3 -10,2 -3,4 -2,0 0,5 -27,3 -2,4 27,0
2010 6,7 13,8 0,0 -2,1 -1,4 -7,3 5,6 4,8 -0,5 8,6
2011 1,7 -30,4 8,9 -4,5 -3,9 -38,0 8,5 -4,2 -0,9 6,5
1 -11,2 71,1 -13,6 -13,4 -2,8 -31,3 -1,7 -12,6 -3,7 31,3
2 -15,8 -52,3 -7,3 -20,3 -7,9 -42,2 -4,6 2,3 -4,3 35,4
3 -5,9 11,1 -14,3 -13,4 -6,2 -26,8 17,6 -20,4 -4,4 38,1
4 -12,1 -72,3 16,4 -13,4 -3,2 -38,0 -3,4 -25,3 -3,8 34,2
5 -19,4 -78,4 -8,7 -12,7 -6,4 -31,7 6,2 -33,2 -3,0 29,9
6 -20,9 -50,5 -10,9 -4,9 -1,7 14,6 19,2 -47,7 -2,8 27,0
7 -11,6 -28,7 -5,5 -8,4 -3,1 11,6 -26,5 -34,9 -2,3 27,2
8 -8,5 -89,4 -3,6 -10,5 -4,4 2,5 9,9 -40,7 -2,9 24,8
9 -10,0 1,4 0,4 -12,7 -0,7 31,5 -0,5 -43,8 -1,1 24,3
10 -11,2 -51,8 9,6 -3,8 -2,2 52,8 3,7 -41,6 -0,6 23,0
11 -26,5 -76,0 9,0 -3,2 -1,1 53,0 6,0 -17,7 -0,3 18,5
12 -18,7 -24,7 1,9 -6,7 -1,3 36,8 -4,5 50,0 0,3 15,1
1 -15,1 11,7 -10,2 -3,5 -3,0 24,1 10,0 5,0 0,1 12,6
2 1,3 7,9 -10,4 -0,7 -0,9 53,3 9,8 17,6 0,1 10,7
3 24,8 -69,0 -2,0 1,8 4,4 54,9 1,4 16,1 -0,4 9,1
4 13,6 118,6 10,2 -3,3 -3,2 54,3 -3,3 21,0 0,5 8,0
5 40,3 129,2 5,8 0,5 -1,0 58,5 -5,1 15,3 -0,2 6,9
6 19,4 58,0 5,9 4,7 0,8 14,1 -1,7 15,9 -0,4 7,0
7 -2,0 -70,1 3,3 -9,3 -1,0 -47,9 16,5 -3,7 -0,3 7,9
8 -1,2 785,7 0,6 -3,9 -2,0 -31,3 15,3 -10,0 -1,0 8,6
9 -9,6 -47,9 -0,2 -6,0 -2,0 -38,1 -5,4 4,6 -0,6 8,0
10 -0,5 -22,0 -1,3 -5,1 -1,8 -48,8 -3,0 0,8 -1,8 9,5
11 28,1 52,0 -10,3 0,9 -0,5 -35,9 21,2 10,3 -1,6 8,3
12 -2,9 -19,0 -1,9 -0,3 -4,9 -43,8 20,4 -25,6 -0,9 6,7
1 9,9 -68,6 5,7 -2,5 -2,5 -37,3 -3,8 5,1 -1,1 4,7
2 -0,6 -64,7 2,5 0,9 -2,4 -46,0 1,0 -19,7 -0,6 3,8
3 -9,9 45,2 -1,2 -6,4 -7,2 -53,7 -5,3 -14,5 0,0 4,6
4 1,3 -53,2 12,6 -0,9 0,9 -59,8 11,4 -7,5 -0,5 5,2
5 3,6 -27,3 5,1 -2,1 -3,8 -48,3 20,0 0,4 -0,8 4,6
6 -15,8 -62,0 11,1 -7,4 -5,5 -50,5 -4,4 -11,0 0,0 5,4
7 -20,5 585,0 10,5 -1,9 -5,9 -10,5 10,3 3,8 -0,2 5,4
8 5,5 -63,7 19,0 -2,0 -0,4 -6,1 3,7 28,0 -0,4 5,0
9 14,7 -21,6 11,8 -2,3 -2,8 -23,3 34,4 1,2 -0,5 5,1
10 -1,3 34,4 6,2 -10,9 -5,4 -16,3 11,4 -20,3 -2,1 8,6
11 15,6 -88,2 7,0 -11,1 -5,0 -40,6 13,7 -14,4 -2,1 12,2
12 30,1 2,1 9,9 -4,4 -5,8 -4,2 13,9 12,5 -2,3 12,9
1 7,7 374,1 12,6 -5,6 -4,6 -20,1 21,2 -12,6 -3,8 13,5
2 -2,4 20,8 12,1 -6,7 -1,6 -17,3 5,2 4,9 -3,3 12,1
3 -10,0 53,3 3,0 -0,6 -0,3 -14,7 33,2 -19,6 -3,3 12,1
4 -10,1 -43,2 -6,5 -9,0 -9,0 -7,3 -2,2 -24,4 -4,4 14,4
5 -14,0 -10,0 -3,9 -7,6 0,4 -25,6 12,0 -16,4 -4,6 18,2
6 -19,5 -4,0 -8,8 -1,8 -30,3 8,0 -28,6 -3,1 14,9
7 30,0 -8,7 -5,9 -4,2 -29,7 24,9 -8,7 -4,7 15,5
8 -3,3 -12,1 3,4 0,0 5,6 16,1 -12,1 -3,4 13,9
9 -5,2 -6,2 -15,1 -9,6 -36,7 -12,0 -17,9 -3,0 13,2
10 -35,6
11
12
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Índices mensuales de actividad económica. Extremadura 
Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
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Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de nov iembre de 2012
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Índices mensuales de actividad económica. Extremadura 
Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
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ÍNDICES MENSUALES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
PARA EXTREMADURA 
 
Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de nov iembre de 2012
Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de           
Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
EXTREMADURA ESPAÑA
2001 8,0 8,6
2002 9,8 8,9
2003 10,1 10,5
2004 13,3 13,2
2005 16,2 19,4
2006 15,5 21,1
2007 15,3 17,7
2008 6,6 5,6
2009 1,9 2,1
2010 -0,9 -1,4
2011 -4,1 -4,5
2001 1 8,6 9,4
2 7,8 8,8
3 6,8 8,1
4 8,7 8,1
2002 1 9,6 9,8
2 9,5 8,6
3 11,3 9,2
4 8,6 8,1
2003 1 7,8 8,7
2 9,3 10,7
3 11,0 10,7
4 12,1 11,7
2004 1 14,0 13,1
2 13,1 12,8
3 13,7 13,2
4 12,4 13,7
2005 1 13,8 15,0
2 15,1 19,1
3 17,7 20,6
4 18,1 22,5
2006 1 17,2 22,5
2 15,8 19,3
3 13,7 20,8
4 15,6 22,0
2007 1 18,4 21,0
2 15,2 20,0
3 15,3 17,9
4 12,6 12,5
2008 1 7,8 9,6
2 8,3 6,1
3 5,7 3,3
4 4,8 3,9
2009 1 3,8 3,8
2 2,8 3,1
3 1,4 2,1
4 -0,2 -0,4
2010 1 -0,4 -1,5
2 -0,5 -1,2
3 -0,9 -1,4
4 -1,8 -1,5
2011 1 -3,0 -2,8
2 -4,2 -4,3
3 -4,3 -5,0
4 -5,0 -5,8
2012 1 -7,1 -5,2
2 -8,5 -5,1
3
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Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y     
Seguridad Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
III.12. ÍNDICES MENSUALES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
PARA GALICIA 
Indice de 
Producción 
Industrial
Licencias 
municipales 
de obra
Pernoctaciones 
totales
Indicadores 
de Actividad 
del Sector 
Servicios
Indice de 
Comercio al 
Por Menor
Matriculaciones 
de turismos
Exportaciones 
totales de 
bienes
Importaciones 
totales de 
bienes
Afiliaciones 
a la 
seguridad 
social
Paro 
registrado
índice 
general
superficie 
total a 
construir en 
nueva planta
número de 
pernoctaciones
Indice de 
Cifra de 
Negocios
índice 
general sin 
estaciones 
de servicio
número de 
vehículos
precios 
corrientes
precios 
corrientes
Número de 
trabajadores
número de 
trabajadores
2001 -0,9 -20,2 0,1 0,2 11,3 5,6 2,8 -2,4
2002 2,5 8,3 7,0 -13,3 6,0 -1,8 2,2 5,6
2003 4,0 0,2 3,5 4,0 6,6 3,8 13,4 2,5 3,7
2004 0,5 22,5 21,5 2,9 8,7 4,5 6,3 2,4 1,3
2005 -1,6 8,1 -3,5 0,9 0,6 10,1 19,3 2,8 -2,7
2006 7,6 2,9 2,1 4,2 2,9 0,7 15,5 8,9 3,5 -6,3
2007 5,6 16,4 3,4 4,5 2,1 1,8 11,2 0,7 3,6 -6,7
2008 -6,3 -43,6 -2,9 -5,2 -6,1 -28,4 -7,1 -5,6 0,2 7,9
2009 -15,2 -60,2 -4,4 -12,1 -2,7 1,9 -4,9 -8,8 -4,0 26,9
2010 -0,1 -31,1 9,8 -0,5 -0,7 -12,4 5,2 2,5 -2,2 9,7
2011 -7,1 -14,3 -12,4 -1,9 -6,4 -35,2 12,1 -2,3 -2,7 6,7
1 -21,1 -68,3 -14,5 -16,6 -5,0 -31,8 -19,7 -21,4 -3,3 24,9
2 -18,0 -46,3 -15,5 -17,1 -8,1 -35,3 -11,1 -16,2 -4,0 27,6
3 -12,6 -41,8 -27,0 -10,9 -3,8 -19,9 3,7 -2,5 -4,4 32,0
4 -29,7 -70,1 2,8 -17,1 -2,4 -31,9 -28,1 -27,7 -4,6 31,9
5 -22,1 -54,4 -10,7 -17,7 -2,9 -25,8 -21,7 -24,8 -4,6 32,4
6 -14,8 -64,1 -3,2 -9,1 0,7 3,8 -4,1 -21,8 -4,5 31,1
7 -23,1 -72,1 -0,8 -13,6 -0,4 19,5 -6,6 -26,9 -4,3 29,2
8 -10,5 -55,6 2,4 -12,3 -2,9 16,3 -3,9 -5,6 -4,6 28,1
9 -12,3 -71,2 2,1 -6,4 -1,3 43,3 -0,7 6,7 -3,8 27,8
10 -8,4 -68,2 1,1 -9,6 -2,6 48,4 19,7 10,6 -3,1 24,0
11 -2,6 -42,1 -6,6 -10,2 -2,8 54,9 13,3 10,7 -3,6 19,9
12 1,5 -55,2 -1,7 -4,4 -1,1 25,7 16,1 40,6 -3,1 17,3
1 2,0 -60,5 -8,0 -6,8 -0,1 9,1 1,9 22,7 -3,0 15,1
2 1,7 -61,9 -2,7 -5,5 0,5 32,3 20,1 -26,6 -2,5 13,4
3 10,5 -68,3 10,3 1,8 5,4 40,5 10,4 15,6 -2,7 11,8
4 8,6 -46,2 13,4 -1,4 -1,7 32,0 -3,0 40,0 -1,9 11,0
5 2,7 -52,4 14,8 4,1 -2,3 24,9 19,1 12,4 -2,1 10,1
6 1,9 -36,4 16,3 7,2 1,9 22,4 14,0 -4,2 -1,7 9,8
7 1,9 -26,2 8,8 -3,1 -1,4 -45,1 -12,4 6,0 -1,2 8,8
8 5,4 33,0 6,3 0,5 -0,8 -36,3 2,7 -9,3 -1,8 8,3
9 -7,2 82,1 17,9 -3,2 -1,4 -41,0 1,1 -11,8 -1,9 7,8
10 -12,6 -30,4 13,6 -2,5 -4,1 -50,2 -11,4 -13,0 -2,1 7,2
11 -4,1 11,0 5,2 1,7 -0,6 -40,0 13,4 0,6 -3,0 6,9
12 -9,0 31,5 6,0 0,7 -2,3 -22,6 17,4 13,1 -2,1 6,5
1 -2,3 -11,8 -8,5 1,1 -6,1 -35,8 48,3 2,5 -2,6 6,1
2 -4,0 -7,7 -11,6 1,7 -5,3 -43,2 -4,8 24,0 -2,7 6,0
3 -2,4 115,6 -18,4 1,6 -8,9 -45,3 23,5 -4,7 -1,9 5,4
4 -7,5 4,4 -9,1 3,0 -2,5 -49,7 18,6 -15,5 -2,0 4,6
5 -3,6 42,0 -16,9 -1,0 -4,7 -42,2 18,0 -0,7 -2,5 5,0
6 -12,4 -52,4 -13,0 -6,6 -8,2 -49,9 0,7 11,9 -2,9 6,2
7 -15,4 -14,4 -4,4 -2,8 -7,2 -13,1 -0,2 -17,5 -2,7 6,3
8 -11,7 -31,6 -9,1 -0,5 -4,2 -17,0 23,8 4,5 -2,7 6,2
9 -9,9 -45,7 -15,7 -1,4 -6,5 -19,0 -23,6 1,6 -3,7 7,8
10 -0,2 2,3 -18,7 -5,5 -9,5 -15,6 27,8 -1,1 -3,4 8,2
11 -6,5 -43,8 -15,0 -6,0 -7,4 -34,0 22,7 -7,1 -2,2 9,4
12 -8,5 -40,8 -14,6 -4,3 -6,4 -25,0 1,3 -11,5 -3,2 8,8
1 -9,5 -5,0 -4,3 -3,6 -3,6 -9,8 -30,9 -19,8 -3,6 10,4
2 -8,6 -13,1 -2,2 -0,4 -2,1 -14,7 -12,0 8,0 -3,8 10,6
3 -12,3 -27,1 -4,6 -6,7 -1,8 -19,9 -19,7 5,1 -3,8 11,1
4 -9,1 -29,5 -8,7 -11,2 -10,6 -7,3 -15,6 -5,6 -4,7 13,5
5 0,0 -39,1 -9,9 -4,0 -1,7 -8,2 -18,5 2,2 -4,6 15,2
6 -3,0 -9,3 -2,7 -1,4 -16,4 -12,1 -3,7 -3,7 15,3
7 4,2 -13,8 -4,9 -4,8 -17,2 19,9 26,5 -4,9 16,7
8 6,5 -4,3 2,5 -0,4 22,3 42,3 26,4 -4,2 14,6
9 2,2 -6,1 -14,1 -11,6 -35,6 30,0 -8,6 -2,4 11,4
10 -24,9
11
12
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Índices mensuales de actividad económica. Galicia 
Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
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Índices mensuales de actividad económica. Galicia 
Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
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  Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de nov iembre de 2012
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Índices mensuales de actividad económica. Galicia 
Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de           
Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
GALICIA ESPAÑA
2001 9,7 8,6
2002 9,7 8,9
2003 7,5 10,5
2004 11,1 13,2
2005 17,3 19,4
2006 19,4 21,1
2007 16,2 17,7
2008 6,7 5,6
2009 3,7 2,1
2010 -1,2 -1,4
2011 -9,4 -4,5
2001 1 8,7 9,4
2 10,0 8,8
3 7,6 8,1
4 12,6 8,1
2002 1 12,6 9,8
2 9,2 8,6
3 10,9 9,2
4 6,5 8,1
2003 1 5,5 8,7
2 7,6 10,7
3 8,1 10,7
4 8,9 11,7
2004 1 13,0 13,1
2 10,0 12,8
3 10,4 13,2
4 11,0 13,7
2005 1 11,7 15,0
2 17,3 19,1
3 19,3 20,6
4 20,7 22,5
2006 1 20,7 22,5
2 18,5 19,3
3 19,2 20,8
4 19,4 22,0
2007 1 21,0 21,0
2 17,0 20,0
3 13,9 17,9
4 13,3 12,5
2008 1 7,8 9,6
2 8,2 6,1
3 6,2 3,3
4 4,9 3,9
2009 1 5,9 3,8
2 3,8 3,1
3 4,1 2,1
4 1,2 -0,4
2010 1 -0,3 -1,5
2 0,0 -1,2
3 -1,0 -1,4
4 -3,6 -1,5
2011 1 -6,7 -2,8
2 -8,0 -4,3
3 -11,3 -5,0
4 -11,7 -5,8
2012 1 -9,5 -5,2
2 -9,9 -5,1
3
4
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Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y     
Seguridad Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
Indice de 
Producción 
Industrial
Licencias 
municipales 
de obra
Pernoctaciones 
totales
Indicadores 
de Actividad 
del Sector 
Servicios
Indice de 
Comercio al 
Por Menor
Matriculaciones 
de turismos
Exportaciones 
totales de 
bienes
Importaciones 
totales de 
bienes
Afiliaciones 
a la 
seguridad 
social
Paro 
registrado
índice 
general
superficie 
total a 
construir en 
nueva planta
número de 
pernoctaciones
Indice de 
Cifra de 
Negocios
índice 
general sin 
estaciones 
de servicio
número de 
vehículos
precios 
corrientes
precios 
corrientes
Número de 
trabajadores
número de 
trabajadores
2001 -2,5 -10,3 -3,7 13,9 2,2 0,1 5,3 -2,0
2002 5,3 1,0 1,3 -3,8 2,1 3,6 3,2 11,9
2003 5,3 1,5 -0,8 0,9 0,7 4,5 5,3 2,8 3,7
2004 2,3 7,1 9,9 3,3 14,2 2,9 9,8 2,8 -2,3
2005 2,3 20,4 11,0 0,6 2,0 4,7 2,9 6,0 -8,9
2006 5,4 6,8 10,5 4,2 2,0 -0,5 1,3 4,5 5,6 -4,2
2007 3,1 -19,3 6,0 1,2 1,6 0,1 10,6 5,4 2,7 2,4
2008 -3,8 -48,4 -2,4 -5,2 -6,9 -18,2 6,0 -2,4 0,2 26,8
2009 -12,7 10,1 -3,3 -16,6 -7,3 -26,3 -6,8 -17,8 -5,1 49,1
2010 -5,8 -47,9 12,0 -0,4 -2,5 21,8 10,6 7,0 -2,0 12,4
2011 0,6 21,0 8,0 -3,9 -5,9 -5,9 9,8 -1,2 -0,9 2,0
1 -17,9 -25,6 -7,5 -20,7 -10,0 -41,9 -16,7 -24,4 -3,4 49,6
2 -18,1 80,9 -14,3 -24,8 -13,2 -53,8 -9,7 -24,3 -4,1 51,8
3 -10,7 -61,6 -12,7 -17,3 -7,2 -26,3 -8,5 -16,3 -5,0 59,8
4 -23,9 -50,1 -6,8 -24,7 -10,5 -48,5 -16,7 -25,3 -5,4 59,9
5 -18,2 110,2 -7,1 -23,8 -9,7 -38,4 3,4 -21,4 -5,6 58,9
6 -13,3 132,4 -9,8 -19,4 -6,3 -24,5 4,6 -21,1 -6,1 56,7
7 -10,2 -22,2 -4,4 -16,3 -5,8 -20,1 1,1 -13,9 -5,9 55,2
8 -6,3 -6,8 -0,2 -18,9 -4,4 -17,5 -5,0 -11,2 -6,3 52,1
9 -5,3 2,8 0,3 -12,5 -5,7 -7,7 -8,4 -8,2 -5,4 49,1
10 -10,9 -33,8 9,5 -9,7 -5,9 -2,2 -9,2 -27,6 -4,6 40,2
11 -7,1 179,7 3,1 -7,0 -5,9 14,0 -13,7 -0,2 -5,1 35,6
12 -5,2 -24,8 13,5 -1,4 -3,4 16,8 1,3 -12,7 -4,1 30,9
1 -13,2 -43,8 3,5 -4,1 -4,4 10,2 7,6 3,1 -3,8 26,1
2 -5,0 -72,0 11,0 -2,0 -2,7 74,3 8,7 3,0 -3,4 22,4
3 1,8 -62,0 14,4 4,2 1,5 57,4 26,7 15,3 -3,2 18,3
4 -3,0 27,6 15,3 4,1 -3,8 51,1 12,2 9,2 -2,3 15,9
5 0,2 -76,9 15,9 3,6 -0,5 49,3 6,3 14,2 -2,5 13,8
6 -4,3 -72,0 18,9 6,4 2,5 26,2 7,9 12,5 -1,9 12,6
7 -11,1 -28,7 13,4 -4,8 -3,9 2,0 2,8 4,9 -0,9 11,2
8 -9,1 -14,1 6,1 1,5 -0,9 10,4 8,6 8,6 -1,6 10,3
9 -10,1 -71,5 12,6 -2,4 -5,4 0,1 6,8 -1,0 -1,4 9,5
10 -8,5 -0,4 10,6 -5,0 -4,6 -19,9 13,0 7,4 -1,2 6,7
11 -2,1 -42,4 12,5 -1,3 -3,0 -5,7 15,8 0,6 -0,9 4,7
12 -5,4 20,0 7,1 -3,9 -3,7 -4,7 11,3 8,2 -0,7 2,2
1 12,5 491,9 9,9 -0,5 -4,9 0,7 15,5 -0,9 -1,2 1,5
2 5,3 66,2 2,8 -1,3 -6,1 -15,7 7,5 -5,6 -1,1 0,8
3 8,6 -62,2 6,6 -4,4 -8,8 -7,7 0,6 0,5 -0,5 0,4
4 4,8 -37,9 11,9 -5,8 -2,5 -7,2 10,7 -6,2 -0,4 -0,5
5 0,8 58,8 1,3 -2,2 -7,0 -1,2 22,0 -7,0 -1,2 0,3
6 1,6 -28,5 8,2 -9,6 -7,8 -17,5 9,3 -10,2 -1,0 -0,3
7 -1,8 15,6 10,2 -2,1 -4,6 -4,5 -2,3 -10,9 -0,8 1,6
8 1,4 12,7 32,0 -0,8 -3,8 15,1 27,6 16,5 -0,8 1,4
9 -2,6 21,9 8,8 -3,3 -4,6 5,3 9,3 -3,8 -1,0 2,9
10 -4,5 -17,2 3,2 -3,3 -6,4 2,3 3,7 12,6 -1,4 5,4
11 -9,8 51,5 2,6 -3,7 -7,2 -11,9 7,1 -2,4 -0,7 5,1
12 -7,5 -55,6 3,3 -7,5 -6,7 0,5 13,3 4,5 -0,8 5,8
1 -10,4 -69,7 1,5 -2,3 -4,1 23,7 1,2 -4,8 -1,3 8,3
2 -7,8 12,9 0,2 -2,3 -3,0 6,5 11,0 -2,6 -1,6 10,1
3 -19,9 524,3 -5,2 -6,9 -2,1 -3,6 -5,4 -16,9 -1,2 10,1
4 -19,1 272,2 -3,7 -10,4 -10,1 -18,9 -5,5 -11,7 -2,4 10,9
5 -11,5 -11,6 -2,5 -7,5 -1,2 -7,7 1,9 3,0 -2,0 11,3
6 -14,3 -4,3 -5,9 -1,4 -8,0 4,3 1,9 -0,7 11,0
7 -7,4 -6,6 -7,5 -5,2 -18,8 37,5 5,6 -2,7 11,2
8 -9,4 -17,8 -3,0 2,9 -15,4 8,3 -11,4 -2,2 11,0
9 -15,3 -7,7 -12,0 -10,7 -31,5 8,5 -10,4 -1,3 10,6
10 -22,8
11
12
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Índices mensuales de actividad económica. Comunidad de Madrid 
Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
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Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
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Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de           
Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
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C. DE 
MADRID
ESPAÑA
2001 8,1 8,6
2002 8,4 8,9
2003 8,0 10,5
2004 7,4 13,2
2005 19,8 19,4
2006 26,4 21,1
2007 21,9 17,7
2008 8,0 5,6
2009 1,5 2,1
2010 -2,5 -1,4
2011 -3,4 -4,5
2001 1 5,2 9,4
2 7,6 8,8
3 13,0 8,1
4 6,8 8,1
2002 1 12,6 9,8
2 9,4 8,6
3 5,0 9,2
4 7,0 8,1
2003 1 8,6 8,7
2 10,1 10,7
3 7,6 10,7
4 5,9 11,7
2004 1 4,4 13,1
2 6,1 12,8
3 7,3 13,2
4 11,8 13,7
2005 1 14,6 15,0
2 19,1 19,1
3 21,6 20,6
4 23,4 22,5
2006 1 24,4 22,5
2 22,4 19,3
3 27,9 20,8
4 30,4 22,0
2007 1 26,4 21,0
2 26,5 20,0
3 21,3 17,9
4 14,8 12,5
2008 1 14,5 9,6
2 9,1 6,1
3 5,1 3,3
4 4,0 3,9
2009 1 3,9 3,8
2 2,0 3,1
3 1,2 2,1
4 -1,0 -0,4
2010 1 -3,9 -1,5
2 -1,8 -1,2
3 -2,0 -1,4
4 -2,2 -1,5
2011 1 -2,4 -2,8
2 -3,8 -4,3
3 -3,8 -5,0
4 -3,8 -5,8
2012 1 -3,1 -5,2
2 -0,9 -5,1
3
4
CRÉDITO DE ENTIDADES DE 
DEPÓSITO
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Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y     
Seguridad Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
III.14. ÍNDICES MENSUALES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
PARA MURCIA 
Indice de 
Producción 
Industrial
Licencias 
municipales 
de obra
Pernoctaciones 
totales
Indicadores 
de Actividad 
del Sector 
Servicios
Indice de 
Comercio al 
Por Menor
Matriculaciones 
de turismos
Exportaciones 
totales de 
bienes
Importaciones 
totales de 
bienes
Afiliaciones 
a la 
seguridad 
social
Paro 
registrado
índice 
general
superficie 
total a 
construir en 
nueva planta
número de 
pernoctaciones
Indice de 
Cifra de 
Negocios
índice 
general sin 
estaciones 
de servicio
número de 
vehículos
precios 
corrientes
precios 
corrientes
Número de 
trabajadores
número de 
trabajadores
2001 -0,5 7,4 2,3 1,1 11,8 7,5 5,9 -0,6
2002 8,5 20,4 -0,6 -5,4 8,6 11,4 6,0 3,2
2003 2,4 11,8 8,0 4,8 5,1 5,7 3,7 6,2 1,3
2004 5,6 25,2 -1,8 2,3 16,7 -4,2 21,6 3,4 -1,2
2005 7,1 -15,8 1,9 1,8 5,9 -1,9 27,8 6,8 -2,1
2006 5,8 19,3 2,0 2,1 3,4 2,0 0,1 0,4 6,5 0,2
2007 1,8 0,2 15,4 2,3 2,7 -4,2 3,4 1,9 2,6 5,1
2008 -8,1 -60,2 -5,4 -5,8 -7,1 -40,9 2,3 13,6 -2,0 49,8
2009 -16,1 -62,3 -10,7 -16,2 -6,6 -18,6 2,1 -32,9 -7,1 57,7
2010 -3,4 -25,4 2,1 2,5 -2,0 -1,6 12,7 15,3 -2,6 16,3
2011 1,0 -42,6 0,0 -4,2 -6,8 -27,0 7,2 28,6 -1,9 5,8
1 -21,2 -68,3 -19,4 -20,6 -7,6 -50,5 -6,2 -52,7 -7,1 72,6
2 -27,3 -33,0 -17,2 -25,2 -11,5 -47,9 -1,3 -32,1 -7,7 69,1
3 -19,8 -84,6 -17,2 -17,4 -10,2 -39,1 2,2 -42,3 -8,4 83,2
4 -24,0 -92,6 -5,0 -23,2 -12,0 -56,5 -0,3 -34,4 -8,4 79,9
5 -19,5 -78,2 -14,3 -23,3 -10,7 -43,5 -3,7 -39,5 -7,8 72,9
6 -14,6 -16,7 -9,0 -13,8 -3,8 -18,7 4,9 -44,7 -7,5 64,5
7 -16,0 -61,6 -4,8 -16,8 -3,8 3,9 -4,6 -41,7 -6,9 57,4
8 -8,2 -56,6 -7,0 -15,3 -3,7 2,2 1,3 -16,9 -8,2 51,8
9 -14,4 -38,7 -9,5 -9,9 -2,5 6,8 -18,4 -25,5 -7,0 51,0
10 -16,9 -54,3 -15,1 -8,5 -3,4 33,4 -1,2 -11,4 -5,9 46,1
11 1,0 -52,0 -14,4 -9,6 -6,5 38,7 -0,2 -20,2 -5,5 38,6
12 -1,4 -47,9 1,6 -7,3 -3,8 35,5 53,4 4,7 -4,7 34,4
1 -12,5 -44,3 -3,0 -6,5 -4,1 23,4 7,4 -3,7 -4,4 29,3
2 -3,3 -81,8 -4,2 -2,0 -4,3 30,2 5,5 -8,8 -4,0 27,0
3 0,0 87,8 -5,5 8,4 4,0 59,1 23,4 34,6 -3,8 23,5
4 -5,7 100,0 3,4 4,7 -1,5 61,0 15,4 -1,7 -2,8 20,5
5 -2,9 71,4 -8,2 9,8 -3,2 47,3 6,8 7,1 -3,4 20,3
6 5,8 -71,0 4,7 6,5 2,0 30,0 9,0 15,5 -2,7 17,9
7 -7,0 -23,3 0,3 -1,2 -1,9 -39,6 15,7 36,4 -1,8 15,1
8 -3,0 -50,9 4,4 3,3 -3,3 -29,6 21,0 2,3 -2,0 13,2
9 0,7 -32,4 2,4 4,3 -3,8 -15,0 26,4 26,1 -1,6 12,1
10 -0,3 -27,6 13,5 1,6 -3,8 -38,5 14,6 28,2 -1,5 8,8
11 -3,1 8,3 10,8 2,5 -0,8 -28,2 19,2 33,9 -1,7 8,2
12 -9,0 14,9 9,0 -0,2 -2,8 -32,1 -0,9 22,0 -1,3 5,4
1 4,2 -25,0 8,3 0,3 -5,0 -34,0 14,3 54,7 -1,7 5,4
2 6,4 -16,7 0,8 1,2 -5,4 -37,1 21,8 69,1 -1,6 5,6
3 4,3 -37,7 -3,2 -3,4 -10,1 -40,8 -1,6 -12,0 -0,9 5,2
4 -6,2 -45,2 1,3 -1,2 -3,3 -44,2 -10,2 15,7 -1,1 4,2
5 0,8 -30,6 7,4 -4,9 -6,2 -38,6 14,6 17,6 -0,9 2,0
6 -8,8 -42,9 -3,2 -6,1 -7,6 -44,0 -5,6 15,2 -1,7 3,9
7 -8,5 -48,2 4,1 -2,1 -7,4 1,2 -2,7 -6,2 -1,7 4,7
8 -2,2 -34,6 1,2 -4,6 -3,8 2,2 7,1 38,8 -2,2 4,4
9 -6,4 -6,5 -0,1 -9,8 -7,2 -13,6 4,3 21,8 -2,5 5,5
10 1,4 -54,8 -3,4 -9,1 -7,8 -12,9 34,0 33,3 -2,9 7,9
11 13,0 -45,1 -6,2 -2,3 -9,2 -25,1 27,5 75,6 -2,6 9,7
12 17,0 -81,2 -9,4 -6,9 -8,4 1,7 -5,3 42,9 -2,7 10,8
1 11,0 -15,2 -0,8 -5,0 -8,5 -0,2 42,9 25,4 -3,0 10,6
2 -8,8 35,0 -2,2 -3,6 -8,5 -7,8 48,8 16,4 -3,3 10,6
3 3,5 -35,4 -2,6 -3,7 -7,3 -7,3 58,4 28,4 -2,6 10,4
4 5,1 -58,8 -5,2 -9,5 -14,1 -6,0 64,1 67,8 -3,1 11,0
5 5,6 -40,0 -10,5 -3,2 -6,1 -0,3 46,1 28,1 -3,3 12,9
6 2,4 -2,1 -5,6 -6,6 -12,7 55,7 45,6 -2,1 11,7
7 9,1 -7,1 -6,6 -8,9 -15,2 63,0 26,3 -4,1 11,0
8 9,4 -0,7 3,6 -5,2 9,2 73,7 37,6 -3,3 11,3
9 -6,5 -4,5 -15,8 -16,1 -35,6 54,4 18,1 -3,1 9,7
10 -17,1
11
12
INDICADORES DE ACTIVIDAD ECÓNOMICA  EN REGIÓN DE MURCIA
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Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
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Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
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  Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de nov iembre de 2012
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Índices mensuales de actividad económica. Murcia 
Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de           
Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
REGIÓN DE 
MURCIA
ESPAÑA
2001 8,8 8,6
2002 9,7 8,9
2003 12,1 10,5
2004 17,3 13,2
2005 26,6 19,4
2006 27,4 21,1
2007 19,1 17,7
2008 5,0 5,6
2009 0,0 2,1
2010 -2,0 -1,4
2011 -4,7 -4,5
2001 1 10,1 9,4
2 8,3 8,8
3 6,5 8,1
4 10,1 8,1
2002 1 9,2 9,8
2 8,0 8,6
3 12,8 9,2
4 9,1 8,1
2003 1 9,6 8,7
2 12,5 10,7
3 12,5 10,7
4 13,9 11,7
2004 1 16,7 13,1
2 15,3 12,8
3 18,0 13,2
4 18,9 13,7
2005 1 18,0 15,0
2 27,4 19,1
3 29,7 20,6
4 30,5 22,5
2006 1 33,4 22,5
2 26,0 19,3
3 25,1 20,8
4 25,9 22,0
2007 1 24,2 21,0
2 22,2 20,0
3 18,8 17,9
4 12,4 12,5
2008 1 8,9 9,6
2 5,0 6,1
3 2,8 3,3
4 3,4 3,9
2009 1 2,6 3,8
2 0,8 3,1
3 -0,7 2,1
4 -2,9 -0,4
2010 1 -2,4 -1,5
2 -1,4 -1,2
3 -1,7 -1,4
4 -2,5 -1,5
2011 1 -4,5 -2,8
2 -5,5 -4,3
3 -3,8 -5,0
4 -4,9 -5,8
2012 1 -3,2 -5,2
2 -2,1 -5,1
3
4
CRÉDITO DE ENTIDADES DE 
DEPÓSITO
Tasas anuales de crecimiento
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Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y     
Seguridad Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
Indice de 
Producción 
Industrial
Licencias 
municipales 
de obra
Pernoctaciones 
totales
Indicadores 
de Actividad 
del Sector 
Servicios
Indice de 
Comercio al 
Por Menor
Matriculaciones 
de turismos
Exportaciones 
totales de 
bienes
Importaciones 
totales de 
bienes
Afiliaciones 
a la 
seguridad 
social
Paro 
registrado
índice 
general
superficie 
total a 
construir en 
nueva planta
número de 
pernoctaciones
Indice de 
Cifra de 
Negocios
índice 
general sin 
estaciones 
de servicio
número de 
vehículos
precios 
corrientes
precios 
corrientes
Número de 
trabajadores
número de 
trabajadores
2001 -2,3 -30,6 9,0 -10,6 -10,1 2,3 4,0 -1,1
2002 6,0 34,1 -0,8 -6,7 3,1 5,0 3,1 3,8
2003 3,8 1,0 -3,5 5,4 -0,6 16,9 2,8 3,1 -0,9
2004 5,0 39,4 11,5 1,4 3,6 -4,6 6,5 2,7 0,4
2005 0,2 -16,0 6,6 1,4 0,5 -4,9 -6,2 3,3 2,4
2006 3,7 25,3 10,4 3,4 3,2 -1,7 7,4 14,9 3,0 -5,7
2007 1,0 61,9 1,3 4,8 2,5 0,2 1,6 -2,0 3,7 -1,6
2008 0,6 -11,5 -2,5 -4,5 -3,8 -23,9 9,6 -8,4 0,9 22,7
2009 -22,2 -45,5 -5,7 -15,0 -4,7 15,2 -7,9 -22,0 -5,1 50,4
2010 7,3 -54,2 0,5 2,1 -2,2 -15,4 32,8 23,9 -1,1 10,8
2011 -2,5 185,7 14,0 -3,7 -5,7 -35,0 4,4 12,3 -0,9 4,2
1 -36,0 -68,8 -2,9 -22,1 -5,9 -32,1 -28,4 -36,3 -4,1 53,1
2 -28,6 -18,6 -11,5 -21,3 -12,1 -35,7 -11,8 -27,8 -4,6 52,0
3 -16,7 -91,6 -15,7 -16,5 -4,3 -29,1 12,4 -18,9 -5,6 62,4
4 -33,9 -24,1 2,6 -24,7 -7,6 -5,7 -21,7 -37,3 -6,1 67,4
5 -31,9 -68,4 -14,5 -22,9 -7,2 14,5 -20,5 -35,3 -6,2 69,7
6 -27,4 -12,6 -5,2 -15,1 -0,8 44,6 -20,8 -37,5 -6,5 65,3
7 -26,8 -14,5 -4,1 -13,9 -3,4 51,9 -33,7 -38,7 -6,4 57,6
8 -7,9 -94,6 2,4 -13,4 -3,3 36,2 17,4 10,8 -6,4 52,9
9 -20,1 1,2 -11,8 -12,1 -6,4 55,1 10,6 -0,5 -4,7 49,5
10 -22,9 -28,1 0,9 -10,4 -4,0 32,7 -8,5 -22,5 -4,2 41,4
11 -4,2 -72,5 -2,7 -2,9 -3,5 51,3 10,8 -1,9 -3,8 30,1
12 14,5 287,5 -9,8 -1,0 0,9 41,5 27,6 24,5 -2,8 23,4
1 12,4 -15,4 -15,5 2,3 -3,2 30,5 25,9 38,8 -2,3 19,0
2 12,8 -33,1 -8,0 -1,9 -0,7 41,5 14,4 17,4 -1,9 17,1
3 16,1 3,8 0,3 8,9 3,2 72,5 17,0 16,7 -2,0 14,2
4 9,1 -13,6 -2,5 3,3 -1,7 -6,8 33,3 28,4 -0,9 10,2
5 12,8 -93,4 2,5 3,2 -3,5 0,7 56,2 35,4 -1,4 10,2
6 23,1 -52,2 4,5 9,0 2,8 -9,9 49,9 44,2 -0,7 8,9
7 4,7 -78,5 3,4 -2,5 -3,8 -55,9 56,9 53,0 -0,3 8,5
8 -9,4 1388,9 -2,9 0,9 -3,0 -43,0 57,7 3,4 -1,1 9,3
9 3,1 -93,1 6,5 1,4 -2,3 -40,7 23,1 1,5 -0,6 10,8
10 0,5 -80,5 1,6 -1,1 -4,1 -38,5 26,3 15,9 -0,4 8,5
11 5,6 66,7 -3,2 5,0 -0,4 -31,8 28,3 23,5 -0,6 8,2
12 -5,1 -71,0 13,9 -2,7 -7,3 -26,7 23,6 24,6 -0,6 5,8
1 1,6 572,7 9,1 -0,1 -5,5 -41,3 15,6 -0,3 -0,8 4,3
2 6,4 -57,0 8,3 0,3 -5,4 -45,0 10,9 5,7 -0,8 4,8
3 5,5 455,6 15,1 0,2 -9,4 -42,8 13,7 35,4 0,0 3,5
4 -8,3 1084,2 19,2 -2,7 -1,6 -48,2 -0,1 12,6 0,0 3,3
5 5,8 1966,7 10,0 -0,4 -4,6 -48,2 10,2 25,4 0,0 2,6
6 -3,4 262,8 12,3 -8,2 -6,8 -48,7 4,3 4,9 -1,0 1,9
7 -10,0 -50,0 13,0 -4,6 -5,1 -6,8 33,0 -6,8 -0,2 2,0
8 0,3 -82,8 19,8 -1,8 -2,9 -4,2 -12,5 23,1 -0,5 1,3
9 -2,6 229,2 17,1 -4,0 -8,0 -11,4 2,1 6,9 -1,2 3,0
10 -7,9 232,3 11,2 -6,9 -6,0 -21,0 -10,8 21,1 -2,1 6,5
11 -5,6 266,7 15,9 -7,6 -6,1 -39,5 -0,2 13,1 -1,6 8,0
12 -13,1 183,3 9,1 -6,6 -6,5 -14,9 -4,2 8,3 -2,0 9,1
1 -0,4 -84,2 9,7 -6,7 -5,5 -14,0 -4,0 12,5 -2,6 11,1
2 -11,5 176,5 3,8 -4,5 -3,7 -0,5 -2,8 13,5 -3,4 13,3
3 -15,8 -84,7 -3,6 -10,6 -2,9 -8,7 -21,8 -24,9 -2,4 13,8
4 -12,7 -60,9 1,2 -11,4 -11,8 -12,2 -18,9 -23,2 -3,4 16,2
5 -9,5 -77,4 -5,1 -5,4 -4,5 -12,3 -18,7 -27,1 -3,5 15,8
6 -9,9 -4,3 -8,7 -7,4 -20,9 -4,6 -18,3 -2,1 17,1
7 -6,6 -0,5 -3,8 -6,1 -10,7 -23,2 -16,7 -4,0 16,9
8 -12,1 -3,0 3,9 -2,9 17,2 -22,8 -36,8 -3,8 16,8
9 -9,2 -3,9 -12,2 -10,3 -35,1 -23,5 -27,2 -2,7 16,6
10 -17,4
11
12
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Índices mensuales de actividad económica. Navarra 
Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
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Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de nov iembre de 2012
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Índices mensuales de actividad económica. Navarra 
Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
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ÍNDICES MENSUALES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
PARA NAVARRA 
 
Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de nov iembre de 2012
Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de           
Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
NAVARRA ESPAÑA
2001 7,9 8,6
2002 9,0 8,9
2003 10,8 10,5
2004 9,9 13,2
2005 17,3 19,4
2006 19,2 21,1
2007 15,4 17,7
2008 8,0 5,6
2009 1,4 2,1
2010 -1,4 -1,4
2011 -5,3 -4,5
2001 1 9,9 9,4
2 7,7 8,8
3 5,6 8,1
4 8,5 8,1
2002 1 8,3 9,8
2 8,7 8,6
3 10,8 9,2
4 8,4 8,1
2003 1 9,8 8,7
2 12,7 10,7
3 11,0 10,7
4 9,6 11,7
2004 1 10,7 13,1
2 8,9 12,8
3 9,7 13,2
4 10,3 13,7
2005 1 12,7 15,0
2 16,5 19,1
3 18,2 20,6
4 21,6 22,5
2006 1 21,6 22,5
2 18,4 19,3
3 18,2 20,8
4 18,8 22,0
2007 1 16,5 21,0
2 16,9 20,0
3 16,9 17,9
4 11,5 12,5
2008 1 11,3 9,6
2 8,5 6,1
3 5,6 3,3
4 6,8 3,9
2009 1 4,1 3,8
2 1,7 3,1
3 1,1 2,1
4 -1,3 -0,4
2010 1 -0,9 -1,5
2 -0,8 -1,2
3 -1,1 -1,4
4 -2,9 -1,5
2011 1 -3,3 -2,8
2 -5,9 -4,3
3 -6,2 -5,0
4 -5,9 -5,8
2012 1 -6,6 -5,2
2 -5,4 -5,1
3
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Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y     
Seguridad Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
III.16. ÍNDICES MENSUALES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
PARA PAÍS VASCO 
Indice de 
Producción 
Industrial
Licencias 
municipales 
de obra
Pernoctaciones 
totales
Indicadores 
de Actividad 
del Sector 
Servicios
Indice de 
Comercio al 
Por Menor
Matriculaciones 
de turismos
Exportaciones 
totales de 
bienes
Importaciones 
totales de 
bienes
Afiliaciones 
a la 
seguridad 
social
Paro 
registrado
índice 
general
superficie 
total a 
construir en 
nueva planta
número de 
pernoctaciones
Indice de 
Cifra de 
Negocios
índice 
general sin 
estaciones 
de servicio
número de 
vehículos
precios 
corrientes
precios 
corrientes
Número de 
trabajadores
número de 
trabajadores
2001 -0,9 -9,4 -4,7 2,4 -3,3 -3,2 3,5 -6,1
2002 0,9 -47,4 5,2 -8,8 1,9 2,6 2,3 0,6
2003 3,3 37,8 6,7 2,2 0,9 1,8 4,7 1,7 0,9
2004 5,8 -1,0 9,4 3,8 3,9 14,9 18,5 1,8 0,1
2005 1,1 -32,1 8,3 2,4 -4,4 1,7 10,5 2,5 -5,5
2006 6,3 183,9 10,0 3,4 0,7 -2,8 12,6 15,0 2,3 -4,7
2007 4,5 -47,9 0,7 2,3 2,3 -0,1 11,8 5,4 2,6 -6,4
2008 -2,5 -77,8 -3,0 -3,9 -5,0 -22,6 4,7 4,8 1,1 11,8
2009 -21,0 44,7 -0,5 -15,3 -4,4 1,8 -21,0 -34,5 -3,4 42,4
2010 0,9 -23,9 9,3 1,4 -2,9 -9,1 17,8 23,5 -1,0 9,9
2011 -1,1 182,2 10,7 -2,8 -4,3 -26,7 12,4 5,9 -0,7 9,7
1 -28,1 302,9 -12,2 -18,9 -4,5 -19,6 -29,3 -49,2 -1,8 35,3
2 -27,1 1120,8 -14,5 -20,3 -9,5 -24,3 -15,3 -30,1 -2,3 38,8
3 -15,6 52,4 -11,5 -12,0 -3,2 -16,0 -16,4 -28,6 -3,0 46,6
4 -36,5 -11,8 7,0 -24,5 -9,8 -36,1 -39,3 -52,6 -3,7 49,5
5 -27,0 416,7 -5,9 -21,9 -7,4 -31,3 -29,4 -43,1 -4,0 48,4
6 -17,4 -79,2 -0,8 -15,6 -0,3 1,8 -8,0 -37,3 -4,1 47,0
7 -21,7 276,1 2,2 -17,0 -4,8 11,2 -30,3 -45,3 -4,1 48,0
8 -15,1 -11,4 7,3 -12,5 -2,9 7,2 -16,7 -30,1 -4,8 46,9
9 -19,7 -94,1 0,0 -15,7 -4,4 42,6 -24,8 -37,8 -3,9 48,7
10 -19,8 -86,8 5,1 -12,8 -3,9 51,2 -20,2 -19,8 -3,2 43,0
11 -9,4 -58,6 2,7 -5,8 -2,4 51,8 -10,7 -0,3 -3,6 34,5
12 -2,7 -95,8 5,9 -4,0 0,0 18,0 5,3 -10,7 -2,6 27,4
1 -5,1 149,6 0,6 -5,4 -6,5 17,4 0,3 27,1 -2,3 23,2
2 -6,0 -90,1 7,8 -1,8 -3,6 17,6 9,2 6,4 -1,9 18,6
3 7,9 -18,8 0,8 5,9 5,1 56,4 19,2 20,3 -2,0 14,1
4 5,4 -88,3 5,0 3,6 -2,4 30,3 19,4 32,6 -0,9 10,0
5 6,9 -82,3 0,5 6,5 -3,7 45,8 40,7 34,9 -1,1 9,2
6 -3,1 290,0 10,0 9,2 -1,8 16,4 4,3 37,5 -0,7 8,8
7 -1,6 -64,7 11,9 -1,5 -2,1 -36,2 25,0 22,5 0,1 7,8
8 4,6 -94,9 12,9 0,0 -3,0 -22,0 7,4 22,3 -0,6 7,5
9 -1,7 4500,0 16,3 0,3 -3,5 -40,6 20,6 14,1 -0,5 5,8
10 -3,5 -25,9 16,5 -3,2 -4,5 -47,6 18,8 14,4 -0,5 5,4
11 6,2 -66,7 5,5 3,9 -2,9 -35,9 25,3 19,0 -0,5 4,4
12 3,5 400,0 16,0 -0,5 -5,0 -35,7 23,6 36,3 -0,3 6,1
1 3,6 -62,5 15,4 2,7 -2,9 -32,1 16,4 22,4 -0,5 5,5
2 10,1 348,3 10,4 -0,2 -2,2 -34,5 11,4 13,4 -0,5 6,1
3 7,7 680,8 16,9 -1,0 -6,9 -36,5 19,2 26,7 0,5 9,7
4 -3,2 3571,4 23,1 -3,9 -2,4 -42,0 14,9 22,6 0,0 14,0
5 1,2 290,9 9,8 -0,4 -3,0 -35,8 -6,7 2,8 -0,6 14,4
6 2,2 -30,8 15,6 -5,8 -5,8 -41,7 -6,7 -4,8 -0,8 14,3
7 -4,7 37,7 13,3 -2,9 -6,7 -9,8 25,4 6,9 -0,4 11,3
8 -1,1 7900,0 8,2 0,0 -2,3 -10,0 37,9 13,6 -1,0 8,8
9 -5,2 114,1 8,8 -3,3 -3,5 -6,0 -1,4 2,3 -1,1 8,7
10 -6,2 810,0 3,1 -5,7 -6,0 -15,8 -1,8 -8,2 -1,5 7,7
11 -7,5 6425,0 3,6 -4,8 -4,7 -22,7 42,4 -8,5 -0,9 9,0
12 -9,0 -100,0 4,3 -6,8 -4,8 1,7 11,1 -10,2 -1,1 6,9
1 -1,8 -97,0 4,7 -3,4 -2,9 -10,9 8,8 -18,4 -1,8 8,9
2 -5,5 -94,6 -5,0 -5,5 -2,5 0,1 -11,6 -14,1 -2,0 9,5
3 -13,9 -68,5 -1,0 -7,1 -2,0 -23,1 -3,9 -22,0 -1,8 6,8
4 -9,1 -84,4 -4,4 -8,3 -9,7 -3,9 -9,6 -25,1 -2,6 5,7
5 -7,5 572,1 6,7 -7,4 -4,8 -7,3 3,6 -11,4 -2,5 8,5
6 -10,0 1,0 -9,3 -5,5 -12,4 11,1 -16,8 -1,9 9,5
7 -4,8 -0,6 -7,5 -5,8 -13,5 -13,5 -12,5 -3,1 12,6
8 -1,9 2,6 -0,7 0,6 20,7 -18,7 -0,4 -2,9 13,8
9 -14,1 0,2 -12,4 -12,0 -34,2 -1,1 -3,9 -1,4 15,7
10 -25,5
11
12
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Índices mensuales de actividad económica. País Vasco 
Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
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Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
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  Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de nov iembre de 2012
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Índices mensuales de actividad económica. País Vasco 
Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de           
Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
PAÍS VASCO ESPAÑA
2001 6,5 8,6
2002 5,3 8,9
2003 8,2 10,5
2004 8,9 13,2
2005 12,0 19,4
2006 12,6 21,1
2007 13,4 17,7
2008 3,2 5,6
2009 -0,7 2,1
2010 -0,3 -1,4
2011 -2,6 -4,5
2001 1 10,1 9,4
2 5,2 8,8
3 4,6 8,1
4 6,3 8,1
2002 1 5,0 9,8
2 5,4 8,6
3 6,0 9,2
4 4,8 8,1
2003 1 6,6 8,7
2 8,7 10,7
3 8,3 10,7
4 8,9 11,7
2004 1 10,3 13,1
2 8,1 12,8
3 8,5 13,2
4 8,6 13,7
2005 1 9,8 15,0
2 11,5 19,1
3 12,3 20,6
4 14,4 22,5
2006 1 12,2 22,5
2 11,1 19,3
3 13,1 20,8
4 13,9 22,0
2007 1 15,0 21,0
2 17,0 20,0
3 13,5 17,9
4 8,6 12,5
2008 1 5,6 9,6
2 1,1 6,1
3 2,5 3,3
4 3,5 3,9
2009 1 3,4 3,8
2 0,3 3,1
3 -1,8 2,1
4 -4,5 -0,4
2010 1 -2,1 -1,5
2 0,3 -1,2
3 -0,6 -1,4
4 1,1 -1,5
2011 1 -3,4 -2,8
2 -2,2 -4,3
3 -1,1 -5,0
4 -3,7 -5,8
2012 1 -2,2 -5,2
2 -6,5 -5,1
3
4
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III.17. ÍNDICES MENSUALES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
PARA LA RIOJA 
  
  
  
  
Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y     
Seguridad Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
Indice de 
Producción 
Industrial
Licencias 
municipales 
de obra
Pernoctaciones 
totales
Indicadores 
de Actividad 
del Sector 
Servicios
Indice de 
Comercio al 
Por Menor
Matriculaciones 
de turismos
Exportaciones 
totales de 
bienes
Importaciones 
totales de 
bienes
Afiliaciones 
a la 
seguridad 
social
Paro 
registrado
índice 
general
superficie 
total a 
construir en 
nueva planta
número de 
pernoctaciones
Indice de 
Cifra de 
Negocios
índice 
general sin 
estaciones 
de servicio
número de 
vehículos
precios 
corr ientes
precios 
corrientes
Número de 
trabajadores
número de 
trabajadores
2001 -4,5 -10,6 0,4 -1,9 4,8 2,1 3,8 -2,0
2002 6,3 10,6 4,4 -9,2 5,0 3,6 3,2 8,7
2003 3,0 9,6 4,4 3,8 2,0 2,7 18,1 4,2 -2,3
2004 1,1 97,3 -1,2 2,4 12,1 4,3 -6,3 3,2 3,0
2005 -1,5 10,3 0,6 -2,0 0,2 -1,7 -5,0 4,3 2,3
2006 2,5 -10,7 15,5 4,5 2,3 -1,1 3,4 2,8 3,0 1,5
2007 2,8 -25,2 -1,2 4,0 2,6 2,6 6,7 11,8 2,7 -1,3
2008 -4,3 -58,6 -0,7 -7,5 -6,6 -30,6 7,9 -1,8 -0,5 27,8
2009 -15,7 -34,0 -3,5 -12,8 -7,6 -2,8 -3,8 -8,3 -5,1 54,9
2010 -1,2 5,6 -0,2 2,5 -2,4 -5,7 13,7 22,2 -1,4 10,6
2011 2,0 -62,1 4,9 -3,2 -6,1 -23,2 9,5 8,2 -1,3 5,8
1 -27,0 0,0 -16,9 -18,9 -9,9 -25,6 -19,6 -13,2 -4,6 56,5
2 -20,9 -58,1 -20,3 -20,6 -15,0 -39,6 -18,0 -2,3 -5,9 59,1
3 -6,0 135,7 -23,7 -14,7 -11,1 -31,0 6,4 -16,4 -6,4 67,2
4 -25,9 52,3 21,1 -22,3 -10,0 -34,4 -7,2 -23,3 -6,5 67,4
5 -14,5 -98,4 0,1 -16,8 -8,0 -24,6 -2,9 -30,8 -6,2 66,5
6 -6,5 -74,5 -1,8 -11,8 -5,0 8,9 7,3 -5,9 -6,2 64,8
7 -18,9 6,3 -9,4 -10,8 -5,6 3,5 4,6 -1,4 -5,4 61,8
8 -7,2 48,4 -3,3 -10,9 -7,9 14,5 5,5 -10,3 -5,1 55,4
9 -18,4 -8,0 -3,0 -12,2 -4,7 14,7 -2,2 -10,5 -3,6 53,1
10 -16,5 73,9 7,9 -10,4 -6,2 39,7 -18,1 -9,6 -3,9 52,3
11 -10,2 -73,6 2,4 -1,0 -3,6 48,9 -4,2 17,6 -3,7 38,2
12 -8,5 -46,9 0,2 -0,7 -3,7 36,7 12,3 26,4 -3,1 30,4
1 -0,4 -90,9 -16,0 1,7 -4,6 13,3 22,1 9,1 -2,4 20,4
2 -5,6 -61,1 5,8 3,9 -2,7 30,4 24,4 -4,6 -1,2 17,3
3 8,4 -69,7 8,3 8,8 5,1 61,2 25,3 42,2 -1,5 16,2
4 0,9 -53,7 -2,6 3,7 -2,4 22,7 6,5 21,1 -2,0 14,3
5 0,0 4850,0 -9,1 4,2 -4,3 42,9 5,4 21,3 -2,3 11,0
6 -3,4 50,0 1,1 10,7 0,7 25,0 10,9 6,5 -1,5 11,3
7 -5,1 -82,4 0,2 -5,2 -4,1 -38,3 4,8 11,9 -1,0 10,7
8 4,2 32,6 1,8 2,7 -1,9 -29,7 11,0 32,8 -1,9 9,0
9 -7,0 52,2 -2,1 1,8 -2,4 -31,0 3,3 27,9 -1,6 8,6
10 -4,1 25,0 4,9 -0,9 -3,8 -39,2 13,8 23,0 -0,6 3,9
11 3,3 -7,1 -7,5 2,3 -2,5 -33,2 24,6 51,0 -0,7 3,6
12 -4,5 -41,2 14,6 -1,9 -4,4 -23,2 18,2 36,0 -0,3 3,0
1 2,3 233,3 16,1 -3,8 -6,3 -32,7 12,3 23,5 -1,0 3,7
2 9,2 -28,6 -0,5 -1,9 -5,4 -33,7 11,2 12,8 -1,5 2,6
3 6,3 -10,0 -7,9 -4,2 -9,6 -30,2 12,7 -1,9 -1,3 3,0
4 -7,5 -41,9 8,9 -4,8 -5,6 -40,8 -0,6 9,6 -0,2 0,5
5 2,7 -89,9 7,6 0,4 -3,6 -28,4 22,7 47,5 -0,5 2,8
6 5,2 -66,7 7,0 -7,0 -7,2 -41,9 11,7 1,7 -0,9 4,4
7 0,5 566,7 9,7 -1,8 -8,2 2,1 13,2 2,9 -1,0 4,9
8 4,7 -88,5 7,9 -0,3 -4,0 21,1 12,8 36,1 -1,0 5,7
9 9,8 -51,4 5,5 -1,8 -5,9 2,9 11,1 -2,0 -0,3 5,4
10 4,2 -86,0 -1,1 -3,1 -5,7 -23,4 6,0 -2,1 -2,8 10,5
11 -10,9 -69,2 1,6 -5,3 -7,1 -35,4 -2,5 -14,6 -2,3 12,8
12 0,5 60,0 5,8 -4,0 -4,8 2,6 4,8 1,5 -2,4 13,3
1 -7,7 -20,0 1,8 -1,9 -4,8 -3,3 10,7 -12,1 -3,4 15,6
2 -8,9 -100,0 -7,6 0,0 -4,7 3,8 -0,9 -16,0 -2,9 14,3
3 -15,7 388,9 8,4 -7,0 -5,7 -23,7 -9,1 -23,0 -2,2 11,6
4 -10,1 -88,9 -4,9 -8,4 -8,5 -2,6 7,9 -14,5 -3,0 15,6
5 -10,9 50,0 -7,7 -7,3 -3,8 -19,2 -7,8 -18,9 -3,0 15,9
6 -13,7 -7,4 -2,8 -1,2 -13,6 1,1 3,8 -3,1 13,6
7 -4,4 -12,4 -2,7 -3,0 -13,5 -11,2 -8,7 -4,4 15,5
8 -14,8 -10,0 4,4 1,8 1,0 -0,6 -28,0 -3,9 16,4
9 -14,2 -4,4 -16,8 -11,1 -35,1 -9,9 -17,7 -2,7 15,1
10 -7,7
11
12
INDICADORES DE ACTIVIDAD ECÓNOMICA EN LA RIOJA
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Índices mensuales de actividad económica. La Rioja 
Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fo-
mento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
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Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de nov iembre de 2012
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Índices mensuales de actividad económica. La Rioja 
Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
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ÍNDICES MENSUALES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
PARA LA RIOJA 
 
Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de nov iembre de 2012
Fuente: BIAM (UC3M), INE, Banco de España, Ministerio de           
Fomento, DGT (Ministerio del Interior), Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social & Ministerio de Economía y Competitividad 
Fecha: 22 de noviembre de 2012
LA RIOJA ESPAÑA
2001 11,1 8,6
2002 9,9 8,9
2003 13,8 10,5
2004 14,1 13,2
2005 17,8 19,4
2006 19,7 21,1
2007 16,8 17,7
2008 4,7 5,6
2009 1,0 2,1
2010 -2,4 -1,4
2011 -5,8 -4,5
2001 1 15,1 9,4
2 12,8 8,8
3 8,4 8,1
4 8,5 8,1
2002 1 8,2 9,8
2 8,5 8,6
3 12,0 9,2
4 10,9 8,1
2003 1 11,5 8,7
2 13,4 10,7
3 14,8 10,7
4 15,4 11,7
2004 1 16,8 13,1
2 14,0 12,8
3 13,7 13,2
4 12,4 13,7
2005 1 13,5 15,0
2 17,1 19,1
3 19,7 20,6
4 20,7 22,5
2006 1 20,8 22,5
2 20,3 19,3
3 18,3 20,8
4 19,6 22,0
2007 1 21,3 21,0
2 18,0 20,0
3 16,0 17,9
4 12,3 12,5
2008 1 6,9 9,6
2 5,9 6,1
3 2,9 3,3
4 3,4 3,9
2009 1 2,9 3,8
2 1,4 3,1
3 0,9 2,1
4 -1,1 -0,4
2010 1 -1,8 -1,5
2 -2,8 -1,2
3 -1,7 -1,4
4 -3,4 -1,5
2011 1 -4,5 -2,8
2 -5,6 -4,3
3 -6,0 -5,0
4 -7,3 -5,8
2012 1 -7,4 -5,2
2 -7,6 -5,1
3
4
CRÉDITO DE ENTIDADES DE 
DEPÓSITO
Tasas anuales de crecimiento
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BIAM 
BIAM  
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
In s t i t u t o  F l o re s  d e  L e mu s  
HOJA DE SUSCRIPCIÓN PARA EL AÑO 2013 
Nombre y Apellidos: ……………………………………………………………………………………….…………………………………………….……………. 
Empresa:………………………………………………………………………………………………………….……………………………….……………….………. 
Dirección de entrega:…………………………………………………………………………………………………………….…………………..……………….. 
 Provincia:……………………….……...….……………Municipio:…………………….……………………….………C.P.………………...……… 
Dirección fiscal:…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….. 
Provincia:…………….….……………………...………Municipio:……….…..……….…………………..……C.P.:...…..……………….……… 
NIF/CIF:………………………………………………………….………………………… 
Teléfono:…………..………………………..……….Fax:……………..…………………Correo Electrónico:………………….….…………………………. 
 
MÉTODOS DE PAGO 
(todos los precios listados incluyen IVA y gastos de envío) 
 
Talón Bancario 
A nombre de: Fundación Universidad Carlos III.   
CIF: 79852257-G -  Domicilio Fiscal: C/ Madrid, 126. 28903 Getafe (Madrid) 
(Enviar el talón a:    Fundación Universidad Carlos III.    Dpto. Contabilidad.    Avda. de la Universidad, 20.    28911    Leganés (Madrid). 
 
Transferencia Bancaria 
A: Fundación Universidad Carlos III C.C.C.: 2096-0630-18-2839372704 
 
Tarjeta de Crédito:    VISA…………….AMERICAN EXPRESS….…..…….MASTERCARD................ (rellenar con una X) 
Número:……………………………..…………..……………………………………Fecha de Caducidad:………………….………………………………… 
 
Firma Autorizada: Date: 
 
BIAM COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
- por correo electrónico…...…………………………………………………………………………….…………………€ 400(1)  
- por correo postal(2)………………………………………………………………….………………………………………..€ 500  
• Predicciones de inflación para 57 sectores (rúbricas en el IPC) de la economía española. 
• A lo largo de 2010 se incluirá alguna de las siguientes extensiones: 
• Predicción de los precios de producción en los sectores industriales de algunas Comunidades Autónomas.. 
• Predicción de la producción en los sectores industriales de algunas Comunidades Autónomas. 
 
SUSCRIPCIÓN CONJUNTA BIAM + BIAM CC.AA. 
- por correo electrónico  € 600  
- por correo postal (2) € 750  
 
BIAM CC.AA + SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE PREDICCIONES Y DIAGNÓSTICOS BIAM.……………€ 2.450  
 
BIAM CC.AA. + SUSCRIPCIÓN CONJUNTA BIAM…………………….………………………………………………€ 2.550  
 
SUSCRIPCIÓN AL BIAM, ACTUALIZACIONES, SERVICIO DE CONSULTORÍA Y APOYO A LA  
INVESTIGACIÓN……………………………………………………………………………………………………………...€4.500  
+Suscripción al BIAM COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
+ Acceso inmediato a los documentos de trabajo desarrollados en el ámbito del Boletín. 
+ Acceso al banco de datos del Boletín, mediante petición individualizada. 
+ Servicio de consulta a los expertos del Boletín en los temas relacionados en el mismo. 
+ Suscripción a BIAM. 
 
 
(1) EN TODAS LAS MODALIDADES ESTA CIRFRA REPRESENTA EL PRECIO ANUAL DE SUSCRIPCIÓN. 
(2) ESTOS SUSCRIPTORES RECIBIRÁN TAMBIÉN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA SIEMPRE QUE SE MANTENGA TAL TIPO DE DISTRIBUCIÓN. 
NOTA: PARA EVITAR LA SUSPENSIÓN DE LA ENTREGA DEL BOLETÍN, LOS PAGOS DEBEN EFECTURARSE ANTES DEL 15 DE FEBRERO. 
NOTA: PARA LA SUSCRIPCIÓN AL BIAM CCA.AA. UTILICESE LA HOJA ESPECÍFICA DE DICHA PUBLIACACIÓN. 
Universidad Carlos III de Madrid   Instituto Flores de Lemus, Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico 
C/ Madrid, 126  E-28903  Getafe (Madrid) Tel +34 91 624 98 89   Fax +34 91 624 93 05    
E-mail: laborat@est-econ.uc3m.es        www.uc3m.es/boletin 
  
BIAM 
Informes trimestrales sobre el 
Crecimiento Trimestral de las 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
In s t i t u t o  F l o re s  d e  L e mu s  
HOJA DE SUSCRIPCIÓN1 
Universidad Carlos III de Madrid   Instituto Flores de Lemus, Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico 
C/ Madrid, 126  E-28903  Getafe (Madrid) Tel +34 91 624 98 89   Fax +34 91 624 93 05    
E-mail: laborat@est-econ.uc3m.es        www.uc3m.es/boletin 
Oferta de servicios2 
 
Características de las predicciones trimestrales del PIB de las CC AA. 
Obtenidas mediante modelos econométricos con indicadores adelantados propios de cada CA3, sin modificaciones por criterios subjetivos.  
Incluyen una interpolación trimestral del crecimiento del PIB (sobre el trimestre anterior y sobre el del mismo trimestre del año anterior) de cada CA 
cuando los datos del INE sobre los PIB's de las CC AA son solamente de frecuencia anual.  
Las interpolaciones y las predicciones trimestrales de cada CA son consistentes con el dato anual medio del año de la CA en cuestión. Además, en 
cada trimestre los datos de los PIB's de todas las CC AA son consistentes con el correspondiente agregado nacional y  todo ello teniendo en 
cuenta las restricciones no lineales que los índices encadenados imponen.  
Se basan en un procedimiento desarrollado en el Instituto Flores de Lemus de la Universidad Carlos III y presentado internacionalmente en el 31st 
International Symposium on Forecasting de junio de 2011 junio en Praga.  
 
SERVICIOS según modalidad: 
I.- Informe trimestral específico de una Comunidad Autónoma concreta. Incluye: 
Predicciones trimestrales y análisis comparativo con España y la Euro área de las tasas anuales y trimestrales del PIB de la CA. 
Análisis cíclico del perfil de crecimiento trimestral de la CA y su comparación con España y la Euro Área. 
Precio anual (4 informes4): € 2.000 (IVA no incluido). 
II.- Informe trimestral general sobre todas las CCAA. Incluye: 
Predicciones trimestrales y análisis comparativo con España y la Euro Área de las tasas anuales y trimestrales del PIB de las CCAA. 
Análisis económico basado en agrupaciones de las CCAA según sus perspectivas económicas.  
Precio anual (4 informes4): € 3.000 (IVA no incluido). 
III.- I y II conjuntamente. 
Precio anual (4 informes4): € 3.200 (IVA no incluido). 
IV. Acceso a bases de datos de indicadores económicos de las CCAA. Modalidades: 
a) Actualización de la base de datos de indicadores de una sola Comunidad Autónoma. 
Precio mensual: € 10 (IVA no incluido). Entrega gratuita con la suscripción a cualquiera de las modalidades I a III. 
b) BIAM CCAA, que incluye un apéndice estadístico con la actualización de la base de datos de indicadores de todas las CCAA. 
Precio anual: € 400 por correo electrónico / 500 por correo postal (IVA incluido). Descuento del 50% con la suscripción a cualquiera 
de las modalidades I a III. 
 
FORMA DE PAGO 
Mediante emisión de factura por parte de la UC3M que deberá abonarse en el plazo de 15 días a partir de su recepción por parte del cliente 
mediante transferencia a la Cuenta Corriente:  
Banco Santander Central Hispano 
Entidad: 0049 Sucursal: 1894 D.C.: 53 Nº Cuenta: 2310286360 
Plazos de entrega: Modalidades I-III: 5 días tras la publicación de la CNTR4; Modalidad IV: primer día hábil tras el día 14 de cada mes. 
Responsable de la ejecución técnica (UC3M): Antoni Espasa Terrades 
 
 
Datos del Cliente 
Nombre:         CIF: A – 
Dirección:  
Condiciones especiales facturación: 
Modalidad de suscripción:  
 
ACEPTA la oferta de servicios arriba indicada y las condiciones estipuladas para su ejecución 
 
Responsable: 
 
 
Firma:       Fecha:         de                       de 2012 
 
 
 
1 Precios actualizados el 15 de octubre de 2012 y válidos hasta el 31 de diciembre de 2013 
2 Los informes son para uso exclusivo del suscriptor. 
3 En las próximas ediciones, los indicadores adelantados para cada CA serán indicadores sintéticos que parten de una extensa base de 
datos que cubre los principales sectores de las economías de cada CA. 
4 En caso de que desde el IFL se considere necesario, este informe de predicciones también se actualizará y enviará a los suscriptores 
tras la publicación de la Contabilidad Regional Española (CRE). 
  
  
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Paro Registrado 
(octubre)
IPI España 
(Septiembre)
12 13 14 15 16 17 18
IPC España 
(octubre)
IPI Euro Área
(septiembre)
PIB España Final
(3º trimestre)
IPCA Euro Área & IPC 
EEUU 
(octubre)
PIB Euro Área Flash
(3º trimestre)
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ISE España
ISE Euro Área
(noviembre)
IPCA España
IPCA Euro Área
(D.A.noviembre)
PCE EEUU (octubre)
1 2
3 4 5 6 7 8 9
Paro Registrado 
(noviembre)
IPI España 
(octubre)
10 11 12 13 14 15 16
IPI Euro Área
(octubre)
IPC España 
(noviembre)
IPCA Euro Área
(noviembre)
IPC EEUU
(noviembre)
17 18 19 20 21 22 23
PCE EEUU
(noviembre)
24 25 26 27 28 29 30
Notas: IPI: Índice de Producción Industrial
ISE: Indicador de Sentimiento Económico
IPC: Índice de precios al consumo
IPCA: Índice de precios al consumo Armonizado
CNTR: Contabilidad Nacional Trimestral
EPA: Encuesta de Población Activa
A.D.: Indicador adelantado por INE y/o Eurostat del dato en cuestión
NOVIEMBRE
CALENDARIO DE DATOS
DICIEMBRE
  
 
Para información sobre suscripciones véase la  
HOJA DE SUSCRIPCIÓN Y PATROCINIO  
en el interior de este ejemplar 
Síguenos en: 
 
LAS INNOVACIONES AL ALZA EN SERVICIOS MOTIVAN LA REVISIÓN EN ESA DIRECCIÓN DE 
LA INFLACIÓN SUBYACENTE ESPERADA EN 12 CCAA. SIN EMBARGO, LA MODERACIÓN DE 
PRECIOS ENERGÉTICOS COMPENSA DICHA REVISIÓN EN 7 DE ESTAS CCAA. 
TOTAL SUBYACENTE
Respecto a España: Mayor Igual Menor
Tasa anual media de crecimiento*
INFLACIÓN ESPERADA PARA 2012 EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE ESPAÑA
2.4
2.4
2.6 2.4
2.6
2.7
2.4
2.9
2.8
2.5
2.4
2.5
2.6
2.5
2.4
2.2
2.1
1.7
1.6
1.7
1.6
1.8
1.9
1.6
2.2
1.7
1.7
1.5
1.4
1.6
1.5
1.61.3
0.9


 





 














 





* Para cada Comunidad se señala si las revisiones sobre la tasa de crecimiento medio anual han aumentado (), disminuido (), o se 
mantienen iguales () respecto a nuestro informe anterior.  
Fuente: INE & BIAM (UC3M) 
Fecha:  29 de noviembre de 2012
